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El presente estudio consiste en una propuesta de mejora de la gestión de almacenes y 
optimización de los KPI´S  la idea nace  de la necesidad de la empresa de seguir creciendo y 
consolidándose en la macro región sur, con lo cual con la propuesta de mejora y optimización  
se busca la reducción de mercadería obsoleta, dañada y devoluciones por equivocaciones, 
mejoras en el abastecimiento ,reducción de pérdidas de ventas y  contribuirá con el orden en el 
almacén, incremento del registro de exactitud de inventarios así contribuir con el desarrollo del 
personal siendo este mejor  capacitado , eficiente  y lo cual se  ve reflejado  incremento del 
nivel de ventas , el  servicio y el beneficio económico de la empresa. 
 
En el primer capítulo se presenta antecedentes el planteamiento del problema y su descripción, 
el tipo de investigación a realizar, los objetivos del estudio,  los objetivos específicos, la 
justificación del estudio, las variables e indicadores, hipótesis limitaciones y su planteamiento 
metodológico. 
En el segundo capítulo se presenta los antecedentes de la investigación  y el marco conceptual 
donde se describen las terminologías usadas en el estudio realizado, definiciones y conceptos 
de las herramientas utilizadas como son: Análisis ABC, Indicadores (KPI´S), muda o 
desperdicios, Análisis interno  Amofit, Poka Yoke, 5´S, Manual de funciones, Conteos  de 
inventarios cíclicos, Stock de Seguridad (SS), Punto de Pedido, Exactitud de Inventarios (ERI). 
En el tercer capítulo análisis situacional se describe el rubro  y a que  se dedica la empresa  
también se realiza una reseña histórica, se hace una descripción de los procesos de la empresa 
y las funciones de los trabajadores de esta,  se recopila información de manera visual , mediante 
reportes del sistema SIIGO (ERP)  e información proporcionada por contabilidad, se realiza un 
análisis del proceso de almacén y levantamiento de información primaria mediante encuestas y 
medición de indicadores kpi´s, para  poder  hacer un diagnóstico  interno de la situación actual 
En el cuarto capítulo propuesta de la mejora: Se establecen objetivos de la propuesta se realiza 
la identificación de los problemas y se escoge las mejores alternativas para su solución  se 
procede con el desarrollo de las herramientas y metodologías, su avance  se realiza su respectivo 
seguimiento y control  y  se desarrolla un cronograma para su aplicación. 
En el quinto capítulo análisis de la propuesta: Se realiza el análisis del costo de propuesta los 
beneficios cuantitativos y cualitativos, la estimación de mejora de los indicadores  y su 







El presente trabajo se realizó en el área de almacén de  la Empresa Latinoamericana E.I.R.L  y 
tuvo como objetivo plantear soluciones ante  la problemática que se presenta  proponiendo las  
mejoras pertinentes en la  gestión de almacenes así como  identificar  y medir los KPI´S  actuales 
para su optimización. El trabajo parte de  la situación actual del área del almacén y la identificación 
de  la problemática y sus causas  como son las   rupturas de stocks,  mercadería  sin movimiento 
por S/. 49617.90 mercadería dañada y devuelta por S/ 9,670.63, la falta de espacio y desorientación 
a la hora de ubicar algún producto, confusiones del personal al momento de realizar sus funciones, 
mercadería desordenada, errores al armar la mercadería, errores en el despacho, la nula capacitación 
del personal, diferencias del sistema y el stock físico. Se plantea 7 propuestas de mejora y 
optimización ante  problemática las cuales son de  capacitaciones para el personal de almacén se  
mejora los procesos de manejo de mercadería y desempeño de los trabajadores la evitara daños y 
devoluciones   por un  monto de S/. 9670.6, métodos de reaprovisionamiento que evita rupturas de 
stocks y perdidas en ventas por un monto de   S/. 83475.6, sistema poka yoke para el control y 
seguimiento de los procesos, aplicación de las 5´S mejora el ambiente laboral que brinda un lugar 
de trabajo que salva guarda la integridad de los trabajadores  un lugar limpio y ordenado , con 
personal con autodisciplina un almacén distribuido según las necesidades del almacén basado en la 
clasificación ABC, manual de funciones para  inventariar las funciones del personal definir 
funciones, estimar cargas de trabajo, incorporar centros de responsabilidad. Políticas de Inventarios 
conteos cíclicos de inventarios para el control de inventarios y implantación del sistema FIFO. Se 
identifican los KPI´S y optimizan los cuales son: pedidos entregados a tiempo que actualmente son  
69.45% pasa a 100%  es entregado a tiempo .De un total de 375 productos  Eri (Exactitud de registro 
de inventarios.) se incrementa de 305 productos que representa el  81.33% a 356 productos que 
representa el 95 %. Los  Pedidos entregados completos (sin faltantes) equivalen al  89.9% los 
pedidos completos pasan  al 95%., implementación de  formatos de control, programación de 
actividades diarias ,  permiten la mejora  en los procesos, lo cual aumenta el servicio al cliente, los 
cuales se ven reflejados en la eficiencia y eficacia de los trabajadores los formatos ayudan a medir 
el desempeño  los pedidos entregados correctamente  reflejan el nivel de servicio que equivale al 
81% se espera mejorar  al 95% de nivel de servicio  . Finalmente beneficio anual de  S/. 121,147.53 
y los costo de la propuesta fue de S/. 37,682.62 dando un beneficio neto de S/. 83,464.91 
 







The present project was made in the warehouse area of Latinoamericana E.I.R.L Company and 
its objective is to set solutions to problems that may arise by proposing the relevant 
improvements in the warehouse management thus we can identify and measure the currently 
KPI’s to optimize them.This project starts from the current situation of the warehouse area and 
the identification of the problem as well as its causes like supply ruptures, standstill 
merchandise for S/. 49617.90, damaged and returned merchandise for S/. 9670.63, the lack of 
space and confusion when they have to look for any product as well as the employees’ confusion 
at the moment they have to do their functions, disorganized merchandise, errors at the moment 
they have to set up the goods and deliver them, without any employee training, system 
differences and the physical supply.We suggest seven (07) proposals so we can improve the 
problems of the company; the constantly training for the company warehouse employees to 
improve the management merchandise process and the employees’ performance. This process 
will avoid damages and returns supplies for S/. 9670.6, restock methods which avoids supplies 
ruptures and loses in sales for an amount of S/. 83475.6. Poka Yoke system will be useful to 
control and monitor the process. Apply the 5’S methodology to improve the work environment 
in fact we can assure a safety work place, clean and organized. With self – discipline employees 
and a well-organized warehouse we can use the ABC process that tell us the employees 
responsibilities and workloads. Apply the stock take cyclical count politics to control the 
supplies and the establishment of the FIFO system. We can identify the KPI’s which are: 
requests on time that currently are 69.45% becomes to 100% which is delivered on time. From 
a total of 375 products ERI (Accuracy of inventory registration) it comes up to 305 products 
which represents 81.33% to 356 products which represents 95%. The delivered requests 
(without missed requests) are similar to 89.9% the completed requests become up to 95%, 
establish control forms, program daily activities that can improve the process which will 
increase the customer service and they will be reflected in the efficiency and effectiveness of 
the employees. The forms will help to measure the performance; the delivered requests correctly 
reflect the service quality which is equivalent to 80% we expect to improve up to 95% the 
quality service.To sum up the yearly benefit is S/. 121,147.53 and the cost of the offer was S/. 
37,682.62 with a net benefit of S/. 83,464.91. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Por medio de una propuesta que permita la mejora en la gestión de almacenes será 
posible lograr la optimización de KPI´S para la empresa Latinoamérica de Envases 
EIRL. 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
Latinoamericana de Envases E.I.R.L. es una empresa arequipeña, que se 
dedica a la comercialización de botellas de vidrio, arpilleras de polipropileno, 
yute, cajas de cartón corrugado, sacos de papel ,tapas plásticas, tapas 
metálicas, corchos, sacos laminados , sacos tejidos, thermocontraibles, tapas 
pilfer, bolsas plásticas y descartables a nivel sur, en los dos últimos años las 
ventas empezaron a crecer  en el especial en todo lo  que son descartables ,con 
la entrada a nuevos mercados como Puno ,Puerto Maldonado, Moquegua y 
Tacna por lo cual se vio por conveniente adquirir un nuevo almacén donde se 
ubican todos los productos con mayor rotación predominando en este los 
descartables con la adquisición del nuevo almacén, se pudo observar un 
crecimiento desordenado. Entre los principales problemas en el almacén 
tenemos, la  poca confiabilidad de la ubicación de la mercadería , la falta de 
espacio, desorientación a la hora de ubicar algún producto lo que genera 
pérdidas de tiempo al momento de localizar algún producto  lo que genera  
incomodidad por parte  de los clientes, el desorden al recibir la mercadería ya 
que no existe lugar planificado para los productos, errores al armar la 
mercadería, errores en el despacho, constantes rupturas de stock ,genera 
pérdidas en las ventas y malestar en los clientes, el abastecimiento no 
estructurado de manera sistémica hace que los pedidos se realicen de acuerdo 
a una estimación del jefe del ventas, la nula capacitación del personal del 
almacén que ocasiona que algunas veces la mercadería resulte dañada ,poca 






Para que el almacén funcione correctamente es necesario mantener un orden, 
destinar un lugar específico a cada mercadería,  eso contribuye a reducir los 
tiempos de armado, mejoras  en los despacho y tiempos de espera de los 
clientes, tener un personal capacitado mejora el conocimiento y desempeño 
de las actividades a realizar, la atención a los clientes seria  rápida lo cual 
incrementaría y satisfacción de los mismos, la adecuada manipulación de la 
mercadería reduciría mermas y devoluciones, contar con alguna metodología 
para realizar el abastecimiento generaría envió de los pedidos completos , lo 
cual se reflejaría en un incremento en las ventas . 
En base a  lo anteriormente descrito se ve la necesidad de realizar el presente 
estudio de investigación para poder proponer la mejora en el almacenamiento, 
abastecimiento, la atención de los clientes, con la optimización de KPI´S de 
gestión de almacenes y servicio al cliente. 
 
1.1.2. Tipo del Problema de Investigación 
Descriptiva, Se describe la situación actual de la empresa, Explicativa porque 
se explicara la propuesta, No experimental no alteramos ninguna variable en 
tiempo real. 
 
1.1.3. Interrogantes Básicas 
 
 ¿Cuál será la situación actual y la problemática que se presenta en el área 
de almacén? 
 ¿Qué propuestas de optimización se plantearan ante la problemática? 
 ¿Cómo Identificar los kpis para la optimización? 
 ¿Cómo mejorar el proceso de manejo de la mercadería y el desempeño de 
los trabajadores? 




1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
1.2.1. Objetivo General 
Realizar una propuesta de mejora para la gestión de almacenes, que permita 
la optimización de KPI´S en la empresa Latinoamericana de Envases E.I.R.L. 
 
1.2.2. Objetivos Específico 
 
 Analizar la situación actual del área de almacén e identificar la 
problemática que se presenta. 
 Plantear propuestas de optimización ante la problemática. 
 Identificar KPI´S para la optimización. 
 Mejorar el proceso de manejo de la mercadería y desempeño de los 
trabajadores. 
 Medir los costos-beneficio de la propuesta. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.3.1. Justificación Económica 
 
Se ve la importancia realizar el presente estudio con el fin de reducir el 
número de ventas pérdidas, los de costos por mercadería dañada, incrementar 
el número de ventas, incrementar los ingresos. 
 
1.3.2. Justificación Profesional 
 
Dar un aporte a la empresa para lograr su consolidación y liderazgo en el 
mercado, ser más competitiva, mejorar el sistema actual de gestión  de la 
empresa con el fin de lograr un crecimiento ordenado y óptimo considerando 






1.3.3. Justificación Académica 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera de 
Ingeniería Industrial, se aplicaran diferentes (control de inventario ABC, 
toma de decisiones de procesos logísticos) enfoques aprendidos durante la 
carrera, los cuales serán primordiales en la propuesta, que permitirá la 
solución de la problemática actual. 
 
1.3.4. Justificación Social 
La creciente competencia obliga a brindar a la sociedad de Arequipa una 
empresa más capacitada y competente para así posicionarse con miras de 
expansión, para brindarles a nuestros clientes un mejor servicio y  nuestros 
colaboradores todas las capacitaciones, motivaciones y facilidades. 
 
1.3.5. Campo, Área y Línea 
Campo : Almacenes 
Área : KPI´s 




1.4. VARIABLES E INDICADORES 
 










Plan de capacitaciones para los 
trabajadores del almacén. 
PROCEDIMIENTOS 
. 




Inventarios y reabastecimiento. 
En la Distribución y localización de 
mercadería. 
Desempeño de los trabajadores. 





Servicio al cliente 
Pedidos correctos 
Pedidos entregados a tiempo. 
Pedidos entregados completos 
Inventarios 
Eri (Exactitud de inventarios.) 
Rotación de Inventarios 
Costos 
Costo de mercadería dañada. 
Costos de ventas  pérdidas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.5. HIPÓTESIS 
Dado que realizar una Propuesta de mejora en la gestión de almacenes es posible que 







1.6.1. ¿Qué se quiere hacer? 
Analizar la situación actual del área de almacén y realizar la mejora de la 
misma mediante el uso y  optimización de los KPI´S, para mejorar las ventas, 
optimizar espacios, aumentar la satisfacción de los clientes, reducción de 
mercadería dañada y medir el costo-beneficio de esta. 
 
1.6.2. ¿Dónde se va a realizar el estudio? 
En el área de almacén de la empresa distribuidora de envases Latino 
Americana de Envases E.I.R.L ubicada en la ciudad de Arequipa. 
 
1.6.3. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 
Se estima que el tiempo aproximado para la recolección y análisis de los datos 
necesarios es de 7 meses. 
 
1.7. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 
1.7.1. Técnicas 
Recopilación  de datos mediante la observación in situ, observación 
documental y guía de observación de campo, recopilación de datos tomados 




Se emplearan Entrevista Cuestionarios, , entrevistas a los trabajadores del 
almacén y personal que tenga contacto con almacén, toma de tiempos a los 
trabajadores a la hora de realizar sus funciones, análisis  ABC para identificar 
los productos con mayor rotación, catalogación de productos,  Realización de 






1.7.2.1. Ficha de Entrevista 
La entrevista (investigación) estará dirigida a las personas 
directamente relacionas al área de logística y ventas. 
Se realizaran entrevistas escritas, tomando como entrevistados a 
personas con diferentes cargos, encargado de almacén, jefe de 
operaciones, almaceneros, contadora, auditora, choferes, jefe de 
ventas vendedores, asistente de gerencia y administrador. 
 
1.7.2.2. Cuestionario 
Se realizara a todas las áreas relacionadas con  el área de logística y 
serán de tipo abierto, cerrado y código  múltiple. 
 
1.7.2.3. Observación 
La entrevista (investigación) estará dirigida a las personas 
directamente relacionas al área de logística y ventas. 
Se realizaran entrevistas escritas, tomando como entrevistados a 
personas con diferentes cargos, encargado de almacén, jefe de 
operaciones, almaceneros, contadora, auditora, choferes, jefe de 
ventas vendedores, asistente de gerencia y administrador. 
 
1.7.2.4. Análisis documental 
Se hará un análisis de con la información que se recopilara por 
trabajador del almacén y sistema siigo 
Documentar  los procesos de recepción, almacenamiento y 
despacho.  
 Informe desempeño de los trabajadores. 
 Informes manipulación de mercadería. 
 Informe de ventas. 





Todas las personas involucradas con el almacén, logística, ventas y nuestros 
clientes principalmente línea descartables:  
Jefe de ventas, Jefe de Operaciones, Asistente de gerencia, Almaceneros, 
choferes, vendedores. 
Se realizará una entrevista a los trabajadores de la empresa y posteriormente 
una encuesta a los trabajadores . 
Para así tener clara la  situación actual del almacén. 
 
1.7.4. Estrategia 
De acuerdo a la información recopilada, se obtendrá la información real del 
área del almacén   y en base a eso se escogerá las acciones  y KPI´S a 
optimizar 
 
1.7.4.1. Contacto con la zona de estudio 
Para obtener la información necesaria se utilizaran los siguientes 
instrumentos: 
Cuestionarios, , los registros obtenidos, guía de observación, observación 
en situ. 
 
1.7.4.2. Toma de datos 
Una vez recopilados los registros del sistema  siigo, y los registros de 
observación que serán realizados por el Encargado de almacén 
(investigador), y se clasificaran de acuerdo a la población objeto del 
estudio en las fechas pactadas. 
 
1.7.4.3. Análisis y procesamiento de Datos 
Con la información recopilada y teniendo en cuenta los objetivos,   se 
realizara descripción y análisis de cargos adicionalmente se usara el 
sistema siigo y MS OFFICCE EXCEL, para procesar la información 






1.7.5. Criterios para el manejo de resultados 
Una vez recopilada la información, se realizara descripción y análisis de 
cargos, diagramas, tablas y métodos necesarios que describan la problemática 
actual y se fijaran propuestas  para  redefinir y optimizar los KPI´S para lograr 










2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Medición y Control del Nivel Satisfacción de los Clientes de una Distribuidora de 
Abarrotes (2009), Universidad de Piura, Juan Francisco Caballero Oyola. 
 
La siguiente tesis tuvo como objetivo medir y controlar los niveles de satisfacción de 
una empresa distribuidora mediante una serie de preguntas para luego procesar los 
datos y poder, posteriormente, analizarlos mediante el uso de gráficos de control 
estadístico. 
Los resultados obtenidos mediante el análisis de  los gráficos de control estadístico nos 
van a permitir saber en qué aspectos la distribuidora brinda y en que otros aspectos 
este servicio no se da de la mejor manera. 
 
Propuesta de Mejora en la Gestión de stocks y almacenes para reducir el costo de 
inventario en la empresa Cummins Perú S.A.C. 2016, Universidad Privada del 
Norte. Karen Gissela Ramos Alcántara. 
  
En la siguiente propuesta se identificaron factores  deficientes en la Gestión de stock 
y almacenes, falta de análisis constante de stocks 
Y mala distribución en el almacén  clasificación e indicadores, debilidades como 
limpieza, orden, distribución, clasificación de inventarios e indicadores; factores que 
generan tiempos muertos y por siguiente la demora en atención de requerimiento. 
 
La metodología que se presentó aborda diagnostico situacional de la empresa y del 
proceso de gestión de stock y almacenes, se utilizó la metodología ABC multicriterio 
en la clasificación de inventario, siendo este el escenario principal. 
 
Se propuso una mejora en la gestión de stock y almacenes, mediante la utilización de 
herramientas de gestión y se establecieron nuevas políticas, basadas en los resultados 
obtenidos; se realizó el diagnóstico actual de la gestión de stock y almacén de la 
empresa mediante la información recolectada, KPI y reportes. 
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Desarrollo, Aplicación y Gestión de las   Keys Performance Indicators (KPI) en 
el proceso critico Logístico.2012 México Universidad Nacional Autónoma de 
México. Oscar Iván Ríos Jacobo. 
 
El objeto del trabajo es planear directrices  de la planeación desarrollo implementación 
e indicadores claves del desempeño KPI en el departamento  de Logística dentro de la 
sociedad financiera Banco Nacional de Paris Personal Finance, con este pretende hacer 
de los KPI una herramienta básica dentro de la estrategia, para lograr mejores prácticas 
corporativas. En el capítulo 3 habla sobre las definiciones de los KPI  compara los 
indicadores claves del desempeño contra otros tipos de indicadores de considerando 
sus  riesgos y desventajas en el proceso de implementación. 
 
Propuesta de la mejora en la gestión de inventarios para aumentar las utilidades 
de la empresa el establo E.I.R.L. (2016) Universidad Privada del Norte, Julio  
Alejandro Urrunaga Malpica y Luis Francisco Pastor Flores 
 
El trabajo se orienta a aumentar las utilidades de la empresa el establo E.I.R.L. 
mejorando su sistema de abastecimiento partiendo desde un diagnostico situacional a 
la empresa y determinando los principales problemas de la empresa en el tema de 
gestión de almacenes se realizó un análisis ABC, pronósticos, plan maestro MRP y 
finalmente se realizara la elaboración de políticas internas para tener mejores 
procedimientos y mejorar el nivel de control en los procesos de la empresa. 
 
Diagnóstico y Propuestas de Mejora para el Rediseño de los Procesos, 
Redistribución del Almacén Central, y el Cálculo de la Proyección de la Demanda 
en una Empresa Comercializadora retail de Productos  Deportivos(2015) 
Pontificia Universidad Católica del Perú , Pablo Rubén Castilla Jave, Luis 
Eduardo Cerrón Gómez. 
 
En el trabajo en mención propone procesos de manera estratégica, la gestión eficiente 
inventarios y planificación de la demanda para una empresa que comercializa calzado 
deportivo. Mediante criterios Ava (análisis de valor agregado y Esia (eliminar, 
simplificar, integrar automatizar ) y en la Gestión de almacenes hace uso del método 
ABC y pronóstico de la demanda. 
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Análisis y Propuesta de Implementación de Pronósticos y Gestión de Inventarios 
en una Distribuidora de Productos Masivos. (2009) Pontificia Universidad 
Católica Del Perú. Raúl Augusto Álvarez Tanaka. 
 
Se realizó un proceso de los análisis de gestión de inventarios y de la planificación de 
compras de una empresa de consumo masivo, la propuesta de mejora se basa en dos 
puntos que a su vez se complementan: Implementar pronósticos de venta y mejorar la 
gestión de inventarios, para el pronóstico de ventas se propone usar un método 
estacional multiplicativo que a su vez utiliza el método de ajuste exponencial .Para el 
caso en particular de la distribuidora se ha considerado realizar pronósticos en base a 
las ventas semanales de manera que se ajuste a su cronograma de compras. En cuanto 
a la gestión de inventarios, se propone implementar un sistema de control de 
inventarios periódico para evitar tener productos sin rotación en el almacén. 
. 
Optimización de la Gestión de Almacenes de la Municipalidad Distrital de 
Tiabaya (2015) Universidad Católica de Santa María, Juan Armando Ortiz 
Rojas. 
 
El estudio se llevó acabo para una optimización de la Gestión logística en la 
Municipalidad Distrital de Tiabaya, el cual permita reducir mermas y evitar pérdidas, 
debido a la mala administración en el área, para esto realizo un análisis para su 
catalogación según su movimiento económico ,redistribución del almacén y verificar 
la rentabilidad del proyecto. 
 
Propuesta de Mejora en las operaciones de los Departamentos de Recibo y 
Despacho del área de almacén para empresa de la Industria Cementera (2013) 
Universidad Católica de Santa María, David Rodrigo Paliza del Carpio 
 
El trabajo se realizó con el objeto de proponer oportunidades de mejora dentro del 
almacén de la empresa Yura  y que permita  mejorar el nivel de servicio prestado, se 
usó tormenta de ideas para elaborar diagramas de Ishikawa, donde se trató de plasmar 
todas  las causas de los problemas encontrados ayudados, también se empleó la matriz 




Ya identificadas las causas relevantes se proponen oportunidades de mejora que 
abarcan varios aspectos de la gestión de almacenes. Uso de la técnica ABC y 
capacitaciones al personal. 
 





Proceso de seleccionar, a partir de un conjunto de alternativas posibles, 
aquella que mejor satisfaga el o los objetivos propuestos. (SCENNA, 1999) 
 
 Propuesta : 
Idea o proyecto que se propone. (DICCIONARIOS DE LAS AMERICAS) 
Informe técnico, que presenta un problema a investigar, justifica con buena 
documentación la necesidad del estudio y somete un plan para realizar el 
mismo. (OMAR A .PONCE, 1998) 
 
 Gestión: 
Conjunto de acciones dirigidas a controlar y resolver situaciones complejas. 
(JUAN CARLOS ALVAREZ LEIVA, 2007) Unificación de los procesos 
planeación, organización, dirección y evaluación. 
Es el proceso en virtud del cual  se manejan una variedad de recursos 
esenciales con el fin de alcanzas objetivos de la organización. 
La gestión se apoya en las personas y funciona a través de las personas, por 
lo general para lograr resultados. (DOMINGUEZ, INTRODUCCION A LA 




 Almacén :  
A lo largo del tiempo el almacén ha pasado por varias denominaciones 
durante la dominación Romano, época pretoriana  se llamaba silo (voz 
derivada del céltico, silon, semilla) y era un lugar subterráneo que se utilizaba 
.Posteriormente durante la ocupación musulmana en la península 
Aljibe: Recipiente para almacenar agua. 
Aljaba: Caja para flechas. 
Alacena: Estante para colocar alimentos Almacén: Lugar donde se guarda lo 
ahorrado o atesorado. 
Se define como el edificio o el lugar donde se guardan o depositan mercancías 
o materiales y donde, en algunas ocasiones se venden artículos al por mayor. 
El almacén es una instalación o parte de esta destinada a la manipulación y 
conservación de mercancías equipada tecnológicamente para estos fines. . 
(SERRANO, 2014) , 
 
 RR.HH.(GESTION DE TALENTOS) 
El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 
cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos incluidos 
reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 
desempeño. (CHIAVENATO E. , GESTION DE TALENTO HUMANO, 
2009). 
 
Afirma que es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener 
la máxima creación del valor, para la organización a través de un conjunto de 
acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel del conocimiento 
capacidades y habilidades en la obtención  de los resultados necesarios para 











Es la composición de materiales que no se utilizan momentáneamente en una 
empresa, pero que necesitan existir en función de futuras necesidades. 
(CHIAVENATO E. , INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION, 2007) 
Se define inventario como la acumulación de materiales que posteriormente 
que posteriormente se usaran para satisfacer una demanda futura 
(NAVARRO, 1999). 
 
 Indicadores (KPI) :  
Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño 
de un proceso que al compararse con algún nivel de referencia permite 
detectar desviaciones  positivas o negativas. También es la conexión de dos 
medidas relacionadas entre sí, que muestran la proporción de una con la otra. 
(GARCIA., 2008). 
 
 Servicio al cliente. 
Conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que 
sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. 
(SERNA, 2006). 
 
 Capacitación : 
Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y  
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos actitudes 
y habilidades. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos 
específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos  de la organización  
de la tarea y del ambiente, así como el  desarrollo de  habilidades y 
competencias. (CHIAVENATO E. , ADMINISTRACION DE RECURSOS 







 STOCK:   
Es el conjunto de productos almacenados a la espera de su ulterior empleo , 
más o menos próximo que permite surtir regularmente a los que los consumen 
,sin imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los 
posibles retrasos de entrega de los proveedores. (GUITIERREZ, 2007). 
 
 Registro y Controles: 
Conjunto de actividades que se realizan para obtener una adecuada 
información y control sobre el personal de la organización. (COLLAZOS, 
2008). 
 
Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los objetivos 
marcados. (DOMINGUEZ, INTRODUCCION A LA GESTION 
EMPRESARIAL, 2008) . 
 
 Control 
El proceso de supervisar la implantación de un plan y de tomar la acción 
correctiva a medida que ello sea necesario recibe el nombre de control. El 
control se logra por lo general con el uso de una retroalimentación. La 
retroalimentación es la información que se utiliza para evaluar o corregir los 
pasos que se están tomando para llevar a cabo un plan. Con base en la 
retroalimentación, un administrador puede decidir dejar que el proyecto 
continúe como está, tomar una acción correctiva de algún tipo para volver a 
colocar las acciones en armonía con el plan original o hacer una nueva 
planeación intermedia. 
(MOWEN, ADMINISTRACION DE COSTOS CONTABILIDAD Y 
CONTROL, 2007) 
 
 Planeación  
 
La formulación detallada de las acciones futuras para lograr un fin en 
particular constituye la actividad administrativa denominada planeación. Por 
lo tanto, la planeación requiere de la fijación de objetivos y de la 
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identificación de métodos para lograr esos objetivos (MOWEN, 
ADMINISTRACION DE COSTOS CONTABILIDAD Y CONTROL, 2007) 
 
 Desempeño: 
Comportamiento del evaluado  en la búsqueda de los objetivos fijados. 
Constituye la estrategia individual para lograr objetivos deseados. 
(CHIAVENATO E. , ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, 
2000). 
Las capacidades, habilidades necesidades y cualidades que interactúan con la 
naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos 
que pueden afectar resultados y cambios sin precedentes que se están dando 
en las organizaciones. (BOUDREAU, 1994). 
 
 Costos 
Valor sacrificado por productos y servicios que se esperan que aporten un 
beneficio presente o futuro a la organización. (MOWEN, 
ADMINISTRACION DE COSTOS CONTABILIDAD Y CONTROL, 2007) 
Es una inversión en actividades y recursos que proporcionan un beneficio. 
Es el reflejo financiero de operaciones realizadas y factores empleados. 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE 
CONTADURIA Y ADMINISTRACION, 2003) 
 
 Desempeño laboral. 
Es la manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, 
para alcanzar metas comunes, sujeto a reglas básicas establecidas con 











2.3. ANALISIS ABC 
 
Clasificación ABC. No es un sistema de comprobación de la eficiencia de la gestión, 
sino un método de clasificación, o segmentación para facilitar la gestión de los stocks 
de productos de un almacén. No todos los artículos almacenados suponen la misma 
importancia para la empresa. Se trata de establecer qué partes del inventario deben ser 
consideradas antes que otra. 
 El valor en volumen de un artículo es el consumo anual en unidades multiplicado por 
el precio unitario. En un almacén pueden existir artículos de diversos, con lo cual la 
gestión puede ser más eficaz si se centra en los de mayor importancia. De esta manera 
los artículos se clasifican en tres grupos:  
• Grupo A. Formado por los artículos de alto valor, que generalmente no sobrepasan 
el 20 % del número total de artículos, representando, sin embargo, un valor del 70 al 
80 % del valor total del inventario. 
 • Grupo B. Formado por artículos de valor intermedio, que pueden representar entre 
un 30 y un 40 % del número total de artículos, no sobrepasando del 25 % del valor 
total del inventario 
• Grupo C. Formado por artículos de poco valor, y que constituyen gran número entre 
el total de los del almacén, representando solamente un pequeño valor del total de las 
existencias. Representan un 85% del número de artículos y acostumbran a responder 
de sólo el  10%  del valor total del inventario aproximadamente, del valor del volumen 
del almacén. Estos los llamamos artículos "C". 
El método de trabajo basado en la clasificación ABC, significa que no tratamos todos 
los artículos de compra de la misma forma, sino que asignamos una importancia 
especial a los artículos "A", menos importancia a los "B" y la menor a los "C". 











GRAFICO 2-1 ANALSIS ABC 
 
Fuente: López Gonzales, Medaña Cuervo y Rodríguez Fernández 
(1998) 
 
Al categorizar los productos en grupos según sus ventas y rotación, generar stock de 
seguridad, puntos de pedidos y Eoq. Ayudará a evitar rupturas de stock y reducción de 
tiempos en actividades operativas 
 
2.4. INDICADORES (KPI´S) 
 
Los KPI ¨S (Key Performance   Indicators  o Indicadores de desempeño logístico) son 
relaciones de datos numéricos y cuantitativos  aplicados a la gestión logística que 
permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso. Incluyen los procesos 
de recepción, almacenamiento inventarios, despachos, distribución, entregas, 
facturación y flujos de información  entre las partes de la cadena logística. Es 
indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los 
indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información resultante 







OBJETIVOS DE LOS INDICADORES LOGISTICO 
 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos.  
 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la 
optimización del servicio prestado.  
 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la productividad y 
efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final.  
 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 
(GARCIA, INDICADORES DE LA GESTION LOGISTICA, págs. 32, 33) 
 
INDICADORES  SERVICIO AL CLIENTE. 
 
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO: 
Objeto controlar la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo a los clientes y controlar 
el nivel de cumplimiento de las entregas de pedidos. Este indicador mide el nivel de 
cumplimiento de la empresa para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o en el periodo 
pactado con el cliente.  
Mide costo nivel de servicio al cliente final y perdida de ventas para el cliente. 





PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
 
Objetos controlar la cantidad de pedidos completos a los clientes, controlar la eficacia de los 
despachos, conocer el nivel de efectividad de los despachos  de mercaderías a los clientes en 
cuanto a los pedidos enviados en un periodo determinado de tiempo. Mide el nivel de 






FORMULA: Pedidos entregados a tiempo/ total de pedidos entregados 
 
 






Tiene por objeto controlar la cantidad de pedidos entregados sin problemas, conocer la 
eficiencia de los despachos efectuados teniendo en cuenta las características de completos a 
tiempo con documentación perfecta y sin daños en la mercadería. 
Mide el  nivel de cumplimiento, efectividad y exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos 
despachados por la empresa 
 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas. 
 La documentación completa y exacta. 
 Fecha de entrega estipulada por el cliente. 
 La presentación y equipo es el adecuado  en la entrega al cliente. 
 La entrega es completa y en la cantidades solicitadas 




INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 
ROTACION DE MERCADERIA: 
Tiene como objeto  Controlar la cantidad de los productos/materiales despachados desde el 
centro de distribución. 
Proporción entre las ventas y las existencias promedio e indica el número de veces que el 




EXACTITUD DE INVENTARIO (Referencias) 
Tiene como objeto controlar y medir la exactitud en los inventarios en pos de mejorar la 
confiabilidad. 
 
Se determina midiendo el número de referencias que en promedio presentan descuadres con respecto 
al inventario lógico cuando se realiza el inventario 




FORMULA: Numero de Pedidos correctos  /Total de Pedidos despachados 
 
 
FORMULA: Ventas totales del ´periodo  /Inventario Promedio 
 
 





2.5. MUDA O DESPERDICIO 
 
Según (Meyers & Sthepens, 2006) muda “es cualquier gasto que no genera valor “ 
Muda es la expresión japonesa para designar el concepto de desperdicio. Pero este 
viene acompañado, cuando no motivado, por otros dos conceptos que por tanto deben 
erradicarse, para que realmente el despilfarro, desperdicio o muda no solo desaparezca 
sino que no vuelva a aparecer. Se trata de: 
 
Mura: que hace referencia a la variabilidad que acompaña la realización de las 
actividades (por falta de estandarización, formación, disciplina, constancia en la 
disposición de medios, recursos, etc.). Que da lugar a diferencias en los tiempos de 
proceso, productividad, nivel de defectos, tiempos de entrega y en definitiva, bajo 
rendimiento. 
 
Muri: que hace referencia a las practicas injustificadas muy presentes en la forma en 
que se llevan a cabo las actividades de los procesos y que con frecuencia, no tienen 
otro razón que el haberse efectuado así desde siempre. La estandarización, basada en 
una secuencia de actividades racional y el mantenimiento a ultranza de dicha 
estandarización son el antídoto para el muri. (Cuatrecasas Lluis, 2010) 
Formula de reducción de costos. Esta es una forma de pensar sobre la eliminación de 
desperdicio mediante las preguntas porque, que, donde, cuando y como. En cada 
operación, transporte, inspección, almacenamiento y retraso por eliminar, combinar, 
cambiar, encaminar o simplificar (Meyers & Sthepens, 2006) 
 
Hay 7 clases de Muda: sobreproducción, desperdicio, transporte, procesamiento, 
inventario, movimiento, repeticiones y utilizaciones deficientes del personal. La meta 
es tratar de eliminar y reducir estos costos. Una de las técnicas para lograrlo es 
preguntar  porque cinco veces los  (cinco porque).Preguntar el porqué de cualquier 
problema o al costo al menos en cinco ocasiones tiene por objeto llegar a la causa 
original del problema. 
La idea  de  mejorar es trabajar con más facilidad, rapidez, economía, inteligencia y 
seguridad. Al tratar de eliminar el desperdicia pregunte si puede eliminarlo, después 




Tipos de Desperdicios Características que se encuentran en la empresa. 
 
2.5.1. DESPERDICIO  POR SOBRE PROCESAMIENTO  O DE 
PROCESAMIENTO INADECUADO 
Es preciso desarrollar cada una de las actividades que componen los procesos 
de producción  de forma que se alcancen sus objetivos aplicando el mínimo 
de recursos y muy especialmente en menor tiempo posible. Esto supone llevar 
a cabo las actividades de los procesos aplicando métodos de trabajo mas 
adecuados y eficaces personal de debidamente formado y motivado, 
asignación adecuada de tareas a los mismos organización correcta de los 
puestos de trabajo con los elementos que se requieren a mano equipamientos 
productivos adecuados y disponibles un layout o disposición de los procesos 
en la planta asimismo adecuado. 
 
2.5.2. DESPERDICIO DEBIDO  A LAS EXISTENCIAS Y STOCKS 
 
El exceso de materiales y productos es uno de los más importantes 
desperdicios y es fuente indirecta y facilita la presencia de cualquiera de ellos. 
El exceso de existencias supone un coste adicional por el valor del producto 
el espacio utilizado los transportes que exige la manipulación para 
almacenarlo y recuperarlo. 
Una correcta gestión de los aprovisionamientos y una organización adecuada 
de la ejecución del proceso de producción sin olvidar no producir más allá de 
la demanda son las claves para evitar la presencia de existencias innecesarias. 
Además y esto es más grave un elevado nivel de stock puede enmascarar 





2.5.3. DESPERDICIOS DEBIDO A TRANSPORTES Y MANIPULACION 
INNECESARIA 
Una mala organización del sistema productivo con un diseño del proceso y su 
distribución en planta mal planificados, puede dar lugar a distancias 
recorridas por materiales y productos a todas luces excesivas e innecesarias. 
Ello puede redundar además en tener que llevar a cabo un mayor número de 
manipulaciones de dichos materiales. En las implantaciones de tipo funcional 
el acarreo de los lotes de materiales entre puestos cubriendo distancias que a 
menudo son grandes con un sistema de transporte que debe seguir por los 
pasillos que se indican da lugar a un recorrido a todas luces innecesario o 
como mínimo innecesariamente largo del lote de producción lo cual 
constituye un evidente desperdicio. 
 
2.5.4. DESPERDICIO POR MOVIMIENTOS INNECESARIOS DE LAS 
PERSONAS 
La producción debe tratar en todo momento de añadir valor al producto .Los 
transportes y manipulaciones de material y productos constituyen un 
despilfarro y no añaden valor al producto pero tampoco lo hacen los 
movimientos de personas que podrían evitarse con en el caso de que una 
misma persona se ocupa de tareas separadas por una distancia considerable 
Movimientos innecesarios los habría también en el caso de personas que se 
tuvieran que desplazar para ir en busca de materiales, herramientas, útiles o 
documentos para poder realizar su tarea correctamente. 
 
2.5.5. DESPERDICIO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE ESPERA 
Es este uno de los desperdicios más claros y también más fáciles de detectar 
.Sin embargo es muy difícil de evitar en toda su extensión .Para eliminarlo 
sería necesaria una sincronización que su existencia puede justificar la 
denominación JIT es decir justo a tiempo. En efecto si cada actividad se 
desarrolla justo en el momento preciso no habrá tiempos de espera. 
Los sistemas de gestión de corte tradicional también tratan de evitar las 
esperas que solo aquellas que entienden que afecta a la productividad. En 
efecto las gestión convencional entiende que no conviene que los puestos de 
trabajo estén parados en espera de que les lleguen los materiales, lo que 
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resuelve asegurando que los distintos puesto de trabajo máquinas y equipos 
en general tengan siempre material de sobras para desarrollar sus actividades. 
Es decir se evitan las esperas de personas y maquinas forzando las de los 
materiales. En los sistemas JIT eso no resulta aceptable ya que los materiales 
de espera en realidad constituyen un stock. Es decir que en el mundo lean es 
preciso que ambas esperas se eliminen para que pueda decirse que se ha 
eliminado este tipo de desperdicio. 
(Cuatrecasas, 2010) 
 
CUADRO 2-1 ANALISIS MUDA 
 
Fuente: Lean Mangament gestión por excelencia competitiva 
 
2.6. ANALISIS INTERNO AMOFIT 
La evaluación interna: está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las 
fortalezas y neutralizar debilidades. Reunir y asimilar información esta información 
servirá para desarrollar el análisis interno conocido como AMOFHIT de la 
organización. 
 
El  éxito de la evaluación interna requiere que los gerentes y funcionarios de  todas las 




La gerencia es la encargada de manera los aspectos operacionales y 
estratégicos así como definir el rumbo y las estrategias de la organización. El 
permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad. 
 
2.6.2. Marketing y ventas  (M) 
El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en 
satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la 
oferta de bienes y servicios de la organización es una función vital bajo las 
actuales condiciones de competencia y globalización Este es responsable de 
las decisiones relacionadas al producto, comunicación, distribución y precio 
así como el uso de las herramientas de investigación de mercados. 
 
2.6.3. Operaciones y Logística (O) 
El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la 
producción tanto de bienes como de servicios .Involucra las funciones de 
logística, producción, mantenimiento y calidad. 
 
2.6.4. Finanzas y Contabilidad (F) 
El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos 
necesarios en el momento oportuno así como los otros recursos en la cantidad, 
la calidad y el costo requeridos para que la organización pueda operar de 
manera sostenida 
 
2.6.5. Recursos Humanos (H) 
El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización 
movilizando los recursos tangibles e intangibles haciendo funcionar el ciclo 
operativo y estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr 
sus objetivos. Por otro lado es el recurso menos predecible y de mayor 
volatilidad impactando en la motivación y las relaciones de grupo al interior 




2.6.6. Sistemas de información y comunicaciones (I) 
Los sistemas de información y comunicación brindan el soporte TI/TC para 
la toma de decisiones gerenciales , la ejecución de los procesos  productivos 
, el cumplimiento de las metas de marketing , la asignación de recursos 
financieros y la integración con clientes proveedores entre otros. Un sistema 
de información gerencial efectivo es capaz de realimentar con apoyo de las 
tecnologías de información y comunicaciones la estrategia empresarial. 
 
2.6.7. Tecnología/ Investigación y desarrollo (T) 
El séptimo elemento que debe ser revisado exhaustivamente es el relacionado 
con la tecnología, la investigación y el desarrollo que efectúa la organización 
con los fines desarrollo de nuevos productos y procesos antes que la 
competencia, mejorar la calidad de productos y procesos. (Fernado A 
D´Alessio Ipinza, 2008) 
 
ESQUEMA 2-1 ANALISIS AMOFHIT 
 





2.7. POKA YOKE 
 
Poka Yoke que quiere decir a prueba de errores también conocido como cero defectos 
La idea básica es detener el proceso donde ocurra un defecto definir las causas y 
prevenir aquellas que  son recurrentes .En este proceso no se utiliza el muestro 
estadístico. Una parte clave del procedimiento es la inspección de todas las causas de 
defectos que se presentan durante la producción, para identificar errores antes que se 
conviertan en defectos otra parte importante  es el sistema de control visual: los 
aparatos de control, información código  de colores, distribución de tableros están 
estandarizados y crean un lenguaje visual común para distinguir lo normal de lo que 
no lo es. El objetivo es que el operador que actué como la fuente de una falla tenga la 
información lo más pronto posible de manera que pueda tomar decisiones y evitar que 
el error avance en el proceso. Cuanto más pronto y cerca de su origen se pueda. El 
Poka Yoke  debe ayudar a identificar  el desperdicio fácil y rápidamente. 
 
2.7.1. FUNCIONES BASICAS DEL POKA YOKE 
 
Un defecto existe en dos estados: está a punto de ocurrir o ha ocurrido ya .El 
Poka Yoke emplea tres funciones básicas contra los defectos: parada, control 
y aviso .EL reconocimiento de que un defecto está a punto de ocurrir se 
denomina “Predicción” y reconocer que un defecto ha ocurrido ya se 
denomina “detección”: 
Niveles de prevención del Poka Yoke: Los niveles de prevención del Poka 
Yoke pueden ponerse en práctica con sistemas de control en diferentes niveles 
cada uno más poderoso que el anterior la figura  muestra la relación entre los 





ESQUEMA 2-2 FUNCIONES BASICAS POKA YOKE 
 
Fuente: Poka Yoke Mejorando la calidad del producto evitando los defectos 
 
Nivel Cero: En este nivel se da información mínima a los trabajadores sobre 
las operaciones estándar .Solo se les notifica cuando su trabajo es 
insatisfactorio pero en pocas ocasiones saben cuándo y cómo  sus esfuerzos 
contribuyen al éxito o fracaso de la organización. 
Nivel 1: (Información de resultados de actividades de control) Se informa de 
los resultados de las actividades de control para que cada trabajador no 
necesariamente  el del nivel superior pueda ver claramente como su 
desempeño cumple con las expectativas. 
Nivel 2: (Información de Estándares): Se publican los estándares y métodos 
para que cada trabajador empiece a identificar las no conformancias en cuanto 
ocurren y ayude a corregirlas 
Nivel 3: (Construir estándares directamente dentro del lugar de Trabajo): 
Hacer un estándar de sus propio ambiente de trabajo con sus materiales, 
equipo o espacio. Explicar cuál es la manera correcta de hacer las cosas 
.Construir métodos y procedimientos estándar dentro de su propio ambiente 
de trabajo.  
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Nivel 4 (Alarmas): Para reducir el tiempo de verificación y la velocidad para 
reaccionar, se debe instalar una alarma visible que avise a los trabajadores tan 
pronto ocurra un defecto o anomalía. 
Nivel 5 (Prevención): El sistema de control visual nos da el tiempo y la 
perspicacia para detectar y eliminar anomalías .A través del proceso de 
verificación se descubre las causas de las anomalías y se desarrollan maneras 
para impedir su recurrencia. 
Nivel 6: (A prueba de errores): El uso de una variedad de dispositivos para 
verificar el cien por ciento de los productos de manera que estén diseñados a 
prueba de errores o fallas y se garantice que la anomalía no se presente de 
nuevo en el proceso. (Guajardo Garza Edmundo, 2003) 
 
Con el fin de garantizar el 100% de  productos de calidad debe impedirse que 
haya defectos son las innovaciones que se hacen en las herramientas y equipos  
para instalar los dispositivos que prevengan los defectos algunos ejemplos 
son los siguientes. 
 
Cuando una operación se olvida no empieza la siguiente. 
Los problemas de las operaciones anteriores se revisan las posteriores para 
detener el producto defectuoso 
Cuando haya problemas con el material, la maquina no arrancara. 
Las herramientas y los aditamentos se diseñan para que solo se admitan una 
parte en la dirección correcta (Meyers & Sthepens, 2006) 
 
2.8. 5´S 
La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios de 
orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y 
metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los 
medios de producción. El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco 
palabras que definen las herramienta y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, 
ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito. Su implantación tiene por 
objetivo evitar que se presenten los siguientes síntomas disfuncionales en la empresa 
y que afectan, decisivamente a la eficiencia de la misma. 
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La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de cinco pasos  o fases: 
 
2.8.1. CLASIFICAR (SEIRI) 
 La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos 
los elementos innecesarios o inútiles para la tarea que se realiza. La pregunta 
clave es: “¿es esto es útil o inútil?”. Consiste en separar lo que se necesita de 
lo que no y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos 
prescindibles que originen despilfarros como el incremento de 
manipulaciones y transportes, pérdida de tiempo en localizar cosas, elementos 
o materiales obsoletos, falta de espacio.  
 
2.8.2. ORDENAR (SEITON) 
Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera 
que se encuentren con facilidad, definir su lugar de ubicación identificándolo 
para facilitar su búsqueda y el retorno a su posición inicial. 
 Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso. 
Disponer de un lugar adecuado, evitando duplicidades; cada cosa en su lugar 
y un lugar para cada cosa. Para su puesta en práctica hay que decidir dónde 
colocar las cosas y cómo ordenarlas teniendo en cuenta la frecuencia de uso 
y bajo criterios de seguridad, calidad y eficacia. Se trata de alcanzar el nivel 
de orden preciso para producir con calidad y eficiencia, dotando a los 
empleados de un ambiente laboral que favorezca la correcta ejecución del 
trabajo. 
 
2.8.3. LIMPIEZA (SEISO) 
 Significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar los defectos y 
eliminarlos, es decir anticiparse para prevenir defectos. Su aplicación 
comporta: Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  Asumir la 
limpieza como una tarea de inspección necesaria. Centrarse tanto o más en la 
eliminación de los focos de suciedad que en sus consecuencias. Conservar los 
elementos en condiciones óptimas. Debe insistirse en el hecho de que, si 
durante el proceso de limpieza se detecta algún desorden, deben identificarse 
las causas principales para establecer las acciones correctoras que se estimen 
oportunas. Otro punto clave a la hora de limpiar es identificar los focos de 
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suciedad existentes (como los lugares donde se producen con frecuencia 
virutas, caídas de piezas, pérdidas de aceite, etc.) para poder así eliminarlos y 
no tener que hacerlo con tanta frecuencia, ya que se trata de mantener los 
equipos en buen estado, pero optimizando el tiempo dedicado a la limpieza.  
 
2.8.4. ESTANDARIZAR (SEIKETSU)  
La fase de seiketsu permite consolidar las metas una vez asumidas las tres 
primeras “S”, porque sistematizar lo conseguido asegura unos efectos 
perdurables. Estandarizar supone seguir un método para ejecutar un 
determinado procedimiento de manera que la organización y el orden sean 
factores fundamentales. Un estándar es la mejor manera, la más práctica y 
fácil de trabajar para todos, ya sea con un documento, un papel, una fotografía 
o un dibujo. El principal enemigo del seiketsu es una conducta errática, 
cuando se hace “hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los días de 
incumplimiento se multipliquen. Su aplicación comporta las siguientes 
ventajas: • Mantener los niveles conseguidos con las tres primeras “S”. • 
Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que éstos se aplican 
correctamente. • Transmitir a todo el personal la idea de la importancia de 
aplicar los estándares. • Crear los hábitos de la organización, el orden y la 
limpieza. • Evitar errores en la limpieza que a veces pueden provocar 
accidentes. Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede 
basarse en tres pasos: • Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los 
operarios deben saber qué hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. • Integrar 
las actividades de las 5S dentro de los trabajos regulares. • Chequear el nivel 
de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han aplicado las 3S y se han 
definido las responsabilidades y las tareas a hacer, hay que evaluar la 




2.8.5. DISCIPLINA (SHITSUKE)  
Se puede traducir por disciplina y su objetivo es convertir en hábito la 
utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. 
Su aplicación está ligada al desarrollo de una cultura de autodisciplina para 
hacer perdurable el proyecto de las 5S. Este objetivo la convierte en la fase 
más fácil y más difícil a la vez. La más fácil porque consiste en aplicar 
regularmente las normas establecidas y mantener el estado de las cosas. La 
más difícil porque su aplicación depende del grado de asunción del espíritu 
de las 5S a lo largo del proyecto de implantación. (Hernadez Matias & Vizan 
Idoipe, 2013) 
  
CUADRO 2-2 RESUMEN TECNICA  5 ´S 
 




2.9. MANUAL DE FUNCIONES 
 
Es un documento técnico –legal en el cual se consignan por escrito las funciones que 
desarrollan  cada uno de los trabajadores de la empresa  según su cargo y teniendo en 
cuenta el área  donde se desempeñan dentro de la institución. 
Su utilidad es alta en el proceso administrativo para: planear, dirigir, organizar, 
ejecutar, supervisar y controlar el cumplimiento y oportunidad de las actividades de 
los trabajadores de la empresa: Este manual de funciones debe contener la delimitación 
de la función de forma clara y concisa con los requisitos necesarios para ejercer  el 
cargo en el cual se tiene la función  la condición jerárquica anterior y posterior y los 
aspectos legales que se le relacionen. (Bentancur P Carmen Luisa, 2009, pág. 63) 
 
Son unas herramientas más eficaces para trasmitir conocimiento y experiencias, se 
proporcionan un manual de operaciones  con el propósito de que el usuario pueda 
aprender rápida y adecuadamente a usarlo. 
 Los Manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le permiten 
a cualquier organización  normalizar su operación. La normalización es la plataforma 
sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización dándole 
estabilidad y solidez. 
 
Los capítulos en que se puede estar dividido el Manual de  procedimientos del área 
está en función de las actividades y responsabilidades que realiza dicha área .Esto 
significa que a pesar  de que en todas la áreas se tengan Manuales de procedimientos, 
los contenidos de cada  uno de ellos sean distintos. Aunque por supuesto habrá 
políticas y procedimientos que estén repetidas en más de un área debido al alcance de 
dichos procedimientos. 
La elaboración de Manuales de procedimientos implica en primer lugar definir las 
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que conformas la organización, 
incluso en algunos lo primero que hay que hacer  es definir las áreas agrupando o 
separando funciones según sea lo más conveniente para hacer frente al mercado y 






2.10. CONTEOS DE INVENTARIO CICLICOS 
 
Aunque los registros de inventario se lleven de manera exhaustiva, deben realizarse 
auditorias que en gestión de stocks, se conocen como conteos cíclicos. 
Existen muchas empresas, por no decir todas, que realizan inventarios físicos al menos 
una vez al año lo cual con lleva en muchas ocasiones al cierre de las instalaciones .Sin 
embargo, el conteo cíclico utiliza las clasificaciones del método ABC, de forma que 
se cuentas los artículos, se verifican los registros y se observan desviaciones o 
inexactitudes que son analizadas y documentadas y se lleva a cabo la acción necesaria 
para corregir la desviación 
Casi todos los conteos  cíclicos se realizan de forma que cada día se cuenta un artículo 
de cada tipo (A, B, C) aunque los artículos de la categoría A son computados con más 
frecuencia, por  ser los que proporcionan un mayor volumen de beneficio a la empresa 
(Miguez Perez & Bastos Boubeta, 2006) 
 
2.11. STOCK DE SEGURIDAD O STOCK DE PROTECCION 
  
Podemos definir el stock de seguridad de un determinado artículo como el volumen de 
existencias que tenemos en el almacén por encima de lo que normalmente vamos a 
necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en exceso de la demanda y/o a los 
retrasos imprevistos en la recepción de los pedidos. 
En relación con la terminología empleada hemos de precisar que se utilizan 
indistintamente o de forma sinónima: Stock de seguridad; Stock de protección, Stock 
de reserva, Stock de acopio 
La cantidad de Stock de seguridad está destinado a paliar las fluctuaciones de la 
demanda  cuando esta es aleatoria o apaliar las fluctuaciones del plazo de reposición o 
de entrega. 
 
Puede hacerse necesario el stock de seguridad en las situaciones siguientes: 
a) Demanda aleatoria y plazo de entrega conocido 
b) Demanda conocida y plazo de entrega aleatorio 
c) Demanda y plazo de entrega aleatorios 
d) Cuando el sistema de reaprovisionamiento se realice mediante fechas fijas 
pre-establecidas. (Francisca Parra Guerrero, 2005) 
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2.12. PUNTO  DE PEDIDO 
 
En este método el ritmo del consumo marca el momento del lanzamiento del pedido. 
El pedido se cursa al llegar la cantidad de stock a un nivel determinado que se 
denomina punto de pedido. 
 
 El ritmo de venta 
 El nivel del punto de pedido 
 
Si se denomina: 
 PP = Punto de pedido 
SS= Stock de seguridad 
LT = Plazo de entrega del proveedor 
D = demanda media  
 
PP = SS + (LT x d) 
(Jordi Pau Cos & Navascues, 1998) 
 
GRAFICO 2.2  PUNTO DE PEDIDO 
      






2.13. EXACTITUD DE INVENTARIOS (ERI) 
 
Los sistemas de inventario requieren registros exactos ya que sin la exactitud los 
directivos no pueden tomar decisiones precisas sobre la emisión de órdenes, la 
programación y los envíos. Esta precisión en los registros permite que las 
organizaciones cambien su visión ya que no es necesario que se aseguren de que hay 
alguna unidad de todos los productos y por lo tanto pueden centrarse en aquellos que 
son más necesarios y demandados. 
Para que esta exactitud sea adecuada, debe haber un riguroso registro de entrada y 
salida que nos ayude a saber en todo momento los productos que hay en el 
almacen.Ademas debemos tener en cuenta que un almacén posea una correcta 
organización debe tener un acceso limitado de modo que no pudiera entrar cualquier 
empleado y llevarse algún producto. Por lo tanto adema de contar con una buena 
gestión ha de tener un acceso restringido. 
(Perez Miguez & Boubeta Bastos, 2006) 
 
Las buenas políticas de inventario pierden sentido si la administración no sabe que hay 
en su inventario. La exactitud de los registros es un elemento esencial de todo sistema 
de producción e inventarios. Esta precisión en los registros permite a las 
organizaciones centrarse en los artículos que necesitan en lugar de aceptar lo que haya” 
un poco de todo” en su inventario: solo cuando la organización sabe con exactitud con 
que cuenta  toma decisiones concretas de ordenes programación y despacho. 
Para asegurar la precisión el registro de entradas y salidas debe ser bueno, como tiene 
que serlo la seguridad del almacen.Un almacén bien organizado se caracteriza por 
acceso restringido, buen manejo y áreas de almacenamiento para alojar cantidades 







3. ANALISIS SITUACIONAL 
 





3.1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL 
CIIU Venta al por menor de productos de otros productos nuevos en 
productos no especializados (4773).Ventas al por menor de productos no 
alimenticios. 
 
3.1.3. BREVE RESEÑA HISTORICA 
 
Latinoamericana de Envases es una empresa comercializadora y distribuidora 
que nace en 1994 como empresa individual de responsabilidad limitada tipo 
de personería jurídica que se mantiene hasta la actualidad fundada por Víctor 
Alejandro Castro Delgado , la empresa se creó en respuesta a que pese a 
existir una fábrica de sacos de polipropileno en Arequipa  la oferta de la 
misma no era adecuada para los consumidores medianos y pequeños, es por 
ello que a través de alianzas estratégicas con proveedores de la ciudad de 
Lima nuestra empresa inicia la comercialización de sacos y fardos de arpillera 
extendiéndose rápidamente a la ciudad de Juliaca. 
En 2001 a la oferta de productos existente se suma la de malla raschell, 
producto innovador para el mercado peruano en dicho año; puesto que, 
nuestra empresa fue la primera en ofrecer este producto en el país importando 
desde Chile, obteniendo la respuesta inmediata del mercado debido a su 
utilidad para atenuar las altas radiaciones solares de la zona. De esa manera 
se logró ampliar el alcance de la empresa a otros departamentos de la zona 
sur. 
A la par con el crecimiento de la empresa, nacen iniciativas para la búsqueda 
de otros mercados potenciales; es por ello que desde 2005 se inicia la venta 
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de tapas plásticas, convirtiéndose en el principal proveedor de envasadoras 
medianas y pequeñas de bebidas y laboratorios del sur del país.. 
A partir del año 2007 se comercializan cajas de cartón corrugado para la 
industria en general, agroindustria y rubro de alimentos (pastelerías y 
pizzerías). 
 
La zona sur del país se caracteriza por la producción de destilados y licores; 
sin embargo, el suministro de botellas de vidrio y tapas pilfer para su envase 
dependía principalmente de empresas ubicadas en Lima, limitando la gestión 
de inventarios por parte de las envasadoras de destilados y licores; debido a 
ello, se comercializa desde 2005 botellas y tapas pilfer convirtiéndonos desde 
2014 en distribuidor de la marca Owens Illimois la fábrica más grande de 
botellas de vidrio y relacionados del país. 
La última incursión se dio el año 2012, con la venta de envases descartables 
(bandejas, platos, vasos, gelatineros, entre otros) en calidad de prueba 
convirtiéndose en el año 2016 distribuidores oficiales de la marca San 
Gabriel, siendo actualmente la principal línea de negocios, llegando a los 
departamentos de Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua y Madre de Dios.  
 
3.1.4. MISION 
Empresa distribuidora que  ofrece  a sus  clientes  los mejores   envases y 
embalajes industriales, agroindustriales y de consumo masivo en el sur del 
país ofreciendo productos de calidad comprometidos con la satisfacción de 
los  clientes brindando asesoramiento para encontrar la mejor solución de 
empaque envase y embalaje para su producto. 
 
3.1.5. VISION 
Latinoamericana de Envases E.I.R.L. busca consolidarse como empresa líder 
en la solución de Envases, empaques, embalaje industrial, agroindustriales y 
de consumo masivo  en toda la Región sur del país, así mismo ampliar la gama 
de productos para captar nuevos clientes y entrar a nuevos mercados, 
buscando siempre la satisfacción y crecimiento de los clientes con una 






A continuación se presenta el organigrama funcional, el organigrama actual, 
con el objeto de plasmar la  manera de cómo se viene trabajando en la 
empresa. La área de almacén que es objeto nuestro estudio se puede observar 
la duplicidad de funciones  entre el encargado de almacén y de jefe de 
operaciones ambos delegan funciones a los almaceneros y conductores, la 
auditora responde e informa directamente a la contadora general, la 
contadora, el jefe de ventas de descartables, el jefe de ventas de industriales 
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Cabe resaltar que el organigrama no cumple con los parámetros típicos para 
su elaboración debido a la situación encontrada en la empresa. 
 
3.1.7. Funciones 
Luego de analizar el organigrama el siguiente paso es determinar las 
funciones realizadas por cada cargo en base a entrevistas realizadas y análisis 
de campo. A continuación se realiza dicha descripción  
Gerente: El gerente de la empresa es a su vez dueños de la misma. 
 Dirigir la empresa. 
 Analizar y desarrollar nuevas oportunidades (alianzas estratégicas), así 
como descartar líneas de productos. 
 Ventas corporativas.  
 Coordinar con proveedores, especialmente precios. 
 Revisar y suscribir contratos. 
 Supervisión financiera.  
 Aprobación de los estados financieros.  
 Coordinaciones con auditoria. 
 Necesidad de la empresa y personal. 
 
Contadora general:  
La contadora general cuenta con dos subordinados, respecto a la emisión 
estados financieros, esta no se da con periodicidad y no es evaluada por 
control interno, el resto de funciones se desarrolla con mayor regularidad.  
 Emisión de estados financieros. 
 Declaración de impuestos. 
 Elaboración de libros electrónicos. 
 Elaboración libros contables. 







Jefe de ventas de industriales:  
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Tratar con proveedores. 
 Cotizar precios con nuevos proveedores 
 Acordar precios de compra con proveedores. 
 Enviar órdenes de compra. 
 Seguimiento a proveedores. 
 Gestionar otorgamiento de líneas de crédito. 
 Búsqueda de nuevas líneas de productos (complementario buscar nuevos 
clientes, en base a líneas nuevas) 
 Coordinación de logística (transportistas línea envases de vidrio, cajas de 
cartón, embalajes, envases de papel,plastico). 
 Depositar de pagos a proveedores 
 Elaborar reportes para gerencia  
 Depósito de efectivo entregado por vendedores. 
 Presentar letras. 
 Ventas, principalmente, envases de vidrio y cajas de cartón. 
 Visita a clientes potenciales 
 
Jefe de administración y finanzas: 
Es el colaborador con mayor número de subordinados directos e indirectos a 
su cargo. Por la esencia del cargo las funciones realizadas son de distinta 
índole; sin embrago,  las ventas no están centralizadas siendo muestra de ello 
que el administrador realiza funciones de ventas.  
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 
 Logística de tapas, descartables, polipropileno, yute y otras fibras, mallas 
raschel, envases de papel, corchos y sobre empaques, tecnopor, 
maquinas. 
 Coordinación de logística (transportistas). 
 Revisión de documentos (costo de órdenes).  
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 Revisión de fletes (peso, volumen, cajas). 
 Revisión de facturación (revisar precios). 
 Cálculo y revisión de comisión de los vendedores. 
 Que todos los colaboradores despeñen correctamente sus funciones.  
 Gestión documentos para Drowback a clientes. 
 Negociación y coordinación con clientes. 
 Ventas a clientes específicos. 
 
Jefe de ventas de descartables:  
Este cargo es despeñado por uno de los colaboradores con mayor experiencia 
en la empresa; sin embargo es el único de los responsables de área que 
desarrolla sus funciones de manera empírica. El ámbito de acción respeto a 
ventas son los departamentos de Cusco, Madre de Dios y en menor medida 
Arequipa. 
Las funciones que se señalan a continuación se encuentran relacionadas, 
principalmente, a la venta de la línea de descartables.   
 Control de ventas. 
 Revisión de ventas subordinados. 
 Revisión de cobranzas subordinados. 
 Vender. 
 Coordinación con proveedores. 
 Cobranzas a clientes. 
 Apoyo logístico. 
 Fijación de precios. 
 Pedidos de descartables 
 
Encargada de facturación:  
En base a lo observado en el organigrama este puesto depende directamente 
del jefe de operaciones esta situación a pesar de que sus funciones dependen 
directamente de las ventas realizadas, a través de las proformas emitidas por 
los vendedores (mayor demanda de emisión documentaria), pedidos del 
administrador, pedidos Jefe de industriales. 
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Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Emisión de documentos de venta y relacionados. 
 Organizar documentación.  
 Recepción de pedidos de vendedores por medio telefónico 
 
Tesorera:  
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Registro pagos de clientes de vendedores Arequipa y departamentos. 
 Recepción y archivo de guías de remisión. 
 Archivo de boletas y facturas canceladas. 
 Registro paralelo de documentos por pagar (clientes corporativos) 
 Entrega de documentos por cobrar a vendedores. 
 Presentación de letras. 
 
Asistente de Tesorería 
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Apoyo en cobranza a clientes corporativos. 
 Depositar pagos a proveedores. 
 Depósito de efectivo. 
 Depósito de cheques.  
 Archivo de otros documentos (certificados de calidad, planillas de 
cobranza, cargos, entre otros). 
 
Jefe de operaciones: 
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Revisión y recepción de guías de despacho. 
 Recepción de las proformas de los vendedores. 
 Coordinación de los labores a realizar día a día (entregas ) 
 Manejo de personal de almacén (ayudantes de almacén y choferes). 
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 Revisión de errores de entrega. 
 Coordina el recojo de mercadería  
 Solución de los errores de despacho o devoluciones. 
 Revisar el estado de los vehículos 
Encargado de almacén:  
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Cotejo de pedidos con disponibilidad física de mercadería.  
 Llevar inventario no documentario de mercadería.  
 Recepción de mercadería. 
 Despacho de mercadería. 
 Revisión de carga y armado de despachos. 
 Manejo de personal de almacén (ayudantes de almacén y choferes). Esto 
se repite con el jefe de operaciones esto genera responsabilidades 
difuminadas —centros de responsabilidad— y mal entendidos que 
atentan con la sana convivencia 
 
Auditora: 
Al igual que el resto de puestos no cuenta con funciones y responsabilidades 
claramente delimitadas, lo cual genera limitaciones en el momento de ejercer 
sus funciones, 
Las funciones principales realizadas por el colaborador que ocupa este puesto 
son las que se señalan a continuación: 
 Revisión de documentación clientes (facturas, boletas y guías). 
 Revisión de sustento de gastos. 
 Revisión de kardex almacén. 
 Revisión de cheques. 
 Revisión de depósitos entrantes. 
 Seguimiento a cobranzas (clientes corporativos)  
 Emisión de memorándum. 
 Manejo de caja chica (de lunes a viernes)  





Asistentes de contabilidad:  
La empresa cuenta con dos asistentes de contabilidad los cuales se dividen las 
funciones que se señalan a continuación.  
 Realizar conciliaciones bancarias. 
 Registro de mercadería que entrante a almacenes.  
 Elaboración de notas de crédito y débito. 
 Revisión de ventas. 
 Control de documentos. 
 Ingresar gastos al ERP. 
 
Vendedores Arequipa y departamentos:  
La empresa cuenta con 3 vendedores, de los cuales 2 venden en los 
departamentos de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna. Uno de 
los vendedores trabaja exclusivamente en la ciudad de Cusco y Madre de Dios 
y el segundo en Moquegua (Ilo), Puno (Juliaca, ciudad de Puno) y Tacna. El 
resto de vendedores tienen como ámbito de acción a la ciudad de Arequipa 
(Calle Piérola, Deán Valdivia, Alto de la Luna, mercados colindantes a la 
avenida a Andrés Avelino Cáceres, feria el Altiplano, la Parada de Rio Seco 
y mercados colindantes a la avenida Vidaurrázaga). 
 Vender. 
 Cobrar. 
 Ampliar cartera de clientes. 
 Llenar planillas de cobranza. 
 Depósito de los cobros.  
 
Choferes:  
La empresa cuenta con dos choferes, las funciones principales realizadas por 
los choferes son: 
 Realizar repartos de mercadería. 
 Descarga de mercadería. 
 Revisar la mercadería que están transportando al momento de cargarla 
 Apoyo en alistar mercadería (embalar). 
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 Entregar guías de remisión a Jefe de operaciones. 
 Revisar que los vehículos tengan combustible. 
 
Almaceneros: 
El almacén cuenta con 3 almaceneros las funciones principales realizadas por 
los almaceneros son: 
 Responsables armar y preparar la mercadería para carga y embalar en 
caso de viaje 
 Mantener el orden del almacén 
 Repartir la mercadería a los clientes. 
 Carga y descarga de mercadería. 
.  
En el organigrama lo primero que se debe notar es que la gerencia es ejercida 
por el propietario de la empresa, por ende se ubica a la cabeza del 
organigrama. Los puestos que dependen directamente del gerente son 4  que 
se puede visualizar en el organigrama. El administrador tiene  a cargo 
subordinados directos. 
 
La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende de los niveles 
más altos de la organización hacia los más bajos, lo cual especifica quien 
reporta a quien.  
 
3.1.8. MAPA DE PROCESOS 
 
Se realiza el siguiente diagrama para identificar todos los procesos de la 
empresa de distribuciones y tener una visión global de la misma. 
 
 Se observa que todo parte por la necesidad de satisfacer las necesidades de  
los clientes, la relación de los procesos se realizan para cumplir los objetivos 
y alinear la visión de la empresa que van desde el requerimiento hasta llegar 




Esquema 3.2 MAPA DE  PROCESOS 
 
       Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
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3.1.9. Procesos Estratégicos 
 
CUADRO 3.1 PROCESOS ESTRATEGICOS 
PROCESOS SUBPROCESOS 
Gestión de Gerencia 
 Alianzas estratégicas 
 Búsqueda de nuevas líneas 
 Fijar márgenes de ganancia 
 Aprobación de presupuesto de compras 
Estimación de Ventas 
 Calculo empírico de stocks de descartables. 
 Proyección de ventas línea de tapas 
 De acuerdo a los requerimientos del cliente 
Marketing de Precios 
 Fijar precios promocionales línea descartable, tapas 
plásticas. 
 Tipos de clientes. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.10. Procesos Operativos 
 




 Revisión y validación de guía  




 Verificación y Conteo de la mercadería 




 Captar nuevos clientes 
Generación de 
Pedidos 
 Entrega de proformas vendedores 
 Recepción de pedidos por e-mail  
Facturación 
 
 Facturación e impresión de guías   
 Impresión facturas y boletas  de  venta 
Gestión de Entrega 
 Planificación de rutas y  entregas. 
 Programación de despachos  
Despacho de 
Mercadería 
 Picking y armado de pedidos 
 Carga de camiones. 
 Envió pedidos a clientes 




3.1.11. Procesos de Apoyo 
 
CUADRO 3.3 PROCESOS DE APOYO 
PROCESOS SUBPROCESOS 
Sistema SIIGO 
 Soporte de compras y ventas 
 Pagos y  cobranzas  
 Reportes y stocks. 
Compras 
 Compras a proveedores  
 Abastecimiento 
Contabilidad  Ingreso de guías de Remisión al sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2. ANALISIS DE DATA 
 
3.2.1. VENTAS Y COMPRAS DE LOS PERIODOS 2016-2017 
A continuación en las siguiente tablas se muestran las ventas y compras 








 CUADRO 3.4 VENTAS Y COMPRAS PERIODO 2016-2017 
  Ventas  Compras Margen  Margen  % 
Nombre línea Línea 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
DESCARTABLES 005 
          
2,006,842.68  
         
4,184,895.49  
     
1,953,231.66  
      
3,811,323.81       53,611.02    373,571.68  3% 9% 
TAPAS 013 
          
2,323,878.97  
         
2,418,249.10  
     
1,901,901.75  
      
2,189,947.17    421,977.22    228,301.93  18% 9% 
ENVASES DE 
VIDRIO 008 
              
388,885.73  
             
595,034.94  
         
324,080.33  
          
533,743.77       64,805.40       61,291.17  17% 10% 
POLIPROPILENO         012 
          
3,423,581.75  
         
2,447,380.77  
     
2,627,325.07  
      
2,161,794.07    796,256.68    285,586.70  23% 12% 
YUTE Y OTRAS 
FIBRAS        015 
                
89,888.44  
               
71,939.65  
           
73,558.19  
            
61,830.61       16,330.25       10,109.04  18% 14% 
ENVASES DE 
PAPEL 007 
              
185,127.89  
             
127,595.98  
         
169,265.05  
          
108,322.35       15,862.84       19,273.63  9% 15% 
EMBALAJE 006 
              
156,226.73  
             
181,055.68  
         
130,549.93  
          
153,271.07       25,676.80       27,784.61  16% 15% 
CAJAS DE 
CARTON      003 
              
799,751.74  
         
1,026,365.95  
         
713,168.19  
          
861,825.96       86,583.55    164,539.99  11% 16% 
PLASTICO               002 
                
35,120.82  
               
19,475.98  
           
22,360.89  
            
16,275.45       12,759.93         3,200.53  36% 16% 
MAQUINAS    011 
                  
2,845.87  
                  
6,843.59  
             
2,321.92  
               
5,484.92  
           
523.95         1,358.67  18% 20% 
MALLAS 
RASCHEL    010 
                
25,517.95  
             
120,048.64  
           
29,307.30  
            
93,978.31       -3,789.35       26,070.33  -15% 22% 
TECNOPOR   014 
                  
7,227.46  
               
16,658.57  
             
3,005.15  
            
10,513.73         4,222.31         6,144.84  58% 37% 
CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES        004 
                
11,951.62  
                  
8,517.84  
             
8,618.10  
               
4,518.46         3,333.52         3,999.38  28% 47% 
Total 
          
9,456,847.65  
       
11,224,062.18  7,958,693.53 10,012,829.68 1,498,154.12 1,211,232.50     
FUENTE: La Empresa- Elaboración Propia 
 
Los productos se agrupan en 13 líneas las cuales son : descartables, 
tapas, envases de vidrio, polipropileno, yute y otras fibras, envases de 
papeles , embalaje ,cajas de cartón , plástico, maquinas, mallas 





3.2.2. Ventas – Compras 2016 
El cuadro muestra  información obtenida a través de reportes 
generados por el sistema SIIGO de las ventas  y compras  que 
comprenden el periodo 2016 por línea de producto 
 
CUADRO 3.5 VENTAS- COMPRAS 2016 
Nombre línea VENTAS 2016 COMPRAS 2016 
DESCARTABLES 2,006,842.68 1,953,231.66 
TAPAS 2,323,878.97 1,901,901.75 
ENVASES DE VIDRIO 388,885.73 324,080.33 
POLIPROPILENO         3,423,581.75 2,627,325.07 
YUTE Y OTRAS FIBRAS        89,888.44 73,558.19 
ENVASES DE PAPEL 185,127.89 169,265.05 
EMBALAJE 156,226.73 130,549.93 
CAJAS DE CARTON      799,751.74 713,168.19 
PLASTICO               35,120.82 22,360.89 
MAQUINAS    2,845.87 2,321.92 
MALLAS RASCHEL    25,517.95 29,307.30 
TECNOPOR   7,227.46 3,005.15 
CORCHOS Y SOBREEMPAQUES        11,951.62 8,618.10 
Total 9,456,847.65 7,958,693.53 
Fuente: La Empresa -Elaboración Propia 
 
En este cuadro muestra que la empresa  genero ventas durante  todo el 
periodo 2016  por S/. 9, 456,847.65 mientras que realizo compras por 
un total de S/. 7958693.53. Se observa que las tres principales líneas 
son polipropileno genera ventas por S/.3,423581.75 y compras por S/. 
2627325.07, tapas  por S/ 2323 878.97 compras por 1,901901.75   y 
descartables por   S/. 2, 006,842.68 l y compras por  S/ .1, 953,231.66. 
 
En el siguiente grafico  de barras, se plasma la tabla anterior donde se 
muestra, que las ventas y compras del 2016 y muestra que las ventas  




GRAFICO 3.1 VENTAS – COMPRAS 2016 
 
Fuente: La Empresa – Elaboración Propia 
 
3.2.3. Ventas – Compras 2017 
El siguiente cuadro al igual  anterior  muestra la información obtenida de las compras y 
ventas incurridas en el periodo 2017 también ordenada por línea de productos 
 
CUADRO 3.6 VENTAS –COMPRAS 2017 
Nombre línea VENTAS 2017 COMPRAS 2017 
DESCARTABLES 4,184,895.49  3,811,323.81  
TAPAS 2,418,249.10  2,189,947.17  
ENVASES DE VIDRIO 595,034.94  533,743.77  
POLIPROPILENO         2,447,380.77  2,161,794.07  
YUTE Y OTRAS FIBRAS        71,939.65  61,830.61  
ENVASES DE PAPEL 127,595.98  108,322.35  
EMBALAJE 181,055.68  153,271.07  
CAJAS DE CARTON      1,026,365.95  861,825.96  
PLASTICO               19,475.98  16,275.45  
MAQUINAS    6,843.59  5,484.92  
MALLAS RASCHEL    120,048.64  93,978.31  
TECNOPOR   16,658.57  10,513.73  
CORCHOS Y SOBREEMPAQUES        8,517.84  4,518.46  
Total 11,224,062.18  10,012,829.68 
Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
En el cuadro 3.6 se observa que las ventas fueron de S/.11,224,062.18 y 
las compras fueron S/. 10, 012,829.68 se observa que a diferencia de las ventas  





























































































































hacer la de   descartables con  S/.4,184,895.49 , polipropileno S/.2,447,380.77 
y tapas S/.2,418,249.10 mientras que las compras fueron por S/.3,811,323.81 
descartables ,  polipropileno por S/.2,161,794.07 y tapas por  
2, 189,947.17 respectivamente 
 
En el siguiente grafico de barras se puede apreciar  un incremento de 
ventas y compras de algunas líneas en el 2017, como son descartables, 
tapas, envases de vidrio, embalaje, cajas de cartón, maquinas, mallas 
raschel, las ventas se incrementaron , sin embargo una disminución en 
los totales con respecto al periodo 2016- 2017. Esto se debe a la mayor 
competencia que obliga a bajar los precios y menores ventas de las 
líneas polipropileno, yute y otras fibras, envases de papel, plásticos, 
corchos y sobreempaques. 
  
GRAFICO 3.2 VENTAS –COMPRAS 2017 
 
Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
3.2.4. Margen 2016-2017 
En la siguiente tabla  se puede observar el margen de contribución de 















Obtenida de los Reportes del sistema SIIGO  con el fin de  realizar una 
comparativa del margen obtenido  entre dichos periodos 
 
CUADRO 3.7 MARGEN 2016-2017 
Nombre línea MARGEN 2016 MARGEN 2017 
DESCARTABLES 53,611.02 373,571.68 
TAPAS 421,977.22 228,301.93 
ENVASES DE VIDRIO 64,805.40 61,291.17 
POLIPROPILENO 796,256.68 285,586.70 
YUTE Y OTRAS FIBRAS 16,330.25 10,109.04 
ENVASES DE PAPEL 15,862.84 19,273.63 
EMBALAJE 25,676.80 27,784.61 
CAJAS DE CARTON 86,583.55 164,539.99 
PLASTICO 12,759.93 3,200.53 
MAQUINAS 523.95 1,358.67 
MALLAS RASCHEL -3,789.35 26,070.33 
TECNOPOR 4,222.31 6,144.84 
CORCHOS Y SOBREEMPAQUES 3,333.52 3,999.38 
Total 1,509,159.69 1,211,770.07 
 Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
Se observa que la línea de descartables es la que mayor margen de 
contribución deja en el periodo 2017 con S/.373,571.68 y la línea de 
Polipropileno pasó del 2016 con S/.796,256.68 a S/.285,586.70 en el 2017 
 
El grafico muestra lo antes mencionado el margen del 2016 fue mayor 
al del 2017, la línea de descartables se incrementó considerablemente y 
paso a ser la línea principal, pese a que algunas líneas sus ventas se 
incrementaron con respecto al periodo anterior caso de plástico , tapas, 
envases de vidrio  embalaje , tecnpor ,maquinas , se puede observar una 
clara disminución del margen de contribución, la línea de polipropileno 
bajo sus ventas considerablemente mientras que  la línea de tapas si bien 




Siendo las 2 últimas las que mayores ingresos generaban por eso el 
menor margen de contribución con respecto del periodo 2016 al 2017 
 
GRAFICO 3.3 MARGEN 2016-2017 
 
 Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
El cuadro muestra la variacion porcentual del margen de contribucion de los periodos 
2016 y 2017. 
 
CUADRO 3.8 MARGEN % 2016-2017 
Nombre línea MARGEN 2016 S/: MARGEN 2017 S/: 
DESCARTABLES 3% 9% 
TAPAS 18% 9% 
ENVASES DE VIDRIO 17% 10% 
POLIPROPILENO         23% 12% 
YUTE Y OTRAS FIBRAS        18% 14% 
ENVASES DE PAPEL 9% 15% 
EMBALAJE 16% 15% 
CAJAS DE CARTON      11% 16% 
PLASTICO               36% 16% 
MAQUINAS    18% 20% 
MALLAS RASCHEL    -15% 22% 
TECNOPOR   58% 37% 
CORCHOS Y SOBREEMPAQUES        28% 47% 

















Se muestra el margen  de ganancia con respecto a las ventas  entre el 
2016 y el 2017, en la línea de descartables pasa del 3% al  9% se observa 
un incremento , en cambio las tapas se puede observar una disminución 
del 18% al 9%, en los envase del 17% al 10% , polipropileno del 23% 
disminuyo al 12%, ,yute y otras fibras del 18% al 14% , envases de 
papel incremento del 9% al 15%,embalaje 16% disminuyo al 15%, 
cajas de carton del 11% incrementa al 16%, en plástico disminuyo del 
36% al 16% , maquinas 18% incremento al 20%, en las mallas raschel 
-15% al 22% ,tecnopor 58% al 37%, corchos y sobrempaques del 28% 
se incrementa al 47%. 
 
GRAFICO 3.4 MARGEN PORCENTUAL 
 




















3.2.5. Variación de mercadería 2016 – 2017 
 
El cuadro muestra la variación del inventario valorizado  mensual, se 
realiza para apreciar cuan variable puede ser de un mes a otro 
comparados del mismo periodo del año anterior. 
 
GRAFICO 3.5 VARICACION DE MERCADERIA  VALORIZADO 2016-2017 
 
   Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
 En el grafico se puede observar  partir del mes de abril hasta el mes 
de Junio se observa la mayor variación pero en los meses de julio a 
septiembre se ve una disminución en la mercadería. 
 
3.2.6. Variación de mercadería 2016 - 2017 (a fin de cada mes). 
 
El cuadro muestra cuanto se pide y deja de pedir a fin de cada mes en 
cada mes se observa cantidades negativas debido a que es la cantidad 
que se dejó de pedir con respecto de un mes a otro. En el caso del mes 

































































































CUADRO 3.9 VARIACION MERCADERIA EN SOLES  CADA FIN DE MES 
2016-2017 
MES  CANTIDAD  S/. 
Enero             -151,210.31  
Febrero              138,262.16  
Marzo             -152,454.37  
Abril              106,910.19  
Mayo              100,002.72  
Junio             -166,682.20  
Julio              100,071.15  
Agosto               -66,231.64  
Septiembre              361,115.09  
Octubre               -37,278.61  
Noviembre              156,311.83  
Diciembre             -233,657.19  
Enero                -46,229.04  
Febrero              242,604.18  
Marzo               -97,553.00  
Abril                 36,303.49  
Mayo               367,890.50  
Junio                  51,840.74  
Julio             -155,200.94  
Agosto                -66,215.28  
Septiembre             -232,834.16  
         Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
En el cuadro se puede observar claramente la variabilidad de la 
mercadería con respecto de un mes al otro , el cálculo se realiza restando  
el mes de diciembre 2015  fin de año con mercadería valoriza en  
S/1,037 187 y Enero del 2016 con S/. 885, 976.69 al finalizar el mes de 
Enero lo cual deja una diferencia de S/.  -151,210.31 y la del mes de Enero 






GRAFICO 3.6 VARIACION DE MERACERIA CADA FIN DE MES 
 
Fuente: La Empresa –Elaboración Propia 
 
La grafica muestra la variación de la mercadería cada fin de mes siendo 
los meses Mayo y Septiembre los que mayores variaciones presentan  
 
 
3.2.7. TIEMPO PREPARAR UN PEDIDO LOCAL 
 
Preparar la mercadería y atender los pedidos locales se considera  el 
tiempo de carga. 
Y la referencia espacial, se considera la línea de descartables que tiene 
movimiento diario. 
 
Para realizar la toma de tiempos se utilizó un cronometro, se recopilo 
las lecturas del cronometro, se utiliza el cronometraje acumulativo ya 
que se inicia con la orden para cargar el primer ítem hasta finalizar el 
ultimo  ítem. 
                Población: Personal de almacén 
                Unidad de medida: Tiempo (minutos) 
                Número de Observaciones: 54 




























































































El cuadro muestra la capacidad de cada uno de las unidades de reparto 
con las cuales cuenta la empresa.  
 
CUADRO 3-10 CAPACIDAD VEHICULOS 
Transporte Placa CAPACIDAD(TN) 
Combi Chevrolet V8F – 750 0.5 
Camión Kia V3E – 750 2 
Camión Foton V8W - 904 6 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
El tiempo de carga depende del personal que esté disponible para 
realizar la carga y el vehículo  que se designe para el reparto. 
 
CUADRO 3.11 TIEMPO DE CARGA -VEHICULO 






1 AVELINO KIA 3 00:55 +- 95% 
2 AVELINO FOTON                       4 01:06  +- 95% 
3 RIO SECO KIA 3 00:45 +- 90% 
4 RIO SECO FOTON 4 01:05 +- 90% 
4 PIEROLA KIA 3 00:39  +- 95% 
5 ALTIPLANO CHEVROLET 2 00:24 +- 95% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: +- 95% y +- 90% en referencia al espacio ocupado del producto del camión. 
           Todas las horas y porcentajes son promedio de 30 días hábiles  
 
Se observa que los tiempos de carga  para los Mercados de  la zona 
Andrés Avelino Cáceres utilizando el  camión kia el tiempo es  de 55 
minutos pese a ser de menos capacidad  es debido a factores como: Re 
facturación de guías, buscar mercadería, reordenar guías, nuevos 
pedidos una vez iniciada la carga, reorganizar reparto. 
El tiempo de carga para el camión fotón es de 01:06 horas debido a su 
mayor tamaño es más fácil reorganizar la mercadería  
El tiempo de carga para  mercados de Rio seco es de 45 min debido a 
menor cantidad de volumen de  carga, para La Feria de altiplano es de 
0:24. (Ver Anexo 10)  
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3.2.8. TIEMPO PREPARAR UN PEDIDO VIAJE 
 
El tiempo de preparar un pedido depende de la cantidad de guías a 
preparar y el lugar destino, desde que se entregan las guías al Encargado 
de almacén los pedidos. 
 
CUADRO 3.12 TIEMPO PREPARAR UN PEDIDO VIAJE 





                                           Fuente: Elaboración Propia 
 
Para  Tacna y Moquegua el tiempo  es de  7 horas, 4 horas para Cusco  
y 3 horas Tambopata, influye directamente la cantidad de personal 
disponible (armado de bultos). (Ver Anexo N° 11) 
Número de veces que se envió mercería en 30 días hábiles. 
Para los envíos el tiempo depende directamente de la cantidad de bultos 
para armar  (ver cuadro 3.24). 
 
CUADRO 3.13 NUMERO DE ENVIOS PROVINCIAS 
Zona 1  Zona 2 Numero de 
envíos  
Departamento Puno  Perú – sur 11 
Departamento Cusco  Perú – sur 10 
Departamentos Tacna – Moquegua Perú – sur 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para entregas a Puno se coordina con el transporte que carga un camión 
que depende de la cantidad de mercadería disponible para envió la carga 
toma demora de 3:30 horas influye la cantidad de personal disponible. 
Para el transporte a Puno se utiliza un camión de 10 tn  de capacidad 
con las siguientes dimensiones  8.2 m largo x 2.60 m de ancho con una 
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altura máxima de 3.80 m capacidad total de 81.016 m3 que se llena en 
su totalidad de descartables. 
 
3.2.9. PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO 
 
El siguiente cuadro muestra  el nombre de cada una de las líneas que 
maneja la empresa.  
 
CUADRO 3.14 LINEAS DE LA EMPRESA 
Nombre línea Línea 
PLASTICO               002 
CAJAS DE CARTON 003 
CORCHOS Y 




ENVASES DE PAPEL 007 
ENVASES DE VIDRIO 008 
MALLAS RASCHEL    010 
MAQUINAS    011 
POLIPROPILENO         012 
TAPAS 013 
TECNOPOR   014 
YUTE Y OTRAS FIBRAS        015 
                              Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
 
Para la cantidad de pedidos a tiempo se recopila información de 30 días 
hábiles entre los meses de Septiembre y Octubre donde se tiene como 
base el total de guías facturadas 946, se realiza el conteo de la cantidad 
guías facturadas por línea de productos y las cuales se entregaron a 
tiempo o con retraso. 
Para determinar si fueron entregados a tiempo se tiene consideraciones 
impuestas como normativa de la empresa: 
 Los pedidos se entregan dentro de las 24 hrs como mínimo y 48 
hrs como máximo después de realizado el pedido o  entregadas 
las proformas  por parte de los vendedores esto solo aplica para 
ventas realizadas en Arequipa metropolitana. 
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 Para los pedidos que son para viaje en su mayoría  Tacna-
Moquegua, Madre de Dios (Tambopata), Cuzco  es como 
mínimo 48 hrs debido a que implica preparar la mercadería para 
viaje.  
 Para la línea 007 - ENVASES DE PAPEL, 008- ENVASES DE 
VIDRIO, 003- CAJAS DE CARTON y en ocasiones 013 –
TAPAS ,se acuerda una fecha de entrega con el cliente debido a 
la cantidad de pedido o alguna consideración especial 
(impresiones, medidas). 
 
CUADRO 3.15  CANTIDAD DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO 
SETIEMBRE- OCTUBRE 
Productos Línea A TIEMPO RETRASO TOTAL 
PLASTICO               002 0 0 0 
CAJAS DE CARTON 003 39 2 41 
CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES        
004 1 0 1 
DESCARTABLES 005 514 284 798 
EMBALAJE 006 9 0 9 
ENVASES DE PAPEL 007 2 0 2 
ENVASES DE VIDRIO 008 9   9 
MALLAS RASCHEL    010 3 0 3 
MAQUINAS    011 0 0 0 
POLIPROPILENO         012 27 2 29 
TAPAS 013 49 4 53 
TECNOPOR   014 0 0 0 
YUTE Y OTRAS 
FIBRAS        
015 1 0 1 
TOTAL   657 289 946 
PORCENTANJE   69.45% 30.55% 100.00% 




El cuadro muestra que de un total de 946 solo 657 fueron entregadas a 
tiempo que representa el 69.45% mientras que  289 fueron entregadas 
con retraso que representa el 30.55%. 
 
El cuadro muestra que la línea 005  descartables tiene la mayor cantidad 
de guías facturadas con 798 de las cuales, solo 514 fueron entregadas a 
tiempo y 284 con retraso, seguida de la línea 013 -  tapas con 53 guías 
facturadas de las cuales 49 fueron entregadas a tiempo después del 
pedido de los clientes y 4 con retraso, de la línea 003-cajas de cartón de 
41 guías facturadas  39 fueron entregadas a tiempo mientras que 2 con 
retraso, de la línea 012 –polipropileno fueron 29 guías de las cuales 27  
fueron entregadas en la fecha pactada con el cliente y 2 con retrasos 
 
GRAFICA 3.7   PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO. 
 




Como se puede observar en la gráfica muestra de un total de 946 guías que se entregaron, 
solo 657 fueron entregadas en los plazo establecidos mientras que un total de 289 fueron 
entregadas con retraso, con lo cual se puede apreciar que la empresa no está cumpliendo 
con los plazos de entrega hacia los clientes y tiene un retraso del 30.55% siendo la línea 







A TIEMPO RETRASO TOTAL
TOTAL 657 289 946
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3.2.10. PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
Se recopilo información de los pedidos y el total de guías facturadas en 
los meses de Noviembre y Diciembre para tener una idea clara de la 
cantidad de pedidos completos incompletos que se entregan. 
 
 CUADRO 3-16 CANTIDAD DE PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
GUIAS NOVIEMBRE PORCENTAJE% DICIEMBRE PORCENTAJE % 
COMPLETAS 644 85.2% 825 89.9% 
INCOMPLETAS 112 14.8% 93 10.1% 
TOTAL 756 100% 918 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRAFICA 3.8  PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta información  ayudará para medir  el tipo de  servicio da la empresa para 
los clientes. 
Como se puede observar  de un total de 756 guías  facturadas en el mes 
de Noviembre  112 guías fueron entregadas incompletas que 
corresponde al 14.8% y 644 fueron entregadas completas (85.2%) y en 
el mes de Diciembre de 918 guías 93 fueron entregadas incompletas 
(10.1%) y 825 guías fueron entregadas completas (89.9%) debido a que 











3.2.11. PEDIDOS ENTREGADOS CORRECTOS 
Se recopila información de los puntos 3.2.9 y 3.2.10 
Según  (GARCIA., 2008). 
 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas. 
 La documentación completa y exacta. 
 Fecha de entrega estipulada por el cliente. 
 La entrega es completa y en la cantidades solicitadas 
 
Se suma la cantidad de  pedidos entregados  a tiempo  y pedidos 
entregados completos y se resta la cantidad de notas de crédito 
realizadas entre los periodos que se realizó la recopilación de 
información que fueron 8 notas de crédito los motivos de las notas de 
crédito  son por mercadería dañada y mercadería devuelta (véase 
3.2.15) 
 
 CUADRO 3-17 CANTIDAD DE PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 
CANTIDAD DE GUIAS ENTREGADAS CORRECTAMENTE 2118 
CANTIDAD TOTAL DE GUIAS ENTREGADAS 2620 
CANTIDAD DE GUIAS CON ALGUN INCONVENIENTE 502 
% CANTIDAD DE GUIAS CON ALGUN INCONVENIENTE 19% 
% TOTAL DE GUIAS ENTREGADAS CORRECTAMENTE 81% 






GRAFICA 3.9 CANTIDAD DE PEDIDOS ENTREGADOS CORRECTOS 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                   Fuente: Elaboración Propia 
 
Esto ayudara a medir el  nivel de cumplimiento, efectividad y exactitud en 
cantidades y tiempo de los pedidos despachados por la empresa  (GARCIA., 
2008).Se puede observar que el número de guías despachadas entre los meses que 
se realizó la recopilación de información fue un total de 2620 guías de las cuales 
2118 fueron entregadas sin ningún problema esto quiere decir que 502 guisa 
tuvieron algún problema sea incompletas, entregadas a destiempo o devoluciones 
que representa un 19% , esto quiere decir que solo el 81% de guías entregadas son 
entregadas correctamente 
 
3.2.12. EXACTITUD DE INVENTARIOS (ERI) 
Los causantes que producen las diferencias de inventarios  son, la faltan 
de conocimiento de los  productos y  las cantidades  así como falta de 
atención (confusiones) a la hora de desempeñar sus funciones,  errores 





















Se realizó el cruce del inventario con los saldos del sistema los cuales 
reflejan los siguientes datos. 
 
3.2.13. Cuadro 3.18 Exactitud de inventarios mes de Diciembre. 
ESTADO ITEM % 
MATCH 305 81.33% 
SOBRANTE 14 14.93% 
FALTANTE 56 3.73% 
TOTAL DE ITEM CON DIFERENCIA 70 18.66% 
TOTAL 375 100% 
Fuente elaboración propia 
 
De un total de 375 Ítems se puede observar que solo el ERI es de  
81.33% que equivale a 305 ítem, mientas que un 3.73 % que equivale a 
14 ítem se encuentran como sobrantes mientras que un 14.93% que 
equivale al 56 ítem son faltantes en total de 70 ítem con diferencia que 
representa el 18.66% . Tener los inventarios en un 100% es una tarea 
titánica e improbable, lo que se busca es reducir  y mitigar estos errores 
en la mayor medida posible 
 
GRAFICOA 3.10 EXACTITUD DE INVENTARIOS MES DE DICIEMBRE 
 
                            Fuente: Elaboración Propia 
 












3.2.14. ROTACION DE INVENTARIOS 
La rotación de inventarios es un método de control de la gestión de los 
almacenes, un indicador para medir la calidad del inventario de la 
empresa 
 
La rotación de inventarios se realiza en términos de unidades en stock 
correspondiente al periodo 2017. 
 
Formulas: 
 Inventario promedio: Inventario Promedio  = (Total Unid x año/ 
Nº Ordenes)/2 
 Rotación = Ventas totales del periodo/ Inventario Promedio 
 
Los cálculos de la rotación de inventarios se pueden  (Ver el anexo 
N°02) 
 
3.2.15. VENTAS PÉRDIDAS 
 
En la tabla se muestra los 4 últimos meses donde se  recolecto todos los 
pedidos que no fueron atendidos en dichos meses 
 
CUADRO 3.19 VENTA PERDIDAS 
MES VENTAS PERDIDAS                
(NUEVOS SOLES) 
SEPTIEMBRE 16799.5 








El cuadro muestra todo lo que dejo de percibir la empresa, por no tener 
un adecuado sistema de reaprovisionamiento, ya que se dejó de atender 
por no encontrase la mercadería en stock. 
 
3.2.16. COSTO DE MERCADERIA DAÑADA Y DEVUELTA 
El presente cuadro muestra la cantidad de notas de crédito y el monto 
en nuevos soles de toda la mercadería devuelta durante el 2016, los 
motivos de estas  principalmente son acusa que la   mercadería resulta 
dañada por la mala manipulación, errores en las entregas, devolución 
por entregas fuera de fecha, desperfectos de la mercadería, malos 
pedidos y a finales del  en el mes de diciembre 2016 una nota de crédito 
de s/. 17013.29 caso puntual. 
 
          CUADRO 3.20 CANTIDAD DE NOTAS DE CREDITO 2016 
MES CANTIDAD DE NOTAS 
DE CREDITO 2016 
MONTO  S/ 
ABRIL 1 173.32 
JUNIO 2 371.18 
AGOSTO 3 87.63 
SETIEMBRE 7 316.72 
OCTUBRE 6 917.59 
NOVIEMBRE 5 693.03 
DICIEMBRE 14 17013.29 
TOTAL 38 19572.76 
   Fuente: Elaboración Propia 
El cuadro muestra que en el periodo 2016 se obtuvo un total de 38  
notas de crédito por un monto de S/. 19572.76 siendo el mes de 
diciembre el mes con  mayor cantidad 14 notas de crédito por el monto 
de S/. 17013.29 
 
Si bien se aprecia que en el año 2016 pese a tener menor cantidad de 
notas de crédito que el 2017, el monto es mayor se debe a la entrada de 
un nuevo competidor y un reajuste en el precio de línea de tapas a uno 





CUADRO 3.21 CANTIDAD NOTAS DE CREDITO 2017 
MES CANTIDAD DE NOTAS DE 
CREDITO 2017 
MONTO S/. 
ENERO 6 774.57  
FEBRERO 8 3,217.73  
MARZO 7 421.18  
ABRIL 9 447.27  
MAYO 8 1,294.44  
JUNIO 7 390.67  
JULIO 8 886.8 
AGOSTO 5 264.50  
SEPTIEMBRE 2 199.81 
OCTUBRE 4 830.51  
NOVIEMBRE 2 943.15 
TOTAL 66 9,670.63  
 Fuente: Elaboración Propia 
 
El cuadro muestra la cantidad de notas de crédito que se hicieron en el 
periodo 2017 por un total de S/. 9670.63 soles siendo el mes de Febrero 
el mes en el cual se tuvieron mayor monto por notas de crédito con un 
total de  8  por  monto total de  S/. 3217.73. 
 
CUADRO 3.22 CANTIDAD NOTAS DE CREDITO 2016-2017 
AÑO 2016 2017 
CANTIDAD NOTAS DE 
CREDITO 
38 66 
MONTO S/. 19572.76 9670.63 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 2017 la cantidad de notas de crédito se incrementa debido a la línea 
de descartables que son las de mayor movimiento y mayor fragilidad  
en su manipulación, incrementan pedidos  los erros de envió , 





3.2.17. NUMERO DE PEDIDOS ARMADOS POR TRABAJADOR 
Se consideran los cinco trabajadores constantes en almacén y reparto. 
Los pedios armados por trabajador dependen del desempeño, eficiencia, 
eficacia de los trabajadores del almacén al realizar sus funciones. 
 
Los pedidos para armar que están expresados en hrs/bulto son 
exclusivamente para los departamentos de Madre de Dios, Tacna, 
Cusco y Moquegua. 
 Población: almacén  
 Numero de observaciones: 125 
 Unidad de medida: TIEMPO (MINUTOS) 
 Método de recolección: observación en situ  
 
Se recopilo los datos con el fin de conocer la productividad de los 
trabajadores del almacén. La medición se realizó entre los meses de 
Septiembre a Noviembre obteniendo los siguientes datos (Ver Anexo 
11) 
 
CUADRO 3.23  ARMADO DE BULTOS 
ACTIVIDAD REALIZADA A B C D E 
ARMADO VASO(BULTOS /Hr) 6.2 3.8 4 6.4 5 




GRAFICA 3.11  ARMADO DE BULTOS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El trabajador A obtuvo una media 6.2 bultos/hr, el trabajador b una 
media de 3.8bultos/hr, c una media de 4 bultos/hr, d una media de 6.4 
h/bultos y d una media de 5 bultos /hr estos datos reflejan la 
productividad actual del almacén. 
 
La cantidad de pedidos armados en 30 días comprendidos entre 
septiembre y octubre fue: 
 
CUADRO 3.24 CANTIDAD DE PEDIDOS ARMADOS 
LUGAR CANTIDAD DE PEDIDOS 
ARMADOS 




Fuente: Elaboración Propia 
                                 
 
 








Se observa que Tacna y Moquegua son los lugares en los cuales se 
manda la mayor cantidad de bultos con 132 bultos armados  seguidos 
de Cusco con 57  y Tambopata con 39 bultos. 
 
3.2.18. TIEMPO UTILIZADO PARA ENTREGAR PEDIDOS 
 
El tiempo depende de la zona y el transporte utilizado (camión kia, 
camión fotón, combi Chevrolet. 
Los pedidos de tapas plásticas, botellas, cajas, polipropileno se hacen 
con un día de anticipación 
Se tomó una base de datos de 30 días para recopilar la siguiente 
información de los lugares de entrega (Ver Anexo N°09) 
 
CUADRO 3-25 NÚMERO DE ENVIOS POR ZONA 
Zona 1  Zona 2 Numero de envíos  
Mercados de Andrés Avelino Cáceres  Arequipa 25 
Centro de la Ciudad Piérola Arequipa 19 
Varios Arequipa Arequipa 12 
Departamento Puno  Perú - sur 11 
Departamento Cusco  Perú – sur 10 
Mercados de Rio Seco  Arequipa 9 
Pachacutec  Arequipa 6 
Variante de Uchumayo  Arequipa 6 
Departamentos Tacna – Moquegua Perú – sur 4 
Capriccio Arequipa 3 
El Pedral Arequipa 2 
Portugal Arequipa 2 
Mercado Altiplano  Arequipa 1 
Hunter Arequipa 1 
Jhoncito Arequipa 1 





CUADRO 3.26 NUMERO DE ENVIOS VEHICULOS Y TIEMPO PARA 
ENTREGAR PEDIDOS (KIA-CHEVROLET) 





Mercados de Andrés Avelino Cáceres  Arequipa                           
21 
03:59 KIA 
Centro de la Ciudad Piérola Arequipa 19 02:48 KIA 
Mercados de Rio Seco  Arequipa 9 02:17 KIA 
Mercado Altiplano  Arequipa 1 02:09 CHEVROLET 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El cuadro muestra que el mayor tiempo  de reparto son para los 
Mercados de Andrés  Avelino Cáceres  03:59 Hrs esto  debido a 
diversos factores como son el espacio para poder ubicar el vehículo 
(parqueo), tráfico  para poder llegar debido a la ubicación de la empresa 
se ve obligada a pasar por la variante de Uchumayo la cual actualmente 
viene en construcción desviando el tráfico. Seguido de Centro de la 
Ciudad Piérola 02:48 horas, mercados de Rio Seco 02:17 horas y 
Mercado Altiplano 02:09  horas  pese a llevar menos volumen de 
entrega  el tiempo elevado es debido a la distancia desde el almacén.(ver 
Anexo 10) 
 
CUADRO 3.27 NUMERO DE ENVIOS-FOTON 





Mercados de Andrés Avelino Cáceres  Arequipa 4 04:47 FOTON 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa el camión fotón se incrementa la cantidad de tiempo 
de entrega ya que son mayores volúmenes de entrega y la mayor 




El camión fotón se utiliza usualmente para repartir  volúmenes grandes 
a los Mercados de Andrés Avelino Cáceres; Rio seco y reparto para 
clientes como Laboratorios Portugal, Capriccio. (Ver Anexo 10) 
 
CUADRO 3.28 NUMERO ENVIOS  
Zona 1  Zona 2 Numero de envíos  Tiempo (hrs) 
Capriccio Arequipa 3 2:20 
Portugal Arequipa 2 1:30 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El tiempo de entrega en caso Portugal se debe a revisar que todas las 
cajas cumplan con los estándares impuestos por nuestro cliente y los 
certificados que acrediten que la mercadería esta apta, el tiempo y la 
ubicación. 
Para Capriccio el mismo caso y el alejado lugar de entrega y la difícil 
accesibilidad a su almacén  son los que incrementan tiempos para 
ambos casos influye la cantidad que se utiliza para el reparto que oscila 
entre 2 a 3 trabajadores 
 
3.2.19. RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES EN EL REPARTO 
1. Mercados de Andrés Avelino Cáceres  
 Los ayudantes de almacén cobran las boletas o facturas  en algunas 
oportunidades. 
 Los ayudantes de almacén no cuentan con dinero en efectivo para dar 
vuelto.   
 Gratersa tienen restricciones de estacionamiento por parte de la policía 
de tránsito y comerciantes. 
 Tenemos nuevos clientes en mercados con presencia previa como 
Gratersa y nuevos clientes en mercados sin presencia previa. (ver imagen 
3. 1) 
 La maniobrabilidad del camión Foton (CFOT) es menor respecto al 
camión Kia (CKIA) y camioneta Chevrolet (CCH). Esta diferencia 
conlleva a un cambio de enfoque en el reparto en campo; puesto que, la 
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unidad se ubica en MENOS puntos de reparto con lo cual AUMENTA la 
distancia de reparto a pie de nuestros colaboradores.  
 En la Feria los Incas asociación de comerciantes restringe el 
estacionamiento en sus instalaciones aduciendo violaciones a su 
normativa interna por parte de nuestra empresa.  
 
2. Mercados de Rio Seco  
 En los últimos meses se aprecia un aumento en el número de comerciantes 
en las vías de tránsito internas para vehículos de los distintos mercados de 
la zona, lo cual obliga a que nuestros colaboradores caminen mayores 
distancias para el reparto. (ver imagen 3.3) 
 Restricciones de estacionamiento por parte de la policía de tránsito.  
3. Centro de la Ciudad Piérola 
 Restricciones de estacionamiento por parte de la policía de tránsito en 
toda la calle Piérola. Tomar en cuenta que esta situación empeora 
progresivamente. 
Consideración 1: Tomar en cuenta la construcción del nuevo tramo (tramo II) de 
la Variante de Uchumayo.  
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IMAGEN  3.1 MERCADOS ANDRES AVELINO CACERES- FERIA LOS INCAS 
 
Fuente:Google Maps -Elaboracion Propia
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               Zonas principales de reparto  
   Estacionamiento principal 
RMAAC#1= Restricción Mercados Andrés Avelino Cáceres, mercado los 
Balcones, se concentra una gran cantidad de vehículos pequeños y grandes de 
distribución y carga lo cual dificulta el reparto.  
RMAAC#2= Restricción Mercados Andrés Avelino Cáceres, mercado Gratersa, 
la policía y comerciantes restringen el estacionamiento con conos u otras 
herramientas.  
RMAAC#3= Restricción Mercados Andrés Avelino Cáceres, Terminal Terrestre 
Gratersa, la policía, taxis y vehículos de transporte restringen el 
estacionamiento. 
RMAAC#4= Restricción Mercados Andrés Avelino Cáceres, Feria los Incas, la 
asociación de comerciantes restringen el estacionamiento en sus instalaciones 








IMAGEN  3.2 MERCADOS ANDRES AVELINO CACERES Y EL PALOMAR 
 
 
              Fuente : Google Maps -Elaboracion Propia 
 
Dentro del círculo rojo se observa un de los mercados considerados dentro de la zona “Mercados de Andrés Avelino Cáceres”, este mercado se 
toma como una sub zona “El Palomar”   
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IMAGEN  3.3 MERCADOS RIO SECO 
 





               Zonas principales de reparto  
               Área de impacto RRS#1 y RRS#2 
 
RRS#1= Restricción Mercados Rio Seco, comerciantes toman control de una zona 
antes plenamente transitable haciéndola poco o nada transitable. 
RRS#1= Restricción Mercados Rio Seco, policía y municipalidad de Cerro 
Colorado prohíben el estacionamiento en la zona en la que antes se podía 
estacionar  
 
3.3. ANALISIS  VISUAL DE LA EMPRESA 
 
A continuación se presenta un análisis visual, el cual permite de manera gráfica 
identificar las deficiencias en el almacén, con el objeto de buscar el causal para 
posteriormente plantear propuestas que permitan mitigar la problemática. 
 
IMAGEN 3. 4 MERCADERIA DESORDENADA  
 
 




armada viaje   
Mercadería 
Desordenada    
Mercadería Dañada 
debido a la mala 
manipulación   
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En la imagen del almacén se observa un bulto armado para viaje que se coloca 
en ese lugar debido a que no existe un lugar destinado para mercadería a 
despachar  junto al bulto se ve mercadería  desordenada fuera del lugar asignado 
,así como también mercadería dañada por la mala manipulación 
 
IMAGEN 3.5 MERCADERIA SIN LUGAR ASIGNADO 
 
Fuente: La Empresa 
 
En la imagen dentro del almacén, se observa claramente cómo se acomoda la 
mercadería de acuerdo al espacio disponible se observa tres líneas de productos 
línea de descartables, línea de polipropileno y línea de tapas, las líneas no tiene 











IMAGEN 3.6 PERSONAL SIN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
      
                              Fuente: La Empresa 
 
En la imagen se observa al personal sin equipos de protección   personal sin 
casco, guantes, zapatos de seguridad, pantalón, camisa y fajas al momento de 











IMAGEN 3.7 MERCADERIA OBSTRUYENDO A OTRA MERCADERIA 
 
Fuente: La Empresa 
 
 En la imagen se observa como mercadería obstruye a otra, haciendo que el 
personal haga movimientos innecesarios para poder acceder a la mercadería que 











IMAGEN 3.8  MERCADERIA ASINADA 
 
                    Fuente: La Empresa 
 
En la imagen se observa como la falta de espacio obliga a colocar mercadería en 

















IMAGEN 3.9 MERCADERIA ACOMODADA SIN SISTEMA FIFO 
 
Fuente: La Empresa 
 
La imagen muestra el momento de la descarga debido a la falta de espacio se 
acomoda la mercadería según su llegada tapando la más antigua, esto hace que 
al momento de despachar  primero se despache el lote nuevo  y no el lote antiguo 
corriendo el riesgo de deterioró y obsolescencia. 
 
3.4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA  
 
La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las 
fortalezas y neutralizar las debilidades, es por ello que saber cuáles son las 
relaciones funcionales dentro de la empresa, como es la logística y la gestión del 
almacén  
En primer lugar se tiene que la empresa comercializa 13 líneas de productos, las 
cuales se detallan a continuación. 
 Plástico 
 Cajas de cartón      
 Corchos y sobreempaques        
 Descartables 
 Embalaje 







 Envases de vidrio 
 Mallas raschel    
 Maquinas    
 Polipropileno         
 Tapas 
 Tecnopor   
 Yute y otras fibras        
 
3.4.1. Análisis de la estructura organizacional 
El siguiente punto de análisis es a la estructura organizacional, el punto 
de partida es conocer el número de colaboradores con los que cuenta la 
empresa, a continuación se detallan sus nombres, cargos que ocupan, 
situación laboral y tiempo de servicios a la empresa.  
 
CUADRO 3.29 ANALISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Nombres y apellidos  Cargo 
Condición 
laboral  
Tiempo en la 
empresa 
Carolay Ibeth Chalco Bedoya  Asistente de contabilidad Temporal  7 meses 
Diana  Elizabeth Anci Gonzales Tesorera Temporal  11 meses 
Lusmila Doris Bernal Malcohuancha Limpieza 
Intermitente/ 
temporal 
1 año y 2 meses 
Edwin David Vilca Apaza Ayudante de almacén  Temporal  11 meses 
Ivan Elvis Gomez Bautista Vendedor Permanente 1 año y  4 meses 
Erika Yrene Sanchez Huamani Contadora general Permanente 10 años 
Kristel Camacho Asistente de tesorería Temporal  2 meses 
Franz Joel  Molinero Quispe  Jefe de Finanzas Permanente 2 años y 9 meses 
Freddy Victor Telles Rondon Jefe  de ventas descartables Permanente 5 años 
Gerson Rigoberto Romero Quispe  Vendedor Arequipa  Permanente 2 años 
Gonzalo Yurandir Febres Paredes Asistente de gerencia/jefe comercial Permanente 4 años 2 meses 
Gregory Gonzalo Lazo Córdova Encargado de almacén Permanente 2 años 
Lidia Silvana López Ramírez Vendedor Arequipa Permanente  1 año y 7 meses 
Jhon Alonso Romero Quispe  Ayudante de almacén  Temporal  9 meses 
Eyder Noa Mendoza Chofer Temporal  6 meses 
Marco Antonio Mamani Soncco Jefe de Operaciones  Temporal 10 meses 
Manolo  Cornejo  Gutiérrez Encargado de seguridad   Temporal  8 meses 
Julio Tapia Mamani Chofer Permanente 9 meses 
Martin  Motte Laquiticona Ayudante de almacén  Permanente 3 años 
Sergio  Denis Carpio Guerra Asistente de contabilidad Temporal  1 año y 3 meses 
Yenny  Melissa Calle Huamán Auditora interna Permanente 2 años y 2 meses 
Yussette Brenda  Leiva Puma Encargada de facturación  Permanente 2 años 




Nota: El criterio para establecer la condición laboral es: permanente= 
colaborador registrado en planillas y con contrato laboral; temporal= 
pago mediante recibos por honorarios y sin contrato laboral; el caso de 
intermitencia se da solo en el caso de personal de limpieza que realiza 
sus funciones los días lunes, miércoles y viernes. 
 
En esta lista no se considera al gerente y propietario de la empresa. 
La información está actualizada hasta el mes de diciembre del 2017 
 
Como se puede observar el número de colaboradores es de 22, de los 
cuales 12 son trabajadores permanentes o con contrato laboral y 10 
temporales o sin contrato laboral. Del total de colaboradores 11 tienen 
más de un año laborando la empresa. 
Respecto a la densidad de colaboradores por actividad relacionada, se 
tiene que la mayor densidad está en las actividades logísticas y de venta; 
ya que cada una cuenta con 13 de los colaboradores dedicados a dichas 
funciones, representado el 59% del total de colaboradores. 
 
3.4.2. Análisis AMOFHIT 
 
El presente análisis mostrara  como se encuentra actualmente la 
empresa y nos basaremos en las áreas involucradas. 
No está integrada y bien definida hay duplicidad de funciones. 
 
3.4.2.1. Administración y Gerencia 
Esta área es la encargada de manejar los aspectos 
operacionales y estratégicos, así como definir el rumbo y las 







Latinoamericana E.I.R.L pese a su crecimiento y expansión, 
tiene un crecimiento desordenado, La gerencia está a cargo  de 
las alianzas estratégicas (planeación) con los proveedores 
debido a las buenas relaciones y confianza forjada con los 
mismos, fija el margen de ganancia  con un soporte de 
ganancia mínima y máxima para los productos. Aprobación de 
presupuesto de compras. Busca nuevos clientes en la línea de 
polipropileno ejerce función de vendedor en dicha línea. 
Busca nuevas líneas de productos para seguir el proceso de 
expansión y consolidación debido a que el rubro de la empresa 
(distribución y comercialización de empaques) en el sur, no se 
encuentra suficientemente desarrollada  buscar  nuevos 
productos sustitutos que satisfagan la demanda insatisfecha de 
los clientes. La administración está a cargo de velar por los 
intereses de la empresa, captar nuevos clientes en 
determinadas líneas principalmente  tapas, mejorar la 
percepción de los clientes  hacia la empresa, el administrador 
ejerce funciones de vendedor en líneas de tapas, cajas de cartón 
y en ocasiones descartables. 
 
3.4.2.2. Marketing y Ventas 
Cabe resaltar que la empresa no cuenta con un área de 
Marketing. 
La estrategia es aumentar la satisfacción del cliente, ampliar 
mercado, reducir tiempos de entrega y pedidos completos. 
Se cuenta con 2 tipos de vendedores uno que vende línea de 
descartables y otro industriales La línea de descartables 
.Cuenta con 4 vendedores de descartables (Jefe de Ventas y 
tres vendedores) aquí la estructura de ventas es horizontal, 
Siendo nuestros principales clientes los minoritas y mayorista 
de los principales centros de abasto de Arequipa, Tacna, Madre 
de Dios, Cuzco, en algunos productos en ocasiones se hace 
descuentos promocionales dependiendo de la estimación 
empírica del encargado de ventas. 
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Industriales una persona exclusiva de venta  de industriales  
aquí se utiliza la estructura de ventas vertical y apoyo de ventas 
de administración y gerencia En la línea de polipropilenos hay 
una disminución del 29% debido a la aparición de productos 
sustitutos  y tapas se presenta un incremento del 4%.y se 
comercializa generalmente con empresas medianas Respecto 
al periodo 2016 -2017 pese a eso el margen de ganancia es más 
reducido por la guerra de precios. 
 
Pese al proceso de expansión que se viene realizando la 
empresa aun es poco conocida. Debido a que se innovan 
productos sin la adecuada publicidad, hace que algunas líneas 
en un inicio la demanda sea mínima. Para tratar de atenuar la 
falta de publicidad se creó una página web donde se aprecian 
todos los productos que se comercializan .Actualmente las 3  
líneas principales que son descartables, tapas y polipropileno 
la que tiene  un mayor crecimiento es la de descartables de la 
marca San Gabriel, que del año 2016 al 2017 las ventas se 
incrementaron en 109%. 
 
3.4.2.3. Operaciones y logística 
Con respecto a las operaciones .Se tiene fallas en la asignación 
de los recursos y prioridades, se tiene en mayor consideración 
a la línea de polipropileno, tapas e industriales. Pese a que las 
mayores ventas se realizan en descartables. 
Considerando que la empresa es exclusivamente comercial-
distribuidora .Toda las operaciones y logística se centran en el 
almacén, se cuenta en total con 6 colaboradores directos y el 
Jefe de operaciones y la encargada de facturación. 
La recepción de mercadería se realiza según la urgencia de la 
mercadería y con el personal disponible para descargar, 
exclusivamente descartable.  
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Frecuentemente todo el personal del almacén sale a reparto 
quedando sin personal para preparar mercadería en caso de 
viaje  
La logística la  realiza directamente administración y  jefe de 
ventas industriales. 
El transporte está limitado ya que cuenta con un camión kia , 
una combi kia  que en ocasiones no se da abasto para llevar 
toda mercadería  a reparto y con la incorporación reciente de 
un camión fotón  
La estiba se complica en el caso de polipropileno ya que son 
más pesado y dificultando carga y el reparto. 
 
3.4.2.4. Finanzas y Contabilidad. 
La empresa trabaja de la siguiente manera, financiamiento 
directo de nuestros principales proveedores como son: SINEA, 
INVERSIONES SAN GABRIEL, TRUPAL, OWENS 
ILLINOIN`S      mediante firma de  letras que van desde los 
30 días hasta los 60 días. 
Las ventas se realizan de dos maneras al contado venta directa 
y en caso créditos se entregan de igual manera  por firma de  
letras en todas las líneas a excepción de descartables que se 
otorga crédito de 15 días para clientes en Arequipa y para los 
cliente fuera de Arequipa fluctúan entre 15 y 30 días. 
En el año 2017 el porcentaje de activos en leasing fue de  
2.89%, el patrimonio representa el 19 % con respecto al activo  
total, el 34% es el capital del total del patrimonio   
 
3.4.2.5. Recursos Humanos 
No se tiene área de recursos humanos netamente, las funciones 
de recursos humanos lo asume la contadora de la empresa. El 




Ante el crecimiento de la empresa en nuevas líneas  en el área 
de almacén los  conocimientos se fueron adquiriendo de 
manera empírica. 
La empresa no cuenta con un plan de capacitaciones al 
personal, el aprendizaje se realiza de un colaborador a otro. 
 
3.4.2.6. Sistemas de Información y comunicaciones 
En la empresa cuenta con  el ERP SIIGO  que lo 
manejan: administración, jefe de ventas de industriales, 
contabilidad, finanzas, facturación y almacén. 
El área de finanzas, facturación  se apoyan registro de ventas, 
proveedores, clientes, banca por internet. Registro de cuenta 
por cobrar y pagar. 
Todos los cobros que realizan los vendedores descartables 
deben depositarse en las cuentas de la empresa, la encargada 
de finanzas no recibe ningún tipo de dinero de los vendedores. 
Todas las ventas de industriales deben depositarse en las 
cuentas de la empresa sea dólares o nuevos soles, debiendo 
comunicar el número de operación y día al vendedor para la 
posterior confirmación. 
El almacén tiene el apoyo en el sistema siigo para revisar 
stocks, pero siempre se hace la revisión de manera directa en 
físico. 
Contabilidad se apoya en el sistema para registrar las guías de 
compra. 
La comunicación interna de la empresa horizontal y 
ascendente, sea de manera directa, por correo electrónico en 
ocasiones por vía telefónica, celular. 
En el almacén  la comunicación es  de jefe a subordinado. 
La comunicación con los proveedores se realiza, celular, 
teléfono fijo y en mayor medida por correo electrónico. Los 
clientes se comunican mediante correo electrónico, vía 




3.4.2.7. Tecnología Investigación y desarrollo 
La empresa no cuenta con esta área 
 
 
3.4.2.8. Matriz Amofhit 
Para la realización de la matriz se considera las fortalezas  
entre los valores de  3 y 4 y las debilidades entre los valores  1 
y 2, siendo la calificación media de 2.5 .En cuanto al peso se 
considera 0 como el más bajo como no importante y 0.4 como 
absolutamente importante 
 Fuerza Mayor 4 
 Fuerza Menor 3 
 Debilidad Menor  2 
 Debilidad Mayor 1  
Si la calificación es menor a la media esto significa que la 
empresa es  débil en  el aspecto interno. 
 
JUSTIFICACIONES DE LAS PONDERACIONES 
ADMINISTRACION Y GERENCIA 
Fortalezas  
Se considera un valor de 4 a los factores determinantes para 
el éxito según Gerencia ,3 los de importancia media 
Las principales fortalezas en la empresa son: 
 Las alianzas estratégicas con los proveedores ya que 
brindan la exclusividad de sus productos a la empresa 
en el sur del país. Esta fortaleza recibe una peso de 0.03 
y ponderación de 4 ya que es un factor determinante 
para el éxito de la misma ,la empresa tiene buena 
relación con sus proveedores 
 Velar por los intereses de la empresa tiene un peso de 
0.02 y valor de 4. Es también es un factor determinante 
para el éxito ya que la empresa tiene claro el desarrollo 
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sus objetivos y sus metas buscando siempre 
consolidación. 
 Buscar nuevas líneas de y alianzas estratégicas  peso 
0.04 valor 4 ayuda a la empresa a generando nuevos 
ingresos contribuyendo a su crecimiento y desarrollo 
.La empresa tiene claro su objetivo de seguir 
expandiéndose. 
 Al Definir las estrategias y rumbo de empresa  es el 
punto más importante  con un peso de 0.06  ya que 
indican la  dirección a tomar  lo que se quiere hacer  en 
un determinado periodo de tiempo 
 
DEBILIDADES 
 Una de las principales debilidades es la duplicidad de 
funciones entre el administrador y gerencia ya que 
ambos realizan pedidos, esto sin la debida 
comunicación puede causar confusiones y duplicidad 
de órdenes de compra, es por eso que se le asigna peso 
de 1 y un valor de 0.02. 
 Crecimiento y expansión desordenada tiene un peso de 
1 y un valor de 0.2 con el objetivo de seguir captando 
clientes y adquiriendo nuevas líneas se toma decisiones 
sin un respectivo estudio de mercado y capacidad del 
almacén esta es la principal debilidad. 
 
MARKETING  Y VENTAS 
Fortalezas 
 Crecimiento de las líneas de descartables en 
109%, se le asigna un peso de 0.1 y un valor de 
4 ya que un factor determinante para el éxito  




 Precios competitivos fijados por 
administración y gerencia peso de 0.01 y valor 
de 3 ya que en algunas líneas tenemos la 
exclusividad de la marcas que la identifican en 
el mercado. 
 Venta y asesoramiento personalizado para los 
clientes se le asigna un peso 0.04 y un valor de 
4 esto hace diferencia con respecto a los 
competidores. 
 
            Debilidades 
 La empresa no cuenta con área de Marketing tiene un 
valor de 2 y peso 0.01 tiene baja publicad. 
 Disminución de ventas línea polipropileno en 29% 
tiene un valor de 1 y un peso de  0.01 esto se debe  a la 
aparición de productos sustitutos. 
 La venta es horizontal, tiene un valor de 1 y un peso de 
0.01 personal de ventas  no recibe capacitaciones en 
Ventas. 
 Margen de ganancia más reducido respecto 2016-2017  
tiene un valor de 1 y un peso de 0.1 debido a la guerra 
de precios, no a la pérdida de clientes. 
OPERACIONES Y LOGISTICA 
Debilidades 
Duplicidad de funciones en el almacén valor 0.1 y peso 
0.03 esto debido se considera una debilidad mayor ya 
que crea confusiones entre los trabajadores 
 No hay registro de controles de las operaciones del 
almacén se le asigna un valor de 1 y un peso de 0.02 al 
no haber controles al ocurrir errores no se sabe 




 Fallas en la asignación de recursos y prioridades una 
de las principales debilidades con un valor de 1 y un 
peso de 0.1 causante de los principales problemas 
dentro del almacén 
 
 Mala planificación del reabastecimiento  se le asigna 
un valor de 1 y peso de 0.1 principal causante de 
rupturas de stock, mal servicio al cliente y pérdidas de 
ventas. 
 




 Activos en leasing de 2.89% el patrimonio representa 
el 19% del activo total, el 34% es el capital del total del 
patrimonio. Teniendo en cuenta que el principal activo 
de la empresa son el almacén y los vehículos en caso 
de querer ampliar operaciones tienen la ventaja de 
tener pocos activos en leasing es más accesible a 
obtener  un préstamo bancario. 
 Financiamiento directo de los principales  proveedores. 
Se asigna un valor de 1 y peso de 0.03  los proveedores 
brindan crédito a 30 días la empresa no busca 
financiamiento para capital de trabajo para cubrir 





 No cuenta con área de recursos netamente las 
funciones la asume la contadora general se asigna un 
valor de 2 y peso de 0.01. Se considera una desventaja 
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ya que no hay una persona encargada directamente que 
vele por el bienestar de los trabajadores pese a esto el 
trabajador cuenta con todos los beneficios cts, 
gratificaciones  seguro social. 
 Empleados no cuentan con plan de capacitación valor 
de 1 y peso de 0.02 .Falta de preocupación por el 
crecimiento personal y profesional de los 
colaboradores 
 
SISTEMA DE INFORMACION 
Fortaleza 
 Cuenta con ERP (SIIGO) como base de datos respaldo 
se le asigna un valor de 3 y peso 0.03 
 
Debilidad 
 Toma de decisiones se hace de manera empírica. Pese 
a tener un ERP es poco confiable  se le asigna un valor 





CUADRO 3.30 MATRIZ ANALISIS AMOFHIT 
 
 
Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
PESO VALOR VALOR PESO
Administrador ejerce función comercial   
vendedor línea tapas (duplicidad de funciones) 1 0.02 0.02
Realiza alianzas estratégicas 0.03 4 0.12
Velar por los intereses de la empresa
0.02 4 0.08
Busca nuevas líneas el proceso de 
expansión y  consolidación
0.04 4 0.16
Definir estrategias y Rumbo
0.06 4 0.24
Crecimiento y expansión desordenado
1 0.2 0.2
Aprobación de presupuestos de compras 0.03 3 0.09
La empresa no cuenta con área de 
marketing. 2 0.01 0.02
Disminución venta línea polipropileno en 
29% debido a la aparición de productos 
sustitutos. 1 0.01 0.01
Crecimiento línea descartables en 109% .
0.1 4 0.4
la venta es horizontal , personal no recibe 
capacitaciones en Ventas 1 0.01 0.01
Precios competitivos fijados por 
Administración y Gerencia 0.01 3 0.03
Margen de ganancia más reducido 
respecto 2016-2017 debido a la guerra de 
precios 1 0.1 0.1
Ventas y asesoramiento personalizado 
para los clientes 0.04 4 0.16
Duplicidad de funciones en el almacén 1 0.03 0.03
No hay registro de controles de las 
operaciones del almacén 1 0.02 0.02
Fallas en la asignación de recursos y 
prioridades 1 0.1 0.1
Mala planificación del reabastecimiento 1 0.1 0.1
Activos en leasing de 2.89% el patrimonio 
representa el 19% del activo total, el 34% 
es el capital del total del patrimonio. 0.01 3 0.03
Financiamiento directo de los principales  
proveedores 0.01 3 0.03
No cuenta con área de recursos netamente 
las funciones la asume la contadora 
general,. 2 0.01 0.02
Empleados no cuentan con plan de 
capacitación. 1 0.02 0.02
Toma de decisiones se hace de manera 
empírica. 2 0.01 0.02
Cuenta con ERP (SIIGO) como base de 
datos 0.01 3 0.03
TECNOLOGIA La empresa no cuenta  con esta área.














Se  tiene  en fortalezas una calificación de  1.37 y las 
debilidades de  0.67 la  obtuvo una calificación total de  2.04 
este significa que internamente la empresa es débil 
internamente.   
 
3.5. ANALISIS DEL PROCESO DE ALMACEN 
 
3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ALMACEN 
 
Se muestran todos los procesos y sub procesos  que se realizan en el 
almacén y su descripción de acuerdo a la información recopilada los 
cuales son Abastecimiento, Recepción de mercadería y sus 
subprocesos: Revisión y validación de guías, Recepción, Descarga y 
ubicación de la mercadería, Verificación y conteo de la mercadería y el 
Despacho de mercadería y su subproceso picking y armado de 
mercadería. 
 
                                          ABASTECIMIENTO 
En la línea de descartables el  Jefe de Ventas solicita un reporte 
a contabilidad en algunos casos previa consulta con el 
Encargado de Almacén, en base a eso estimar empíricamente 
la orden de compra a realizar. 
Mientras otras líneas de productos las órdenes de compra las 
realizan directamente el Jefe de Ventas de Industriales y 
Administrador previa aprobación de Gerencia. De acuerdo a 
estimaciones y solicitudes de los clientes. 
 
Recepción de Mercadería: 
Jefe de Ventas de descartables, Jefe de Ventas Industrial y 
Administrador coordinan el transporte y  día de  llegada de la 
mercadería. Sin tener conocimiento de estas almacén que se 






3.5.1.1. REVISION Y VALIDACION  DE GUIAS: 
 Encargado  de almacén recibe la documentación de la 
mercadería solicitada a los proveedores (guías de 
remisión). 
 Se informa  verbalmente el arribo  de la mercadería a 
administración, Jefe de ventas de industriales Jefe de 
Ventas de Descartables y Jefe de Operaciones (quien 
realiza la reprogramación de reparto y entregas.)para 




 En caso línea vidrios, polipropileno, sacos, yute, cajas de 
cartón, tapas plásticas, bolsas. administración coordina 
con los proveedores, el transporte  se realice mediante la 
empresa de transportes Mi Jaime, quien es el encargado 
de transporte y descarga en el almacén. 
 Al llegar la mercadería , se informa a Administración y 
Jefe de Industriales para consultar si la mercadería es para 
despacho inmediato o almacenamiento y de acuerdo a eso 
reubicar la mercadería  en espacios disponibles en ese 
momento, ya que no tienen espacio asignado 
 En la línea de descartables el proveedor contrata 
directamente al transporte  y  se procede directamente a la 
descarga y asignación de espacios disponibles. 
 
3.5.1.3. DESCARGA Y UBICACIÓN DE LA MERCADERIA. 
 La descarga se realiza normalmente  bajo supervisión 
directa del Encargado de Almacén quien ordena al 
personal de almacén acondicionamiento de espacios para 
empezar la descarga e indica la ubicación de cada ítem y 
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luego procede al acarreo mercadería de acuerdo al espacio 
disponible y reubicación de mercadería si es necesario. 
 En caso de descartables la descarga se realiza por la puerta 
ubicada en la parte posterior del almacén mientras que las 
otras líneas se realiza por la puerta principal ubicada al 
frente. 
 Si la descarga de descartables y descarga de otra línea 
coinciden se solicita el apoyo de Jefe de Operaciones para 
apoyar en la revisión y descarga de la mercadería que 
ingresa por la puerta principal. 
 
3.5.1.4. VERIFICACION Y CONTEO  DE LA MERCADERIA. 
 
 Durante la descarga el Encargado de Almacén verifica que 
los productos se encuentren en óptimas condiciones, con 
la colaboración del personal a su cargo, separando las 
defectuosas ya sea por  daños durante el transporte o fallas 
del proveedor.  
 Si se presentasen fallas o errores, se informa a Jefe de 
operaciones y administración para tomar las medidas 
correctivas del caso. 
 Al finalizar la descarga y ubicación se procede al conteo 
de la mercadería  que sea exactamente igual  a lo que 
figura en la guía de remisión del proveedor. 
 Terminada la verificación y conteo, si es correcta se 
procede a validar la guía y se lleva a contabilidad para el 
ingreso de la misma al sistema. 
 Caso contrario se espera a la orden de administración para 





3.5.1.5. DESPACHO DE MERCADERIA  
 
Jefe de operaciones entrega  las guías a cargar según prioridad  
al Encargado de almacén, según la cantidad de guías y tipo de 




3.5.1.6. PICKING Y ARMADOS DE PEDIDOS 
 
El proceso de Picking en  el almacén la realiza el Encargado 
de Almacén, indicando mediante  comandos de voz el tipo de 
ítem y cantidad a cada uno de los colaboradores de almacén 
disponibles, verificando en forma visual el ítem cantidad las 
cuales son cargadas directamente al camión de reparto, en 
algunas ocasiones el encargado de almacén indica 
directamente en situ el ítem a cargar por desconocimiento del 
producto por el personal o habiendo dificultad a la hora de 
ubicar el producto. 
Para botellas de vidrio se coordina con el cliente  la fecha de 
envió , y se contrata un carro montacargas para cargar el 
camión para envió. 
En el caso de sacos y tapas plásticas solo se rotula y se envían. 
Para el armado de productos son exclusivamente para viaje que 
son principalmente descartables, se realiza por medio de bultos 
para productos como vasos y tecnopor  se asigna una cantidad  
por bulto de acuerdo al requerimiento del cliente y lugar de 
destino, se entrega copias de las proformas para  que el 
personal disponible para armar los pedidos esto solo se realiza 
para pedidos de Tacna, Madre de Dios, Cuzco. Se dejan en el 
transporte que el cliente indique Madre de Dios Transporte El 
Patriota, Cuzco Transporte Líder, Tacna Transporte Jhoncito. 
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Luego de armados el Encargado de Almacén verifica bulto por 
bulto que sea la mercadería correcta 
 
 
3.5.2. DIAGRAMA DE PROCESO 
Los diagramas muestran los procesos  secuenciales actuales de  la 
carga y descarga de mercadería en el almacén. 
 
3.5.2.1. PROCESO DE CARGA DE MERCADERIA 
 
A continuación se muestra el flujo grama  de carga de mercadería en el 
cual  se plasma la secuencia que se obtuvo mediante la observación in 
situ de dicho proceso que inicia con la entrega de las  proformas por 
parte de los vendedores al jefe de operaciones quien recopila  y las 
entrega al encargado de almacén para  su respectiva revisión, el proceso 









ESQUEMA 3.3 PROCESO DE CARGA DE MERCADERIA 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
EMPRESA: LATINOAMERICANA DE ENVASES E.I.R.L
DEPARTAMENTO: ALMACEN
PROCESO: CARGA DE MERCADERIA
PAGINA: 1/2
FECHA: 
MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO
















FACTURACION ALMACEN JEFE DE OPERACIONES










¿PEDIDOS                                                     
FACTURADO S?
NO

























DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS





MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO
DIAGRAMA REALIZADO POR:  APROBADO POR: G.L.C.














































ESQUEMA 3.4 PROCESO DE CARGA DE MERCADERIA PARA VIAJE 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
EMPRESA: LATINOAMERICANA DE ENVASES E.I.R.L
DEPARTAMENTO: ALMACEN
PROCESO: CARGA DE MERCADERIA PARA VIAJE
PAGINA: 1/2
FECHA: 
MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO















FACTURACION ALMACEN JEFE DE OPERACIONES










¿PEDIDOS                                                     
FACTURADO S?
NO

























DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
EMPRESA: LATINOAMERICANA DE ENVASES E.I.R.L
DEPARTAMENTO: ALMACEN
PROCESO:CARGA DE MERCADERIA PARA VIAJE
PAGINA: 2/2
FECHA: 
MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO
DIAGRAMA REALIZADO POR:  APROBADO POR: G.L.C.




























Fin archivo de 
guias
¿Bultos armados de 




Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2.2. PROCESO DE DESCARGA DE MERCADERIA 
 
ESQUEMA 3.5 PROCESO DE DESCARGA DE MERCADERIA 
 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
EMPRESA: LATINOAMERICANA DE ENVASES E.I.R.L
DEPARTAMENTO: ALMACEN
PROCESO: DESCARGA DE MERCADERIA
PAGINA: 1/1
FECHA: 
MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO

















































En los  flujogramas tanto de carga como en el de descarga se  aprecian 
errores en los  procesos. En el proceso carga de mercadería,  se puede  
observar errores en los  procesos como son facturar mercadería que el 
sistema indica que hay stock  pero  no se encuentra en físico, entrega de 
guías  después  de acomodar ruta de entrega  e iniciar la carga esto. En 
el proceso de descarga de mercadería  se puede observar  en una parte 
del proceso que se contrata estibas si no hay personal disponible y se 
observa también que se tiene que ordenar el almacén para empezar con 
la descarga esto genera retrasos, estos errores generan  re trabajos de 
los trabajadores y evidencia  que el funcionamiento del almacén y sus 
procesos no son los adecuados 
 
3.5.3. DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS – DAP 
Los diagramas DAP de los procesos de carga de mercadería para viaje 
descarga de mercadería y la carga de mercadería local  ,los cuales se 
plasman en los  esquema 3.4 ,3.5  y 3.6  describen el paso a paso de los 
procesos de la preparación y descarga de la mercadería y las variables 
criticas encontradas en los procesos. Los cuales se realizaron  mediante 





ESQUEMA 3.6 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS DAP-CARGA DE MERCADERIA VIAJE 
 





ELABORADO POR APROBADO POR




DISTANCIA (Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS
1 X
2 X Guias no estan facturadas, se arma con 
proformas
3 X
En ocasionesno hay personal para armar los 
pedidos, se le asignan otras funciones al 















Mercaderia no acorde a las guias,  cantidad 






TOTAL 12 2 0 5 1 1





ESPERA QUE SE TERMINE DE CORTAR MANGA
PEGA BASE DE MANGA PLASTICA
TRASLADO ZONA DE ARMADO




RECIBE Y VERIFICA GUIA
SE REPARTE GUIAS A ARMAR
BUSCAR CINTA DE EMBALAJE
BUSCAR TIJERA
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO





TRASLADO DE BULTOS ARMADOS A ZONA      DE CARGA                                                                                 
VERIFICA BULTOS ARMADOS ESTEN DE ACUERDO CON 




CAMION SALE DE VIAJE
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ESQUEMA 3.7 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS DAP-DESCARGA MERCADERIA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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ESQUEMA 3.8 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DAP CARGA DE MERCADERIA-LOCAL 
 




ELABORADO POR APROBADO POR




DISTANCIA (Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS
1 X
2 X
En ocasiones se carga con copias de las proformas , por no estar las 
guias facturadas, Guias incompletas falta de mercaderia,refacturacion 
de guias por no haber mercaeria en stock
3 X Se presentan entregas no programadas, se siguen entregando guias 
despues de iniciada la carga, por  lo que desordenan ruta
4 X
Esta accion se repite hasta terminar las guias en su totalidad
5 X
Desconocmiento de ubicación y mercaderia en ocasiones.
6 X
demoras en ubicar el item , o acceder a la ubicación del mismo.
7 X
Mala manipulacion al trasladar mercaderia , resulta dañada
8 X
Dificultad al trasladar mercaderia , debido al desorden y falta de espacio 
para trasladar
9 X








TOTAL 7 2 2 2 1 1
ACOMODAR MERCADERIA EN EL CAMION
COLOCAR MALLA AL CAMION
CONTEO DE GUIAS  Y SELLADO DESPACHO DE GUIAS
CAMION SALE A REPARTO







RECIBE Y VERIFICA GUIA
ORDENA GUIAS POR RUTA
ORDENA TIPO DE ITEM A CARGAR
BUSCA DEL ITEM
DEMORA EN UBICAR EL ITEM
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
TOMA MERCADERIA
TRASLADO ZONA DE CARGA
VERIFICA ITEM
CARGA ITEM AL CAMION
CHOFER CORROBORA ITEMS CON GUIA
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3.5.4. PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ALMACEN 
Se recolecta información de los principales problemas encontrados  en 
el almacén los cuales se describen  en el cuadro a continuación. 
 




 Jefe de Ventas de descartables, Jefe de Ventas Industriales y Administrador 
coordinan el transporte y  día de  llegada de la mercadería. (duplicidad de 
funciones) (mala organización en el trabajo). 
 Sin tener conocimiento de estas almacén que se limita a recepcionar la 
mercadería en cualquier momento, en ocasiones sin tener personal de almacén 
disponible. (mala organización en el trabajo) 
 La descarga la realiza en personal de almacén en caso que no esté disponible 
se contrata  estibas.(Personal no calificado) 
 Mercadería no tiene lugares asignados, lo que contribuye al desorden y  
demora  al ubicar la mercadería. Constantemente cambian de lugar esto está 
sujeto a la disponibilidad de espacio al momento de su llegada.(mala 




 Las guías de remisión en oportunidades se  hacen a mano ya que no hay 
mercadería en stock del sistema, pero si en físico o falla del sistema para 
facturar.(falta conteos cíclicos ,Rupturas de stock) 
 Las guías no están listas al momento de la carga,  en ocasiones se carga con 
copias de las proformas. 
 Se realiza aprobación de proforma sin stock suficiente (envíos incompletos). 
(falta de políticas de inventario) 
 Se prioriza otras líneas, sobre línea de descartables pese a ser de la mayor 
rotación.(Mala organización en el trabajo) 
 La mercadería se entrega en ocasiones según la programación, habiendo 
muchos casos de entregas no programadas, que se indican incluso después 
de haber empezado la carga en los camiones, desordenando la ruta 
propuesta al inicio  
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 Se siguen entregando guías después de haber empezado la carga,  teniendo  
en ocasiones que descargar los camiones para atender pedidos no 
programados. (mala organización en el trabajo) 
 Generando retrasos y malestar para los clientes de la línea de descartables. 




 Al realizar el picking , hay demoras para identificar el ítem a cargar y  
ubicar el producto ya que no tiene sitio fijo, constantemente cambian de 
lugar .( Confusiones en la carga de mercadería)  
 EL armado de mercadería para viaje demora debido a que en ocasiones todo 
el personal sale a campo a reparto dejando en ocasiones una persona o 
ninguna para armar los bultos. Esto debido que no se programa 
correctamente las entregas y la falta de comunicación entre las áreas. (mala 
organización en el trabajo) 
 Hay demora en armar los productos ya que durante el armado, surgen 
imprevistos que obligan a delegar al personal a otras actividades, dejando de 
lado el armado de esta. (personal sin motivaciones) 
 En el caso que el personal se quede para armar los bultos, se deja de salir a 
reparto. Lo que origina retrasos en las entregas. (Demora carga mercadería) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.5.5. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DIAGRAMA DE 
(ISHIKAWA) 
 
Según (Saeger, 2016) es una herramienta grafica  que ofrece una visión 
global  de las causas que han generado un problema y los efectos que 
este ha  provocado es posible identificar de manera concreta las fuentes 
del problema,  tiene como objeto analizar gráficamente y de forma 






ESQUEMA 3.9 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
Falta de Manual de funciones              Falta de Capacitaciones
Mercaderia dañada y devuelta
             Mala manipulacion de los productos
                Bajo redimiento del  personal
                  Mercaderia sin rotacion               
Falta de Politicas de Inventarios
 Controles inexistentes
Despachos Incompletos
Confusiones en la carga de mercaderia
      Mala organización en el trabajo
  Personal sin motivaciones
           Lesiones del personal
                 Ventas Perdidas
         Mercaderia con obsolesencia
                                           Falta de clasificacion de los productos
 Personal del almacen     
esperando ordenes
Demora Carga mercaderia
   Demora recepcion mercaderia
                 Presencia de elementos innecesarios en el area de trabajo
    Confusiones en la carga de mercaderia
MEDICION
          PROBLEMAS DE LA GESTION DE ALMACEN
MATERIALES MEDIO AMBIENTE
Desorden y falta de espacio
     Perdida de tiempo en ubicar los 
productos
METODOS
Perdida de tiempo en ubicar los productos
          Rupturas de Stock
                         Falta de conteos ciclicos
                Falta de metodo de reaprovisionamiento
MANO DE OBRA
     Funciones no estandarizadas
Cargas de trabajo desequilibradas
Duplicidad de funciones           Mala ubicación de los productos




3.6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
Para poder conocer la gestión del almacén  y tener una idea de los mayores 
problemas e inconveniente que se vienen presentando, se realizó una encuesta 
con el fin de recopilar información a todo el personal involucrado directamente 
con el área de almacén de la empresa y así conocer la percepción de los 
involucrados con la problemática e incidencias en dicha área. 
 
3.6.1. Metodología de recolección 
 
A continuación se explica la forma y el método utilizado para  
procesamiento  de la información recopilada para el análisis de 
resultados. 
 
 Se explica a Gerencia la importancia de la aplicación de un 
instrumento para reunir  información de almacén (encuestas) y su 
finalidad. 
 Formulación y presentación del cuestionario a gerencia. 
 Aprobación cuestionario por parte de Gerencia. 
 Se programa fecha para la aplicación de encuesta previa 
coordinación con el Jefe de Operaciones. 
 Explicación al personal de la finalidad de la encuesta y su 
posterior aplicación. 
 Recolección de los datos. 
 Procesamiento y análisis de datos. 
 Obtención de resultados y análisis. 
 
3.6.2. Herramientas:  
La técnica aplicada es la encuesta y el  Instrumento fue el  cuestionario. 
La herramienta diseñada para la recopilación de información fue una 
encuesta que se aplica a la muestra para ver el formato de la encuesta 





La población son 7 personas que están directamente                         
relacionadas  con el área de almacén de la empresa Latinoamericana 
Envases E.I.R.L. 
                                         
3.6.4. MUESTRA 
La muestra es el total de la población que es total del personal que 
labora en el área de almacén de empresa. 
 
CUADRO 3.32 TAMAÑO MUESTRA 
CARGO CANTIDAD 
Encargado de Almacén 1 
Jefe de Operaciones 1 
Almaceneros 3 
Chofer 2 
Total de la Muestra 7 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6.5. Metodología de procesamiento de datos 
 
Se  tomó como población al  personal relacionado con el almacén de la 
empresa para poder   tener una  idea de la propuesta de mejora a realizar 
con respecto a  la gestión del almacén  y los kpis a optimizar. 
Con la información  obtenida  aplicando la estadística y la siguiente 
formula. %=  Fx100/N 
Dónde:  
%  :   Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio 
F   : Número de veces que se repite el dato 
100: Constante de la muestra 
N   : Número total de  datos 
 Por ejemplo de la pregunta N°1 se obtienen los siguientes datos  F=2, 
F=1 F=3 F=0 F=1 
                       TOTAL =  N: 7 
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                         % = (2x100/7)= 29% 
                         %= (1x100/7) = 14% 
                         %= (3X100/7) = 43% 
                         %= (1x100/7) = 14% 
 
 
CUADRO 3.33 METODOLOGIA PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
CANTIDAD % 
Desorden. 2 29% 
Falta de Capacitación del Personal. 1 14% 
Falta de Organización. 3 43% 
Falta de Personal. 0 0% 
Desabastecimiento de mercadería 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para cada pregunta se realizó la tabulación, un cuadro y una gráfica 
expresada en porcentaje y la   herramienta informática  utilizada fue 
Excel.  








1. ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas en el área de almacén? 
 
Los problemas en el almacén producen dificultad para el adecuado 
desenvolviendo de este incurriendo en la pérdida económicas así como también la 
competitividad y una disminución de servicio al cliente,   para poder tener una 
adecuada gestión la identificación de los mismos es el punto de partida para 
aportar soluciones 
 
CUADRO N° 3.34: Problemas en el área de almacén 
 
CANTIDAD % 
Desorden. 2 29% 
Falta de Capacitación del Personal. 1 14% 
Falta de Organización. 3 43% 
Falta de Personal. 0 0% 
Desabastecimiento de mercadería 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafica 3.12: Problemas en el área de almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La falta de organización, el desorden, la falta de capacitación, y desabastecimiento 
resaltan  como los principales problemas dentro del almacén, los cuales son 
causantes de la falta de control, pérdidas económicas (ventas perdidas) e 














2. ¿Considera que un  plan de capacitaciones al personal de almacén ayudaría a 
mejorar la Gestión , abastecimientos,  almacenes optimizando  los kpis? 
 
La falta de capacitaciones influye en el desempeño de los trabajadores y en la 
empresa repercute en pérdidas de productividad e incremento de costos.  
 
CUADRO N° 3.35: Un plan de capacitaciones ayudara a mejorar la Gestión de 
abastecimientos almacenes optimizando los KPI’S 
 CANTIDAD % 
 Si 4 57% 
Tal vez 3 43% 
No 0 0 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico 3.13: Un plan de capacitaciones ayudara a mejorar la Gestión de 
abastecimientos almacenes optimizando los KPI´S 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tener un plan de capacitaciones mejora y desarrolla las habilidades y aprendizaje  de los 
trabajadores, eso ayudara a la empresa a  ser más competitiva, mejorar su gestión, también  
se verá reflejado en los resultados de  los kpis mejorara, su eficiencia, eficacia, servicio 











3. ¿Conoces cuáles son tus funciones y obligaciones dentro del almacén? 
 
Determinar  las tareas  y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito. 
No saber  cuáles son sus funciones y tareas  retrasa, crea confusión y que se hagan 
inadecuadamente y perjudica tanto al trabajador como  a la empresa. 
 
Cuadro N°3.36 Conoce sus  funciones y obligaciones dentro del almacén 
 
CANTIDAD % 
SI 5 71% 
NO 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Grafico 3.14: Conoce sus  funciones y obligaciones dentro del almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hacer un análisis del puesto nos ayuda a reunir información para determinar funciones  y 
responsabilidades que asume los trabajadores en su puesto de trabajo ayuda al 
desenvolvimiento de los empleados dentro de su puesto de trabajo ,tener un manual de 









4. ¿Conoce la ubicación exacta de la mercadería en el almacén? 
Conocer la ubicación de la mercadería en el almacén reduce los  errores tiempos 
de entrega, aumenta la satisfacción del cliente .Desconocer la ubicación dentro del 
almacén incrementa los tiempos muertos  al ubicar la mercadería, también los 
recorridos, errores de entrega. Manipulaciones en exceso (reubicaciones). 
 
Cuadro N°3.37  Ubicación exacta de la mercadería en el almacén 
 
CANTIDAD % 
SI 0 0% 
NO 7 100% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico  N°3.15 Ubicación exacta de la mercadería en el almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Uno de los principales inconvenientes del almacén es que la mercadería no tiene 
lugares fijos, lo que causa desconcierto a la hora de ubicar mercadería y perjudica 










5.- ¿Qué porcentaje del total de productos conoce del  almacén? 
 
Conocer  el tipo de mercadería que existe  en el almacén ayuda a su clasificación, 
ubicación, calcular el  valor y la inversión de la misma.  
 
Cuadro N°3.38 Porcentaje de total de producto que conoce 
  CANTIDAD % 
25% 1 14% 
50% 2 29% 
75% 4 57% 
100% 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafica N°3.16 Porcentaje de total de producto que conoce 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El desconocimiento de productos las cantidades, causa errores en las entregas y 














6.- ¿Cuan seguido ha tenido dificultad por no saber dónde colocar la mercadería? 
  
La dificultad a la hora de colocar  y ubicar  la mercadería en el espacio disponible 
contribuye al desorden del almacén, así como el  incremento del tiempo de 
manipulación de la mercadería. 
 
Cuadro N°3.39 Dificultad  en colocar la mercadería 
  
CANTIDAD % 
 Siempre. 1 14% 
 Con Frecuencia. 1 14% 
 Algunas ocasiones. 5 71% 
 Casi nunca. 0 0% 
 Nunca. 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.17 Dificultad  en colocar la mercadería 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el almacén se  presentan problemas a la hora de ubicar la  mercadería, Tener 
una adecuada ubicación y distribución (lay out) contribuirá a mejorar el control, 














7.- ¿Considera usted que la distribución actual del almacén es adecuada para el 
Desplazamiento y ubicación de mercadería? 
 
La mala distribución, la falta de espacio, la dificultad para desplazarse 
incrementas los tiempos de carga, descarga y mano de obra 
 
Cuadro N°3.40  La distribución del almacén es adecuada para el desplazamiento y 
ubicación de mercadería. 
 
CANTIDAD % 
SI 1 14% 
NO  6 86% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.18 La distribución del almacén es adecuada para el desplazamiento y 
ubicación de mercadería. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La inadecuada distribución del almacén perjudica a la productividad, incrementa 








8.-. Cuáles son los inconvenientes al momento de despachar un producto? 
 
El mal manejo del almacén causa  inconvenientes en el despacho debido al 
desabastecimiento, confusión, deterioro de mercancías  causan perdidas de mercadería. 
 
Cuadro N°3.41 Inconvenientes al momento  de despachar un producto 
    
CANTIDAD % 
No hay  stock suficiente 2 29% 
La mercadería no está en el lugar asignado 1 14% 
La mercadería en el sistema no cuadra con el Físico 0 0% 
Mercadería está dañada o deteriorada 1 14% 
Todas las anteriores. 3 43% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.19 Inconvenientes al momento  de despachar un producto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El desabastecimiento, el desorden, el flujo de información, la mala manipulación son los 
problemas que se presentan constantemente .Optimizar el manejo del almacén ayudara  
al eficiente manejo de recursos, mercaderías e información. Favorecerá a la toma de 
decisiones, evitar pérdidas reducir errores, el oportuno abastecimiento, mejorar el 







No hay  stock suficiente
La mercadería no está en el
lugar asignado
La mercadería en el sistema
no cuadra con el Físico






9.- ¿El almacén cuenta con kPIS que contribuyan para el control del mismo? 
 
Los KPIS  son parte fundamental para el incremento de la competitividad los cuales 
permiten  medir, evaluar, calcular,  la eficiencia y eficacia  en la gestión de almacén. 
 
Cuadro N° 3.42 Cuentan con Kpis que contribuyan  al control de almacén. 
 
CANTIDAD % 
SI 2 29% 
NO 5 71% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Grafico N°3.20 Cuentan con Kpis que contribuyan  al control de almacén. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La utilidad de los KPIS ayuda a establecer parámetros de trabajo y establecer control en 
el almacén con información útil consistente y exacta. Que ayudaran a establecer 











10.- ¿Qué métodos considera que deberían de tenerse para el   Inventario y 
reaprovisionamiento? 
 
Metodología ABC  se utiliza para el control de inventarios,  así se podrá diferenciar  los 
productos del almacén para mejor la eficacia  en los que tengan mayor importancia. 
EOQ  ayuda a mantener  bajo el inventario  y por ende  los costos bajos. FIFO las 
mercaderías que lleguen primero serán las primeras en salir. 
 
Cuadro N°3.43  Métodos para el inventario y reaprovisionamiento. 
 
CANTIDAD % 
Método ABC 4 57% 
Método FIFO 1 14% 
METODO ROP 1 14% 
Cantidad EOQ 1 14% 
Método JIT 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.21 Métodos para el inventario y reaprovisionamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Método ABC clasifica a los productos  A los de mayor valor, B los de valor intermedio y 
C los de bajo valor.EOQ   respecto al comportamiento de la demanda.FIFO se lograra 













11.- ¿A qué cree usted que sea el principal motivo de devolución de Mercadería? 
 
Las devoluciones de mercadería afectan directamente a la economía e imagen  de la 
empresa así como también  satisfacción de nuestros clientes. 
 
Cuadro N° 3.44 Principal motivo de devolución de mercaderías 
   
CANTIDAD % 
Mercadería dañada o deteriorada. 4 57% 
Errores en Facturación. 1 14% 
Errores en envió. 1 14% 
 Errores de pedidos. 1 14% 
TOTAL 7 100% 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 3.22 Principal motivo de devolución de mercaderías 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Uno de los principales problemas es la devolución por mercadería dañada genera 
pérdidas, a esto se suman errores de envió, de pedidos y facturación, esto causa perdida 








14%       Mercadería dañada
o deteriorada.
      Errores en
Facturación.
    Errores en envió.
   Errores de pedidos.
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12.- ¿Qué motivos  cree usted que genera los retrasos en las entregas de los pedidos? 
 
Los retrasos en las entregas de pedidos provocan pérdidas en las ventas (productos 
sustitutos)  e incrementa  las horas  de trabajo al tratar de entregar  todos los pedidos  ya 
que son considerados como urgentes debido a los retrasos. 
Cuadro N°3.45  Motivos de retrasos en las entregas 
 
CANTIDAD % 
Falta de Personal 1 14% 
Entregas no Programadas 2 29% 
Falta de unidades para Reparto 0 0% 
Demora en facturación de  Guías. 2 29% 
Demora en preparación de Pedidos 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.23 Motivos de retrasos en las entregas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La demora en la facturación de guías incrementa el tiempo de carga, preparación de 
pedidos, las entregas no programadas contribuyen al desorden en el reparto y retrasan las 
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13.- ¿Que inconvenientes  se le presentan a la hora de preparar pedidos? 
Los inconvenientes que surgen para la preparación de pedidos producen tiempos muertos, 
desorden en las tareas planificadas  y confusiones 
 
Cuadro N°3.46  Inconvenientes para preparar pedidos 
 
CANTIDAD % 
Demora en ubicar productos. 2 29% 
No hay lugar para la preparación de productos 1 14% 
Interrupción para asignar otras tareas. 4 57% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 3-24 Inconvenientes para preparar pedidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las interrupciones  para asignar otras tareas  interfieren directamente a la hora de 
preparación de pedidos incrementando el tiempo a esto se suma la demora en ubicar 
productos incrementan recorridos, el desorden hace que no haya un lugar adecuado para 
su preparación, la planificación y una adecuada distribución así como estandarizar cargas 















14.- ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los clientes a la hora de entregar la 
mercadería? 
 
Las quejas de los clientes cuestiona la calidad  del servicio que se está brindando. 
 




Pedido incompleto. 2 29% 
No es lo solicitado. 1 14% 
Mercadería en mal estado. 2 29% 
Demora en entrega. 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°3.25 Quejas más frecuentes de los clientes a la hora de entregar la 
mercadería 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La demora en las entregas  pedidos incompletos errores en las entregas, mercadería en 
mal estados son indicadores que el nivel de servicio no es el adecuado, mitigar las quejas 













3.7. MEDICION DE INDICADORES (KPI ´S) 
Se realiza una medición de indicadores para tener puntos de referencia  para 
determinar la situación actual y hacer la comparativa posterior y así tener 
información  cuantificable, de acuerdo al  análisis realizado y  tomando como 

















Número de personas capacitadas. 
0 personas de un total 
de 5  personas 
Actualmente no existe ningún tipo de capacitaciones para el personal del 
almacén ni ninguno de sus involucrados. (Véase 3.4.2.5) 
Cantidad de procesos realizados. 
Recepción, ubicación 
,despacho 
No se cumplen coherentemente (Véase 3.5.4) 
Cantidad de puestos con funciones 
definidas. 
Cantidad de puestos 3 
en el almacén 
 Se tiene definida parcialmente las funciones dentro del almacén no se 
cumplen y ejercen correctamente. No hay centro de responsabilidades        
( Véase  3.1.6 y 3.1.7) 
Número de controles en el almacén 
Cero   controles  Los  controles son empíricos, no son constantes y no están estandarizados. 
(Véase 3.5.1) 
Cantidad de guías devueltas Cero controles No hay un control sobre la cantidad de guías devueltas. (Véase 3.5.1). 
Devoluciones y Faltantes. 
Cantidad de notas de 
crédito 2016:38 y 2017: 
66  




Cero controles No se lleva un control de pedidos entregados completos  sin errores de 
carga, facturación o del pedido, en la fecha correcta, en perfectas 
condiciones  Véase (3.2.11.)  




No se lleva sobre la cantidad de pedidos se entregan a tiempo, se trata de 
entregar lo antes posible 
El tiempo de preparar un pedido depende de la cantidad de guías a preparar 
y el lugar destino, desde que se entregan las guías al Encargado de almacén 
los pedidos, para  de Tacna y Moquegua es de  7 horas, 4 horas para Cuzco  
y 3 horas Tambopata, influye directamente la cantidad de personal 
disponible (armado de bultos). Véase (3.2.9) 
Pedidos entregados completos 
% de guías completas 
entregadas 89.9% 
Actualmente  se tiene  un desfase de 11.1 % (Véase 3.2.10.) 
Eri (Exactitud de inventarios.) 
% de exactitud de 
inventarios 81.33%  
En el mes de Diciembre  se realizó el cruce de inventario físico con el 
sistema. (Véase 3.2.12.)  
Rotación de Inventarios 
Cero controles La rotación se maneja de forma empírica, tomando como base los datos 
que tiene el sistema SIIGO los cuales no son exactos (Véase 3.2.14.) 
Costo de mercadería dañada. 
En el 2016: S/. 19572.76  
en el 2017 S7. 
9670.63(Véase 31.41) 
La cantidad se incrementa por el incremento de, mercadería dañada, errores 
en las entregas, devolución por entregas fuera de fecha, desperfectos de la 
mercadería, error en los  pedidos  (Véase 3.2.16) 
Costos de ventas de pérdidas. 
Monto en soles 83475.6 La cantidad en soles de la mercadería que se dejó de atender por no haber 
stock (véase 3.2.14). 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
Se establece  una base  datos el cual es el punto de  partida para su optimización, fijar valores e identificar los puntos 
deficientes   





4. PROPUESTA DE MEJORA 
 
4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
  
 Optimizar la exactitud de Inventarios (ERI) en  un 95% ver (Anexo N°12) 
 Reducir costo de mercadería dañada por S/. 9670.63, ventas perdidas por S/. 
83475.6  y obsolescencia valorizada en S/. 49617.90 
 Mejorar el desempeño de los colaboradores  del almacén que es del 80% 
 Definir funciones en el Almacén con un manual de funciones 
 Clasificación de productos  y redistribución del almacén  se realiza en base  al   
Método ABC siguiendo 2 criterios rotación y volumen de ventas. 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
4.2.1. Análisis de los problemas 
 
Luego del  análisis de data: 3.2. , Análisis visual 3.3, Análisis interno de la 
empresa 3.4,  Análisis del proceso de almacén 3.5 ,Diagnóstico de la 
gestión de  almacén se identificó una serie de problemas los cuales son: 
 
Análisis de data: 
 Ventas pérdidas desde los meses de Septiembre a Diciembre fue de s/ 
83475.6 debido a la que mercadería  no se encontraba en stock. 
 Mercadería dañada y devuelta  en el año 2017  fue s/. 9,670.63 debido 
a la mala manipulación.  
 Exactitud  de inventarios ERI al 83.3%. 
  Envíos incompletos 
 Pedidos entregados correctos 81 %. 




Análisis interno de la empresa  
 Duplicidad de funciones. 
 Fallas en la asignación de recursos y prioridades. 
 Errores en el flujo de información  Mala comunicación del área de 
almacén  y las diferentes áreas de la empresa. 
 
Análisis del proceso de almacén: 
 Errores de  planificación de carga y  reparto 
 Mala organización dentro del almacén en la asignación de recursos 
 Errores en los envíos 
 Problemas en facturación 
 Pérdida de tiempo en ubicar los productos-tiempos muertos 
 Movimientos innecesarios para alcanzar  y ubicar .mercaderías 
 Personal  de almacén esperando órdenes 
 Falta de planificación. 
 
Diagnóstico de la gestión de  almacén 
 Falta de capacitaciones 
 Problema de reaprovisionamiento 
 Mal Layout del almacén 
 Mercadería sin lugar predeterminado 
 Falta de espacio. 
 Funciones no estandarizadas. 
 Mala organización en distribución del trabajo. 





4.2.2. Análisis de MUDA´S (LEAN) 
 
Mediante la revisión de información obtenida según el análisis de data   en 
el punto 3.2 se identifican los  despilfarros en los procesos del  almacén. 
 
CUADRO 4.1 ANALISIS DE MUDA´S LEAN 
  Despilfarros Descripción Posible Solución 
MUDA 
De corrección 
Mercadería dañada (frágil) 
Mercadería devuelta 
Errores en los envíos 
 
Pedidos entregados a tiempo 
Lugar de trabajo desordenado 
-Mejorar los procedimientos de 
manipulación de mercadería 
(capacitaciones) 
-FIFO 
Optimización de kpis 
Reubicación de mercadería 
De movimiento de 
material (handling) 
Mal Layout del almacén 
Mercadería sin lugar predeterminado 
Falta de espacio. 
-Mejorar la distribución del almacén 
-Mejorar los procedimientos 
-Redistribución del almacén 
De esperas 
Personal  de almacén esperando órdenes. 
Tiempo en ubicar los productos. 
 
Problemas en facturación 
(Personal esperando guías de despacho para 
salir a reparto) 
Cargas de trabajo desequilibradas 
-Mejorar los procedimientos   
-Nivelar cargas de trabajo 
- Redistribución del almacén 
 
 
De stocks o inventarios 
Ventas perdidas 








- Conteo de mercadería continuo 
-Implementación de métodos de 
reaprovisionamiento 
-Mejor control de envíos mejorando los 
procedimientos 










Mala organización en distribución del 
trabajo. 
Movimientos innecesarios para alcanzar  y 
ubicar .mercaderías. 
Algunas funciones no están estandarizadas. 
Estudios de tiempo y movimientos. 
Capacitaciones. 
Mejorar procedimientos. 
Estandarización de funciones. 
Optimización de kpis,manual funciones 
MURI 
De proceso 
Errores de carga y reparto 
Duplicidad de funciones 
Falta de planificación 
Fallas en la asignación de recursos y 
prioridades 
Falta de capacitaciones 
Mejoras del proceso Estandarización. 
Reingeniería de Procesos 
Optimización de kpis 
Capacitaciones 
De comunicación 
Mala comunicación del área  
De almacén  y las diferentes áreas de la 
empresa. 
Pérdida de competitividad 
Malos pronósticos de la demanda. 








El cuadro muestra los 7 despilfarros encontrados en el almacén con los 
cuales  una vez identificados se pueden plantear las posibles soluciones 
como son capacitaciones, FIFO, implementación ABC, optimización de 
KPI´S, Re distribución del almacén, manual de funciones 
 
4.2.3. Selección de la mejor alternativa 
Según el análisis MUDA e identificados los despilfarros   por tipo procede 
a seleccionar las mejores alternativas que contribuirán para la mejora en la 
gestión y optimización los procesos en la empresa. 
 
CUADRO 4.2 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
DE CORRECCION  Mejorar los procedimientos  
 Capacitaciones 
 FIFO 
 Optimización de kpis 
 Redistribución del almacén 
De movimiento de 
material (handling) 
 Redistribución del almacén 
 Mejorar los procedimientos 
De esperas 
 
 Mejorar los procedimientos   
 Nivelar cargas de trabajo 
 Redistribución del almacén 
De stocks o inventarios 
 
 Implementación ABC 
 Conteo de mercadería continúo 
 Implementación de métodos de reaprovisionamiento 
 Optimización de kpis 
 Implementación FIFO  
 Mejorar procedimientos 
 Análisis de la demanda 











 Mejorar procedimientos. 




 Mejoras del proceso Estandarización.(políticas) 
 Optimización de kpis 
 Capacitaciones 




 Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente se  escoge que las mejores alternativas serán: 
 
 MEJORAR PROCEDIMIENTOS :  
Se observa que se repiten  en las mudas de corrección, de esperas,  de stock 
o inventarios movimientos de materiales, movimiento operarios 
La Reingeniería de Procesos ayudará a  reorganizar los procesos para 
hacerlos más eficientes  los cuales se mencionan en punto 3.5.2 
A través Formatos de control  y aplicación de las 5´S.Ayudará a Reducir 
los errores, usar mejor los recursos, reducir tiempos de entregas, reducción 
de re-procesos y re-trabajos, mejorar condiciones de trabajo del personal y 
aumentar la satisfacción del cliente. El oportuno abastecimiento, mejorar 
el desempeño e incremento de ganancias.  
 
 REDISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN 
Contribuirá a mejorar el orden con la aplicación de las 5´S, el 
aprovechamiento de espacio, eliminar recorridos innecesarios, facilidad de 
locación de los productos, reducción de tiempo de manipulación de la 
mercadería por medio de implementación de método ABC ayudará a 






 CAPACITACIONES : 
Con las capacitaciones mejorara la  autonomía de los trabajadores mejora 
la toma de decisiones, mejora eficiencia, eficacia  y productividad, ayudan 
a formular estrategias para formar equipos de trabajo 
 
 OPTIMIZACIÓN DE KPIS 
Optimizando los kpis  contribuirá a llevar un mejor control sobre los 
procesos los cuales se mencionan en el punto 3.7 
La aplicación de las 5´S Ayudará  con el orden del almacén, Metodología 
ABC  con la rotación constate de los productos evitando la obsolescencia 
de los mismos. Reduciendo los productos obsoletos. 
 
 IMPLEMENTACION DE METODOS DE 
REAPROVISIONAMIENTO. 
Con la implementación de los métodos de reaprovisionamiento evitara las 
rupturas de stocks y pérdidas de ventas. 
 
 POLITICAS DE INVENTARIO 
Estableciendo políticas de control de inventario tales como conteo de 
inventarios cíclicos  con el conteo de las unidades cada cierto periodo de 
tiempo con el fin de aumentar la exactitud de inventarios y corregir las 
diferencias de manera oportuna con el fin de que estas variaciones afecten 
el funcionamiento del almacén. 
  
 MANUAL DE FUNCIONES  
Tener un manual de funciones ayuda a  inventariar las funciones y estimar 
cargas de trabajo, incorporar centros de responsabilidad 
 
 Mejorar procedimientos 
 Capacitaciones 
 Optimización de KPI´S 
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 Implementación ABC 
 Redistribución del Almacén 
 Políticas de inventario 
 Manual de funciones  
 
El cuadro muestra las alternativas seleccionadas y la metodología usada 
para el desarrollo de cada una de estas. 
 
CUADRO N°4.3 ALTERNATIVAS Y METODOLOGIA 
ALTERNATIVAS METODOLOGIA 
Mejora de procedimientos Formatos de Control, Implementación FIFO, Uso de 
EPP, Métodos de reaprovisionamiento 
Capacitaciones Capacitaciones 
Redistribución del almacén Reubicación de mercadería , designación de Pasillos, 
paletizacion, colocación de letreros Ampliación 
almacén 
Implementación ABC Clasificación de Productos A,B,C principio Pareto 
Manual de Funciones  Elaboración del Manual de Funciones 
Políticas de Inventario Conteo de Inventario cíclicos, Stock de seguridad 
Optimización de  KPI Formatos de Control ,Formato Programación diaria, 
capacitaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la selección de alternativas  se tomó  en cuenta  los resultados de las 
encuestas al personal de almacén y análisis de data recolectada de manera 
que  cumplan con la totalidad de  objetivos planteados y desarrollar la 
mejora de los  procesos que solucionen los problemas e inconvenientes del 
almacén. 
 
4.2.4. Análisis de la propuesta seleccionada 
Las propuestas  de mejora están  acorde misión, visión y  estrategias de la 
empresa, por lo tanto es viable y factible su aplicación. 
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4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Se realiza un  organigrama que indique los niveles jerárquicos determinados en la 
empresa de manera lógica y  se observa que ya no existe la duplicidad de funciones 
que se presentaba entre el jefe de operaciones y el encargado del almacén ya no 
comparten funciones se evita la  duplicidad de funciones, también se puede observar  
que la auditora de la empresa que ya no reporta a la contadora general si no 
directamente al gerente general 
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ESQUEMA 4.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 




4.3.1. CAPACITACION DEL PERSONAL 
La capacitación es importante en todas las organizaciones que busquen el 
crecimiento personal y profesional de sus colaboradores, la capacitación 
contribuye con el desarrollo de habilidades, actitudes y ampliación del 
conocimiento. Lo cual es una ventaja para las organizaciones ya que las 
acerca a cumplir con sus metas y objetivos  
 
4.3.1.1. ALCANCE 
 Se aplicara a todo el personal que desempeña sus funciones en 
el almacén. 
 
4.3.1.2. OBJETIVO GENERAL: 
  Desarrollar las habilidades y aprendizaje  de los trabajadores,  
aumentar la competitividad, desempeño, eficiencia, eficacia  
y productividad de los mismos. 
 Cambio de actitudes que sumen y aporten a la seguridad y 
motivación de los trabajadores del almacén. 
 
4.3.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Mejorar la autonomía de los trabajadores para la toma de 
decisiones. 
 Contribuir a la mejora de la productividad. 
 Enseñar  y concientizar la  Correcta manipulación de los 
productos 
 Mejorar la comunicación en el almacén 
 Fomentar el uso y equipamiento correcto de los EPP 
 Mejorar el desempeño, eficiencia, eficacia de los trabajadores 
 Explicación y concientización el manual de funciones, así 
como su importancia. 
 Mantener informado a los trabajadores sobre los nuevos 
productos, las cantidades y  ubicación. 
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 Reducción de re-trabajos y re-´procesos. 
  
4.3.1.4. METODOLOGIA Y ESTRATEGIA A UTILIZAR 
 
Se identifica los temas  a tratar durante las capacitaciones por 
competencias de los trabajadores del área de almacén. 
Una vez identificadas las falencias mencionadas en el punto 4.2.2 
y la medición de los indicadores 
 
4.3.1.5. DISEÑO DEL PROGRAMA CAPACITACION 
En  esta etapa se formula  la  estructura, estrategias, recursos y 
métodos que se utilizaran para realizar la capacitación. 
 Exposiciones 
Método práctico y sencillo para impartir conocimiento a grandes  
grupos y puede ir acompañado de materiales  impresos (copias). 
 Técnicas audiovisuales 
Presentación de información a los empleados mediante películas, 
cintas de audio o video y similares. 
 
 Aprendizaje programado 
Método mediante el cual de manera sistemática se enseñan 
habilidades para el puesto, donde se presenta preguntas o hechos, 
para que el colaborador responda para  hacer una comparativa y 






 Capacitación por instrucción del puesto (CIP) 
Se necesita hacer un listado  de los pasos necesarios que se 
realizan en el puesto los pasos muestran la secuencia que se debe 
realizar y  los puntos clave, que se debe hacer  y  el por qué. 
 
 Capacitación en el puesto de trabajo 
Mediante la instrucción y el desempeño real de sus funciones y 
deforma que genera una retroalimentación rápida de lo correcto 
de su desempeño 
 
Se realizara los siguientes temas en base a las necesidades ya 
mencionadas: 
o  Manejo de materiales: Métodos y procedimientos de carga y 
descarga  de forma manual de materiales: La forma correcta 
de manipulación de mercadería La posición de la carga con 
respecto al cuerpo, manipulación en equipo, 
Recomendaciones sobre la  manipulación manual de cargas. 
o Método FIFO: ¿Que es FIFO? ,  importancia  e impacto 
o Procedimientos de Seguridad: Uso e importancia de los EPP 
en el trabajo, trabajo en altura. 
o Comunicación y Trabajo en equipo: Los diferentes niveles de 
comunicación en los diferentes niveles, importancia del 
trabajo en equipo y sus beneficios. 
o Procedimientos Administrativos : Manual de funciones 
aplicación e importancia 
o Gestión Laboral: Resolución de conflictos. 
o Mejoramiento de Procesos(calidad) : Tomando como base 
(Tiempo utilizado para entregar pedidos, número de pedidos 
armados por trabajador) 
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o  Servicio al cliente : Tomando como base las quejas de los 
clientes (número de devoluciones; pedidos incompletos,) 
 
Los expositores serán: 
 Jefe de Operaciones 
 Encargado de Almacén 
 
Los que impartirán la transferencia de conocimientos a los 
colaboradores. 
Las capacitaciones se imparten al personal del almacén y  serán 
Teóricas y teórico-prácticas  donde se aplicaran los conocimientos 
adquiridos. 
 
CUADRO N°4.4 PROGRAMA DE CAPACITACION 
TEMA  DE CAPACITACION DURACION DE LA 
CAPACITACION 
TIPO 
Manejo de materiales :Métodos y 
procedimientos de carga y descarga  de forma 
manual de materiales 
8 HORAS TEORICO-
PRACTICO 
Procedimientos de Seguridad: 6 HORAS TEORICO 
Comunicación y Trabajo en equipo 4 HORA TEORICO - 
PRACTICO 
Procedimientos Administrativos  4 HORAS TEORICO 
Gestión Laboral 3 HORA TEORICO 
Mejoramiento de Procesos 5 HORA TEORICO-
PRACTICO 
Servicio al cliente  4 HORAS TEORICO 
Capacitación 5 ´S 8 HORAS TEORICO-
PRACTICO 
TOTAL DE HORAS DE CAPACITACION 
AL MES 
  42 HORAS   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las capacitaciones mensuales serán de 42 horas en total de las 
cuales son teóricas 17 horas y  las teórico- prácticas  serán 25 se 
realizan y aplicaran  en el mismo puesto de trabajo ya que  las 
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funciones de personal en su mayoría son operativas, las 
capacitaciones se realizaran durante 8 semanas las capacitaciones 
serán de una hora por día. Los temas de la capacitación se harán 
de manera repetitiva para poder un aprendizaje por repetición. 
  
CUADRO N° 4.5 TEMAS DE CAPACITACION  
 
SEMANA 
TEMA  DE CAPACITACION 1 2 3 4 5 6 7 8 
Procedimientos de Seguridad: X X   X X X X   
Manejo de materiales : Métodos y 
procedimientos de carga y descarga  de 
forma manual de materiales 
X X X X X X X X 
Comunicación y Trabajo en equipo   X   X   X   X 
Procedimientos Administrativos  X   X   X     X 
Gestión Laboral   X X X         
Mejoramiento de Procesos X X X     X   X 
Capacitación 5’S X X X X X X X X 
Servicio al cliente    X   X   X X   
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.1.6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
Se hará seguimiento  y se verá si se pone en práctica lo aprendido 
en las capacitaciones en el mismo  puesto de trabajo durante el 
normal desempeño de sus funciones en el almacén, se evaluara el 
desempeño, se medirá la  mejoría por las capacitaciones 






4.3.1.7. COSTO DE LAS CAPACITACIONES 
 
COSTO DE MATERIALES 
El costo de  los materiales didácticos los cuales  serán: copias, 
hojas, plumones. 
En las capacitaciones de seguridad  se entregara a  cada trabajador 
los implementos de seguridad necesarios para su uso (cascos, 
guantes, fajas lumbares, zapatos de seguridad, pantalón, camisa. 
En la capacitación de Métodos y procedimientos de carga y 
descarga  de forma manual de materiales, se usaran los productos 
del almacén. 
 
COSTO DE CAPACITADOR 
El costo  de los capacitadores, las capacitaciones las imparten, el 
Jefe de operaciones y encargado de almacén  que laboran en la 
empresa. El costo se calcula  de la siguiente manera (ver anexo 
N°16) 
 
CUADRO N° 4.6 COSTOS DE LA CAPACITACION 
Descripción Unidad Cantidad Costo Parcial Costo Semestral Costo Anual 
Materiales didácticos (papel, copias, impresiones, 
plumones) 
Unidad 5 35 175  
 
350 
CASCO Unidad 5 38 190 380 
ZAPATOS Par 5 65 325 650 
PANTALON Unidad 5 23 115 230 
CAMISA Unidad 5 20 100 200 
FAJAS LUMBARES Unidad 5 17 85 170 
GUANTES Unidad 5 5 25 50 
Costo  Total de EPP( pantalón,  camisa , casco, guantes, 
fajas, zapatos de seguridad 
Unidad 5 168 840 1680 
Costo por Capacitadores H-H 42 50  2100 2100 
      COSTO TOTAL S/.3115.00 S/4130.00  




El costo total de las capacitaciones para el área de almacén tendrá 
un costo de 4,130 soles para lograr mejorar el desempeño, 
integridad física eficiencia, cambio de actitudes y mejora de 
procesos dentro del área de almacén. 
 
4.3.2. MEJORAR LOS  PROCESOS. 
 
Como se observó en el  análisis muda  en el punto 4.2.2 se encuentra 
despilfarros  se propone formatos de control el uso del sistema Poka yoke 
para eliminar y corregir los errores que ocurren en los procesos de la 
empresa.   
Primero  nos aseguraremos que las condiciones de trabajo para el 
personal sean adecuadas.  
 
4.3.2.1. Uso de los EPP 
 
Se hizo  un formato de uso de EPP que deberán llenar los operarios 
al ingreso del almacén y deberá tener la aprobación del 
responsable del almacén (Encargado de Almacén) y entregado 
para su respectivo control. 
Según la norma técnica peruana NTP 900.065 PERUANA 2012 
Los equipo de protección personal EPP): Implemento diseñado 
para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o 
enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros 
químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. 
Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 
seguridad, el equipo de protección personal incluye una variedad 
de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, 
guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio. 
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Según la ley  2978  en el Artículo 21. Las medidas de prevención 
y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el 
siguiente orden de prioridad: 
En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 
Artículo 60. Equipos para la protección 
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de 
protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 
específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando 
no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus 
efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de 
los mismos. 
Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 
El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, 
cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de 
trabajo o de protección personal representan riesgos específicos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Según el Decreto Legislativo 5-2012-TR 
Artículo 97° 
Con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente 
a lo señalado en el artículo 60° de la Ley, éstos deben atender a 




ZAPATOS DE SEGURIDAD 
En el almacén se realiza traslados de mercadería considerada 
pesada con pesos que van hasta los 100 kg caso arpilleras y 
algunos sacos de polipropileno, para evitar aplastamiento con 
riesgo de fracturas o esguinces, estos zapatos cuentan con un 
refuerzo de acero y suelas resistentes a perforaciones y 
antideslizantes según la NTP ISO 20344:2009. 
 
GUANTES DE SEGURIDAD  
Al realizar el trabajo y la constante manipulación de mercadería 
como carga, descarga, picking y embalaje es necesario una 
protección para las manos que sea continua contra cortes, golpes, 
rasguños, los guantes de látex son los apropiados para realizar las 
funciones brindando seguridad y  comodidad . 
 
CASCO DE SEGURIDAD 
El casco según La norma UNE EN 397 1995, nos dice que un 
casco de protección es una prenda para cubrir la cabeza del 
trabajador, que se encuentra especialmente destinada a proteger 
la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por 
objetos que caigan sobre el mismo y golpes los cascos deben 
cumplir NTP 399.018 . 
 
FAJA LUMBAR 
Considerando que en  la empresa se realizan  trabajos de carga y 
descarga  con movimientos (levantar, sostener, mover) de los 
trabajadores  de manera diaria de mercadería ,la faja lumbar se 
hace un elemento de protección imprescindible para los 
trabajadores la cual se  utiliza para prevenir, reducir , lesiones e 




Según la ley 29080 de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 
Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales y su reglamento 
D.S. N° 005-2009-TR. 
En el capitulo II Peso a Estibar y Tipo de Envase Articulo 2.- Del 
peso máximo a estibar En cualquier actividad que involucre 
manipulación manual de carga, los pesos máximos permitidos de 
las cargas serán: En hombres: Hasta veinticinco (25) kilogramos 
para levantar desde el suelo en la manipulación manual de carga 
realizada por un solo trabajador o hasta 50 kilogramos para cargar 
en hombros, siempre y cuando sea asistido por otra persona en el 
levantamiento. - En mujeres: Hasta doce y medio (12.5) 
kilogramos para levantar desde el suelo en la manipulación 
manual de carga realizada por una sola trabajadora o hasta 20 
kilogramos para cargar en hombros siempre y cuando sea asistido 
por otra persona en el levantamiento. Articulo 3.- Peso total y 
tramo máximos a recorrer por jornada de trabajo El peso total 
transportado en hombros por un trabajador durante una jornada de 
trabajo diaria no deberá sobrepasar los seis mil (6,000) 
kilogramos. El tramo que recorrerá el estibador terrestre con la 
carga en sus hombros no debe superar los 10 metros. En el caso 
de que la distancia sea mayor, se tendrá que reducir 
proporcionalmente el peso total a transportar en la jornada diaria, 
conforme al documento normativo respectivo que será elaborado 










ROPA DE SEGURIDAD (PANTALON Y CAMISA)   
La  ropa de seguridad es el primera barrera protectora  para el 
trabajador y evitar correr riesgo como el mecánico que podrían ser 
cortes , rozaduras ,  la ropa   apropiada debe ser cómoda segura 
,estética y de alta visibilidad que se detecte fácilmente protege al 
trabajador de accidentes y atropellos  al momento de realizar los 
repartos en los principales centros de abasto de la cuidad, el uso 
de esta promueve la higiene y limpieza  , así también como una  







CUADRO 4.7 FORMATO DE USO DE EPP 
FORMATO DE USO DE EPP 
 
Nombre del Trabajador:                            FECHA: 
















FIRMA DEL TRABAJADOR                  FIRMA DEL RESPONSABLE  
 
Fuente: Elaboración Propia 
ESTADO 
BUENO (B) MALO (M)  USO 
B M 
    









  CASCO SI NO 
  
  PANTALON SI NO 
  
  CAMISA SI NO 
  
  FAJA LUMBAR SI NO 
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Los trabajadores del almacén deberán verificar el estado de sus 
EPP, se tiene una columna donde puede marcar  el estado de los 
mismos   , también hay  espacio al final del formato donde se 
puede poner observaciones  si los implementos tienen algún 
defecto, daño, perdida  y solucionarlo de manera oportuna. 
 
4.3.2.2. CONTROL DE ENVIOS: 
Se hará un formato diario de control de mercadería enviada  que 
se aplicara para la carga de mercadería este formato  servirá para 
llevar un control de la cantidad y tipo  de mercadería que se  
despacha y paralelamente llevar un  formato control de envíos  la 
cantidad de guías despachadas que trabajadores realizaron la 
carga, reparto – armado de bultos, lugar de destino, vehículo 






CUADRO 4.8 FORMATO DE CONTROL DE MERCADERIA ENVIA 
 




CUADRO 4.9 FORMATO REGISTRO CONTROL DE ENTREGA 















OBSERVACIONES CORRECIONES % 
EFECTIVIDAD 
SI  NO 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    




Con la ayuda de estos formatos podremos controlar la cantidad  y tipo de 
mercadería  que sale del almacén la efectividad de los trabajadores que 
realizaron el reparto  en los espacio de observación se podrá poner si hubo 
algún inconveniente como devoluciones  y acciones correctivas si hubiera 
un error  por ejemplo debido a que el cliente no se encontraba, si la 
mercadería estaba dañada o el cliente no solicito la mercadería  o si hubo 
faltantes al momento de cargar. 
 
4.3.2.3. PROGRAMACION  DE ACTIVIDADES DIARIAS 
Para corregir  la serie   inconvenientes detectados  como  mala  
distribución del trabajo, falta de planificación, asignación de 
recursos  y prioridades, se propone realizar un formato de 
programación diaria  para planificar  todas actividades a realizar y 
distribuir correctamente el tiempo utilizado para realizar cada una 
de ellas. 
 
CUADRO 4.10: FORMATO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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El formato ayudara a tener una planificación diaria de todas las actividades 
a realizar en el almacena  esta formato ayudar a controlar los tiempos por 
cada a actividad a realiza. 
 
4.3.3. APLICACIÓN DE LAS 5 ´S 
 
4.3.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
La propuesta   consiste implementar las 5´ S  en el área de almacén  
con la finalidad  de estandarizar los procesos , establecer  el orden,  
corrección y eliminación de las disfuncionalidades que perjudican  
la eficiencia y productividad de los trabajadores del almacén 
,reducción  en los tiempos de carga ,descarga ,ubicación de  los 
productos y mejorar el   servicio. 
 
4.3.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Reduccion de reprocesos- retrabajos. 
 Brindar un lugar ordenado y seguro. 
 Reduccion de  tiempos  picking y de carga. 
 Reduccion de mercaderia dañada y perdidas  de ventas. 
 Procesos  mas eficientes. 
 Reorganizacion y ampliacion  del almacen. 
 Eliminacion de recorridos innecesarios  del personal. 
 Eliminacion y reubicacion de los productos necesarios e 
innecesarios. 







4.3.3.3. IMPLEMENTACION DE LAS 5´S 
Se asigna al Encargado de almacén como responsable del área , el 
equipo de trabajo serán todos los trabajadores del almacén . 
 
4.3.3.4. SEIRI ( CLASIFICACION): 
o Separar los elementos  necesesarios de los  innecesarios 
o Productos considerados  obsoletos se les reubicaran en el 
almacen. 
o Las herramientas y equipos que no se utilizen  en un  
determinado  periodo de tiempo se tomaran acciones 
correctivas. 
o Productos o elementos  que esten dañados se repararan si es 
factible   de lo contrario se desacharan o reciclaran . 
o Capacitar al personal para distinguir los elementos 
necesarios de los innecesarios. 
 
En cuanto a herramientas y equipos : 
 
Se procede a clasifcar los equipos y herramientas  necesarios 
de los innecesarios ,considerando  la frecuencia de  uso de 
los mismos ,teniendo a la mano los necesarios utilizados 
diariamente y los innecesarios o de poco uso  guardarlos 
para que no generen desorden o estorben  
Las herramientas y equipos se clasificaron de acuerdo  a su 




CUADRO N°4.11 CLASIFICACION PRIORIDADES 
CRITERIO FRECUENCIA DE USO NECESIDAD 
ALTA  Uso diario NECESARIO 
MEDIA  2 a 3 veces semana NECESARIO 
BAJA 1 vez al mes o ningun uso. INNECESARIO 
   Fuente:Elaboracion Propia 
 
o UTILIZACION ALTA:  Carretas,Estoca ,Eslingas,  ,cinta 
de Embalaje 
o UTILIZACION MEDIA:  Lamina strech film 20 x 1.7 kg  
,plumones , tijera, manga de embalaje, cinta de embalaje. 
o UTILIZACION BAJA:  Juego de maquina enzunchadora, 
rafia , zuncho negro 5/8 ,Cinta metrica. 
 
CUADRO  4.12  ELEMENTOS NECESARIOS E INNECESARIOS 
NECESARIOS UTILIZACION (ALTA 
,MEDIA) 
INNECESARIOS UTILIZACION (BAJA) 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 
CANTIDAD HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD 
 CARRETAS 2 (UNIDAD) GRAPAS  1 (MILLAR) 
ESTOCA 1 (UNIDAD) JUEGO DE MAQUINA 
ENZUNCHADORA 
 1 (UNIDAD) 
TIJERA 1 (UNIDAD) RAFIA NEGRA 1 (ROLLO) 
STRECH FILM 20 x 1,7kg 1 (ROLLO) ZUNCHO NEGRO 5/8 1 (ROLLO) 
MANGA DE EMBALAJE 3 (ROLLOS) CINTA METRICA 2 (UNIDAD) 
CINTA DE EMBALAJES 25(ROLLOS)   
MALLA 1 (UNIDAD)   
ESLINGAS 4 (UNIDAD)   
PLUMONES   2 (UNIDAD)   




o Para la identificacion tanto de herramienta y equipos    como 
de los elementos  y  productos se realiza atraves del formato 
de la Tarjeta Roja con la cual de se identifica  los elementos 
necesarios de los innecesarios . 
o Se capacita al personal del almacen para que pueda identificar  
los productos y elementos los necesarios de los innecesarios 
explicando los criterios para su selección. 
o Se coloca la tarjeta roja  de color rojo brillante para que se 
pueda observar correctamente en el almacen con una medida 
aproximada de 9 cm x 15 cm   
o Se procede a la aplicación de acciones correctivas de acuerdo 
a lo descrito en la tarjeta roja. Como se muestra en los cuadros 
a continuacion. 
  
ESQUEMA 4.2 FORMATO TARJETA ROJA 
  
Fuente :Elaboracion Propia 
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                                          ACCIONES CORRECTIVAS 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
Reubicacion de  las herramientas y equipos a un anaquel dentro 
del almacen de manera que se pueda ubicar facilmente si se da el 
caso de utilizarlo  .Elementos innecesarios y accion a tomar 
como se muestra en la tabla 
 
CUADRO N°4.13 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD ACCION 
CORRECTIVA 
GRAPAS  1 (MILLAR) REUBICAR 
JUEGO DE MAQUINA 
ENZUNCHADORA 
 1 (UNIDAD) REUBICAR 
RAFIA NEGRA 1 (ROLLO) REUBICAR 
ZUNCHO NEGRO 5/8 1 (ROLLO) REUBICAR 
CINTA METRICA 2 (UNIDAD) REUBICAR 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
En cuanto a los productos se considera  innecesarios   los que 
tuvieron poco movimiento en  un determinado periodo de  un 
año o mas se consideran obsoletos   asi como  los productos 
deteriorados y  dañados 
 
OBSOLECENCIA (O): 
O=(INVENTARIO SIN MOVIMIENTO (PERIODO DE TIEMPO)    X 100% 







INDICE DE OBSOLENCIA POR LINEA DE PRODUCTO. 
Se utiliza el indicador para medir la  obsolencia para determinar 
el valor por linea de productos se tiene que el indice de 
obsolecencia es de   S/.49617.9  de un total de S/ 9,313,273.61. 
los cuales muestran que tiene una obsolencia   total del  0.53% 
 
CUADRO N°4.14  VALOR DE INVENTARIO EN OBSOLECENCIA 
 Fuente: Elaboración Propia    
Se puede observar  que la  linea de tecnopor es la que mayor 
obsolencia  muestra con un 12%  seguida de la linea de plasticos 
5%   y la linea de tapas con 1.17% que es la mayor cantidad con 
s/. 25515.38,  % el Valor total del item es la cantidad de items en 
obsolecencia del total de items por linea ( ver anexo N° 14) 
 
 
LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIOS. 
 
LINEA VALOR INVENTARIO 
SIN MOVIMIENTO S/ 
VALOR INVENTARIO S/  
TOTAL 
OBSOLECENCIA % VALOR TOTAL 
DE  ITEM 
DESCARTABLES 7147.11 3,811,323.81 0.19% 7.27% 
EMBALAJES 733.37 153,271.07 0.48% 6.25% 
PLASTICOS 762.25 16,275.45 5% 11.11% 
POLIPROPILENO 12303.50 2,161,794.07 0.57% 10.53% 
TAPA PLASTICA 25515.38 2,189,947.17 1.17% 10.71% 
 TECNOPOR 1240.05 10,513.73 12% 62.50% 
ENVASES DE 
PAPEL 
619.10 108,322.35 0.57% 16.67% 
CAJAS DE 
CARTON 





0.53%   
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Una vez  identificados los productos  considerados obsoletos  y 
dañados. Se procede a tomar las acciones correctivas 
Los datos se obtienen del stock actual   a traves del sistema SIIGO 
que nos muestra  la fecha de compra y ultima venta  el informe se 
obtuvo al 31 de marzo del 2018. 
Los productos dañados se obtienen de una contabilizacion 
manual en situ de toda la cantidad de productos dañados  
 
 ACCIONES CORRECTIVAS 
Destinar una area para reubicar  los productos obsoletos     y 
tomar acciones como venderlos (promociones)  reciclar y 
eliminar mercaderia dañada   como se muestra en la tabla.  
 
El cuadro muestra los productos y  elementos  dañados  con sus  




CUADRO 4.15-A  ACCIONES CORRECTIVAS ELEMENTOS DAÑADOS   
DESCRIPCION                                        CANTIDAD SALDO               MOTIVO ACCION 
CORRECTIVA 
Pallets UNIDAD 6.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO REPARAR 
Bandejas termicas n° 23 rotas MILLAR 3.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Caja termica  rectangular¼ pollo MILLAR 4.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Plato termico n° 22 MILLAR 2.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Vaso termico 08 onzas                              MILLAR 1.40 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Vaso terminico 06 onzas MILLAR 3.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Plato termico n° 15 plano MILLAR 3.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Tapa p/ vaso 21 pp MILLAR 11.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Vaso 21 onzas pp transparente                      MILLAR 0.250 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Vaso 14 onzas pp transparente MILLAR 15.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Vaso 9   onzas  pp transparente MILLAR 3.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Vaso 6   onzas pp transparente MILLAR 2.50 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Vaso 03 onzas pp transparente  MILLAR 2.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Envase de 01 litro s tapa pp                       MILLAR 1.500 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Cuchara 5 golazo blanco pp                         MILLAR 0.800 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
TENEDOR 5 GOLAZO 
BLANCO PP                                                                                                                                       
MILLAR 0.700 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
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CUADRO 4.15-B ACCIONES CORRECTIVAS ELEMENTOS DAÑADOS   
Sorbete las cañitas pp                             PAQUETES 6.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Tapa de 1 2 y 1 litro pp                           MILLAR 1.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Caja de carton p pizza familiar                    UNIDAD 50.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Caja de carton p pizza chica                    UNIDAD 36.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Tapa plastica blanca                               MILLAR 33.20 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Tapa plastica blanca ab1881                        MILLAR 78.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Tapa plastica csd6 roja                            MILLAR 15.60 OCUPA ESPACIO/DAÑADO ELIMINAR 
Botella gota de 750 ml.                            UNIDAD 116.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Botella p vino verde burdeos de 
750 ml.            
UNIDAD 60.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Damajuana de vidrio 4 litros    UNIDAD 9.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Frasco de vidrio 216 ml (c-014)                    UNIDAD 1.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Frasco de vidrio 580 ml (c-080)                    UNIDAD 6.00 OCUPA ESPACIO/DAÑADO RECICLAR 
Fuente: Elaboración Propia 
El siguiente cuadro muestra los producto considerados obsoletos debido a que el tiempo de permanencia en 




CUADRO N° 4.16 – A PRODUCTOS  OBSOLETOS Y ACCIONES A TOMAR 
DESCRIPCION                                        CANTIDAD FEC.COMPRA FEC.VENTA  SALDO               Acción correctiva 
VASO 21 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   MILLAR 13/01/2016 15/07/2016 7.25 Venta/promoción 
PISO TORTA 60 GR LA MIEL                           MILLAR 10/08/2016 03/09/2016 10 Venta/ negociar cliente 
CONTAINER TERMICO MEDIO LITRO                      MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 Venta/promoción 
TAPA CONTAINER MEDIO LITRO                         MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 Venta/promoción 
PLATO BANDEJA N° 32 COLORES                        MILLAR 06/06/2016 30/01/2017 0.12 Venta/promoción 
VASO 21 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    MILLAR 20/01/2016 06/03/2017 8.2 Venta/promoción 
FUENTE TERMICA OVALADA 265-20                      MILLAR 20/05/2016 14/11/2016 10.2 Venta/promoción 
PORTA VIANDAS TERMICA                              MILLAR  24/08/2015 08/01/2017 10.1 Venta/promoción 
ZUNCHO METALICO NEGRO 3 4''                        KG 20/01/2016 21/01/2016 145.8 Venta/promoción 
BOLSA 57X58X3.50 C FUELLE                          MILLAR 20/07/2016 13/07/2016 1.8 Venta/promoción 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 1.17 MT                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 11 Venta/promoción 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 0.97 CM                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 8 Venta/promoción 
MANTA DE PP BLANCA 1.30 X 2.40                     UNIDAD 17/02/2016 20/06/2016 30 Venta/promoción 
SACO DE MALLA ROJO TUBULAR C 
ESTRANG. 50X80 CM.    
UNIDAD            2016/12/16 2,000.00  Venta/promoción 
SACO DOMINO BCO AMA 81X111X57                      UNIDAD            2016/09/17 5,500.00  Venta/promoción 
SACO LAM BCO 45X76X63                              UNIDAD            2015/04/16 2,000.00  Venta/promoción 
SACO LAM BCO 66X102X75 TOMASINO 
SOYA               
UNIDAD 2016/06/24 2016/06/27 2,550.00  Venta/promoción 
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Fuente: Elaboración Propia 
CUADRO N° 4.16 – B PRODUCTOS  OBSOLETOS Y ACCIONES A TOMAR 
SACO NEGRO 61X110X60                               UNIDAD            2016/02/24 1,483.00  Venta/promoción 
SACO TEJIDO BCO 55X92X52                           UNIDAD 2015/06/08 2016/07/21 3,000.00  Venta/promoción 
SACO TRANSPARENTE 53X82X77 NATURAL                 UNIDAD 2016/02/02 2016/08/11 1,000.00  Venta/promoción 
TAPA PLASTICA AZUL METAL                           MILLAR 01/02/2016 27/01/2016 13.2 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA CELESTE                              MILLAR 17/07/2015 05/04/2016 0.5 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL PG 
283          
MILLAR 2016/09/07 2015/10/14 219.52  Reubicación 
TAPA PLASTICA VERDE CITRUS TS H2O                  MILLAR 2016/11/18 2016/12/21 12.45  Reubicación 
TAPA PLASTICA BU BLANCA H2O COCO                   MILLAR 2015/05/01 2015/09/11 132.00  Reubicación 
TAPA PLASTICA AZUL COLCA AB1881                    MILLAR 05/03/2016 11/07/2016 186.2 Reubicación 
TAPA PLASTICA CSD6 AZUL PASTEL                     MILLAR 02/06/2016 10/09/2016 5.2 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA RACHE GRANDE ROJA 36 MM              MILLAR 2015/04/16 2015/11/30 42.50  Venta/promoción 
TAPA PLASTICA AZUL CAF1                            MILLAR 10/04/2016 20/01/2017 13.6 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 34X21.5X15 COD. 561                 UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 20 Venta/promoción 
ENVASE SVP C C #42 39X29X32 COD. 560               UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 6 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 24X24X16 COD. 567                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 8 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 28X23X21 COD. 557                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 108 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 40X28X23 COD. 576                   UNIDAD 12/01/2017 04/01/2017 9 Venta/promoción 
BOLSA KRAFT TP 50 GRS. N°6 LA MIEL                 MILLAR   2016/09/09 10.00  Venta/ negociar cliente 
CAJA DE CARTON P AJO KRAFT 28.5X38.5X25.5          UNIDAD 2016/04/10 2016/03/10 45.00  Venta/promoción 
CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR STATION            UNIDAD            2014/04/15 1,000.00  Reubicación 
CAJA DE CARTON P TORTA BOCATTO                     UNIDAD            2014/09/25 392.00  Reubicación 
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El cuadro muestra los productos considerados como obsoletos indicando la 
fecha de compra de los productos y la ultima fecha de  venta de los 
productos  asi como la  accion correctiva a realizar. 
 
4.3.3.5. SEITON (ORDENAR) 
 
o Se realiza una reorganizacion , ampliacion del almacen y 
distribucion   de los productos de manera que los productos tengan 
un lugar asignado (fijo) debidamente identificados  y ordenados   
,apilados correctamente  con los espacios necesarios para su 
maniobrabilidad.  
o Teniendo en cuenta el principio de las 3F (| de ver, Facil 
accesibilidad , Facil  de retornar a su ubicación original). 
o Señalizacion de pasillos  y asignacion de  areas de armado y  
despacho. 
o Establecimiento de  normas para el almacenamientos de los 
productos 
o Implementar sistema FIFO. 
 
ACCIONES A TOMAR: 
 
ASIGNACION DE AREA  DE ARMADO , AREA  DE 
DESPACHO, ZONA DE DESCARGA 
La  redistribucion del almacen cuenta con tres nuevas areas 
para el armado ,descarga y despacho de mercaderia  
o ZONA DE ARMADO    :  Largo : 5.13M  X  Ancho 4.21  M 
= 21.60 M2 
o ZONA DE DESPACHO :  Largo 7.05 X  Ancho de 4.33  M = 
30.53 M2  
o ZONA DE DESCARGA :  Parte delantera del almacen Largo 
3.3. X Ancho de 4.06 = 13.40 M2 
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o Parte trasera  del almacen Largo 6.95 M X Ancho 3.60 M= 
25.03 M2  
o ZONA DE OBSOLECENCIA:   Largo 9.18 X Ancho 2.53 con 
una area de 23.22 M2 
 
Se asigna 2 zonas de descarga  la primera zona se encuentra en 
la parte delantera en la cual se realiza la descarga de todas las 
lineas de productos a excepción de la linea de descartables con 
una area de total 13.4 M2 y la segunda ubicada por la parte 
trasera del almacen  exclusiva para la linea de descartables con 
una  area total de 25.03 M2. 
La zona de obsolencia se coloca los productos que son 
considerados obsoletos y dañados o necesitan reparacion        ( 
caso de pallet). Ver esquema 4.4 
Asignar areas de  de armado, despacho,descarga  contribuye  en 
gran medida al orden del almacen y para que las operaciones 
se hagan sin interrupciones.(ver esquema 4.2 ) 
 
NORMAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS 
 
a) Uso obligatorio de pallet para todos los productos a excepcion de 
las mallas raschel,arpilleras , maquinas  y corchos y sobre 
empaques,el uso reduce la manipulacion de los productos, mejora 
el orden de almacen y protege los productos del contacto directo 
con el suelo y Uso de racks para los productos pequeños . 
 
b) Agrupar la mercaderia en unidades de carga  y pilas para facilitar  




c)  Ubicación de los productos en el almacen lugar asignado 
debidamente y rotulado para diferenciar los productos ,con su 
debido etiquetado  y delimitacion de pasillos. 
 
Señalizacion : 
Se pintan lineas de color amarillo  de 5 cm de ancho   en el piso 
del almacen para delimitar  los pasillos y el  lugar de la mercaderia  
.  
Pasillos  de Circulacion: 
Para los pasillos donde la zona destinada a tapas plasticas 
,polipropileno , envases de vidrio ,cajas de carton .Se deja como 
minimo 1.40 metros  de separacion entre mercaderia para los 
pasillos  de manera que los equipos   y personal puedan transitar 
y maniobrar  sin dificultad ya que el pallet mas ancho es de 1.20 
metros para los pasillos para el area de destinada para descartables  
se deja como minimo 1.50 metros ya que el pallet mas largo es de 
1.4. 
Para las demas lineas que son productos pequeños y en menor 
volumen los pasillos  se  deja 1 metro de separacion ya que los 




Se hacen letreros  de pvc  con las siguientes medidas  20 cm x 14 
cm  x 3 mm para indicar que tipo de lineas se acomadaran en cada 
area de manera que sea mas facil su ubicación 
 
ETIQUETAS Y ROTULOS 
Se colocan etiquetas de color amarillo de carton cartulina en los 
primeros pallet con vista a los pasillos esto con el objeto de 
diferenciar que tipo de producto se tiene  y diferenciar los 
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productos de caracteristicas similares ,reducir errores y reducir los 
tiempos de picking de lo trabajadores. 
En el caso de racks de igual manera se colocara la etiqueta amarilla 
de acuerdo a las filas y columnas de  los mismos. 
 
IMPLEMENTACION DE RACKS Y PARIHUELAS. 
 
RACKS: 
Para productos especificos de la linea de  corchos y sobre 
empaques  considerados productos de clasificacion “C” debido a 
que son productos pequeños y con  caracteristicas similares de 
baja rotacion  , se ve necesario el uso de racks ya que  los 
productos generan desorden  y  dificultad a  la hora de ubicarlos 
.Donde estaran correctamente ubicados y  con letreros para su facil  
manipulacion. 
Se compran 2 racks de 2.2 m de alto con  con 5 filas 45 cm x 380 
cm a  s/. 300.00  c/u 
 
PARIHUELA :  
 
Esta estructura de agrupacion con la cual se realiza en transporte, 
mejora la manipulacion de carga , descarga, proteccion , optimiza 
almacemaniento y distribucion de los diferentes productos . 








Fuente:.Manual de Logistica de Paletizacion 
 
La empresa  cuenta  con 156 pallets : que no de las medidas 
correctas para tratar de estandarizar cantidades por pallet. 
 
CUADRO N°4.17 CANTIDAD DE PALLETS EN EL ALMACEN 
LARGO(cm) ANCHO(cm) CANTIDAD 
 140 110 16 
120 100 135 
122 102 5 
                             Fuente: Elaboracion Propia. 
 
Las medidas de los pallet que necesitamos para poder estandarizar cantidades de productos 








CUADRO N° 4.18 CANTIDAD DE PALLET NECESARIOS 
DIMENSIONES 
LARGO(cm) ANCHO(cm) ALTURA 
(mm) 
USO 
 140  110 145 Descartables, envases de vidrio 
120 120 145 Polipropileno, yute y otras fibras, envases 
de papel 
120 100 145 Cajas carton , tapas plasticas, Embalajes 
Fuente: Elaboracion Propia. 
 
La cantidad de pallet de 140 cm x 110 cm x 14.5 cm que se 
necesitaron fueron  97 que se usaron en su totalidad para 
descartables . 
La cantidad de pallet de 120 cm x 120 cm x 14.5 cm es de 36  para 
polipropileno , yute y otras fibras, envases de papel  
La cantidad de pallet de 120 cm x 100 cm x 14.5 cm es de 9 pallet 
para cajas de carton ( ver esquema  para poder observar como  la 
cantidad de pallet utilizados (ver esquema 4.4  Distribucion pallet 
en el  almacen) y (esquema 4.6 Distribucion Pallet Mezzamine) 













CUADRO N°4.19 COSTO PALLET 
DIMENSIONES CANTIDAD COSTO.UNITARIO COSTO TOTAL S/. 
140 X 110 97 40 3880.00 
120 X 120 36 30 1080.00 
1.20 X 1.00 9 24 216.00 
TOTAL DE INVERSION EN PALLET 5176.00 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
APILAMIENTO: 
El apilamiento ordenado permiete la manipulacion eficaz de los 
producto ya que estan ordenados en una ubicación especifica. 
Colocacion de unidades de carga  una encima de otra sin la ayuda 
de estanterias ni bandejas intermedias. 
Fuente: Guia de Seguridad en procesos de Almacenamiento y 
Manejo de Cargas 
 
-METODO PRIMEROS TENDIDOS EN COLUMNA , 
ULTIMOS TRABADOS: 
La finalidad de este metodo es amarrar  las camas  entre si con los 
mismos  productos   que permite apilar los productos con mayor 
establidad y altura ,por ejemplo las cajas de la siguiente 
manera:Acomodar las 5 primeras cajas tendidas en columnas, 
haciendo coincidir verticalmente las esquinas de las mismas, para 
finalizar la carga trabar los ultimos 2 tendidos  de cajas como se 








 IMAGEN 4.2 METODO PRIMEROS TENDIDOS EN COLUMNA, ULTIMOS 
TRABADOS 
 
Fuente:  Manual de Logistica de Paletilizacion 2003 pagina 12 
 
- METODO DE  AMARRE DE COLUMNAS. 
Acomodar  los productos haciendo coincidir  las esquinas e 
Intercalar cada dos tendidos  con una hoja de cartulina gruesa 
o carton corrugado con el  fin de amarrar las columnas como se 




IMAGEN 4.3 METODO DE AMARRE DE COLUMNAS 
 




APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS. 
 
Para tener un mejor control ,orden y salva guardar la integridad de 
los productos .Se establece la  altura de los productos de modo 
que se mantengan protegidos del contacto directo con el piso , 
saber la cantidad exacta de mercaderia por palet  y reducir los 












 MEDIDAS PRINCIPALES PRODUCTOS 
 
1.- DESCARTABLES  MAS VOLUMINOSOS 
 
CUADRO N°4.20 MEDIDAS PRINCIPALES PRODUCTO DESCARTABLES CON 
MAYOR VOLUMEN  
PRODUCTO LARGO (cm) ANCHO(cm) ALTO(cm) 
CAJA TERMICA  ¼ DE POLLO 
RECTANGULAR 
70 58 21 
BANDEJA 23 68 68 20 
PLATO N°15 99 60 15 
PLATO N° 22 105 44 44 
TAPA VASO 14 50 48 18 
CUCHARA GOLAZO (FARDO) 140 50 50 
TENEDOR GOLAZO ( FARDO) 130 50 38 
TENEDOR REY N°6 ( FARDO) 140 54 46 
CUCHARA REY N°6 (FARDO) 114 50 43 
SORBETE LAS CAÑITAS (FARDO) 150 59 46 
VASO 14 PP 50 31 17.5 
VASO 12 PP 82 39.5 14 
VASO 9 PP 76 39 14 
VASO 6 PP 72 34 13.5 
VASO 3 PP 60.5 31 11 






2.- POLIPROPILENO MAS VOLUMINOSOS. 
 





ANCHO(cm) ALTO(cm) PESO(kg) 
MALLA CEBOLLERA  109 74 36 40.2 
MANTA ARPILLERA 75 25 30 116 
SACO DE PP TEJIDO AZUL 
BCO           
113 75 25 80 
SACO DE PP DOMINO BCO 
ROJO              
111 81 18 50 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
3.- CAJAS DE CARTON 
 
CUADRO N° 4.22 PRODUCTO CAJA DE CARTON MAS VOLUMINOSOS 
PRODUCTO LARGO (cm) ANCHO(cm) ALTO(cm) 
CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    55 39 16 
CAJA DE CARTON P PIZZA ENORME         40 40 9 
CAJA DE CARTON P/TORTA COFRE         74 78 10 
Fuente:Elaboracion Propia 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS ALTURA DE 
APILAMIENTO Y CANTIDAD POR PALET 
 
 De esta manera podemos llevar un mejor control de la cantidades  
de mercaderia que se tiene en stock y la cantidad despachada ,ya 





TAPA PLASTICA : 
Acomodar las 5 primeras cajas tendidas en columnas, haciendo 
coincidir verticalmente las esquinas de las mismas, para finalizar 
la carga trabar los ultimos 2 tendidos  de cajas como se muestra 
en la figura 
 
Todas las cajas de tapa plastica tiene la misma medida : 
 Largo : 60 cm 
Ancho : 30 cm 
Alto     : 40 cm 
 
Se acomadan en camas de 5 cajas y altura de 4 cajas ( 5 x 4 ) = 
20 cajas por palet como se muestra en la figura.  
 
IMAGEN 4.4 APILAMIENTO DE CAJAS 
 






CUADRO N°4.23 CANTIDAD DE PRODUCTOS POR PALLET 




TAPAS PLASTICAS CAJAS 160 20 
CAJA TERMICA  DERECTANGULAR DE ¼ 
POLLO  
PAQUETE 315 60 
BANDEJA TERMICA N° 23 PAQUETE 300 60 
PLATO TERMICO N° 22 PAQUETE 308 14 
TAPA P/ VASO 14,16, 21 PP PAQUETE 198 44 
CUCHARA GOLAZO (FARDO) FARDO 200 8 
TENEDOR GOLAZO ( FARDO) FARDO 1.6 10 
TENEDOR REY N°6 ( FARDO) FARDO 1.84 8 
CUCHARA REY N°6 (FARDO) FARDO 1.72 8 
SORBETE LAS CAÑITAS (FARDO) FARDO 184 8 
VASO 14 PP PAQUETE 180 48 
VASO 12 PP PAQUETE 210 75 
VASO 9 PP PAQUETE 280 100 
VASO 6 PP PAQUETE 270 120 
VASO 3 PP PAQUETE 253 198 
VASO TERMICO N° 8 CAJA 328 32 
MALLA CEBOLLERA  FARDOS 144 8 
MANTA ARPILLERA FARDOS 120 8 
SACO DE PP TEJIDO AZUL BCO           FARDOS 100 8 
SACO DE PP DOMINO BCO ROJO              FARDOS 180 10 
CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    CAJA 144 45 
CAJA DE CARTON P PIZZA ENORME         CAJA 180 60 




AMPLIACION DEL ALMACEN 
 
La ampliación consta de la construcción de dos mezzamines en la 
parte delantera del almacén el Mezzamine 1 con una área de  93.3 
metros cuadrados (19.30 m2  X 4.82  m2 X 2.30 m)   y el 
Mezzamine 2  de  117.94 metros cuadros  (24.07 m2 x 4.9 m2 X 
2.30 m) incrementado el área del almacén en  211.24 metros 
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cuadros .Debido a que esta área se encuentran los productos de 
clasificación A  que son los  mayor demanda siendo insuficiente 
el espacio que se tenía anteriormente  ver (Esquema 4.3 y 4.5) 
 
INVERSION DEL  MEZAMINE 
El cuadro muestra el costo total de la inversión del mezzamine que 
fue un total de 27173.6 soles 
 
CUADRO N°4.24 INVERSION MEZZAMINE 
CUADRO DE INVERSION 
MEZZAMINE  
DESPRIPCION COSTO S/. 
MATERIALES  23973.6 
MANO DE OBRA 3200 
TOTAL INVERSION 27173.6 
Fuente: Elaboración Propia 
 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FIFO. 
Debido a la alta rotación especialmente de las líneas de 
descartables, cajas de cartón y polipropileno, los espacios de la 
mercadería  recién llegada se acomodaba según el espacio 
disponible y no por orden de llegada. Por ella se propone el 





IMAGEN 4.4 IMPLEMENTACION SISTEMA FIFO 
 
 
Fuente :MANUAL DE OPERACIONES Y MANIOBRA DE PRODUCTOS 2010 
 
 
4.3.3.6. SEISO (LIMPIEZA) 
PROGRAMA DE LIMPIEZA DIARIO 
La principal fuente de suciedad en el almacen es el polvo , que 
puede contaminar e inutilizar  los productos   por ello la limpieza 
debe ser diaria. 
Se limpiara todo el almacen y sus mezzamines , de acuerdo a un 
horario  el cual sera colocado en la oficina de Jefe Almacen que 
es un lugar visible .  
Todo el personal del almacen  debe estar plenamente 
comprometido en identificar  y eliminar las fuentes de suciedad  
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para que  la limpieza sea sostenible  creando un habito de limpieza 
en los trabajadores del almacen. 
Se realiza una verificacion  antes y al final de los turnos .Para esto 
asigna  responsables  de verificar que la limpieza  se haga de 
manera correcta  que esta a  cargo del Encargado del Almacen y 
Jefe de Operaciones. 
 
Se realiza un listado de las actividades y elementos   y 
herramientas de limpieza a utilizar . 
Coordinar con gerencia y  administracion 3 dias al año para hacer 
una limpieza general . 
Donde se organizaran grupos de trabajo. 
En estas fechas se volverá a realizar  la clasificación de aquellos 
elementos necesarios e innecesarios para conservar el orden en el 
almacén.  
 
CUADRO 4.25 FECHAS APLICACIÓN SEISO 
FECHA RESPONSABLE  
30-05-18 Jefe Almacen 
27-07-18 Jefe Almacen 
23-12-18 Jefe Almacen 
                                   Fuente :Elaboracion Propia 
 
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA A UTILIZAR 
Las herramientas de limpieza son proporcionadas por la empresa 
y deben ser colacadas en su lugar una vez concluida la limpieza. 









 Estoca  
 Carretilla 
 
El cuadro muestra los materiales y el costo que se  incurren para  adquirir todos los 
implementos necesarios para realizar una correcta limpieza en el almacen la limpieza en el 
almacen . 
 
CUADRO N° 4.26 COSTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ALMACEN 
PRODUCTOS CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL(S/.) 
BALDES 3 2.00 6.00 
ESCOBAS 4 7.00 28.00 
TRAPEADORES 3 11.00 33.00 
RECOGEDOR 3 4.00 12.00 
GUANTES NITRILO 
VERDE 
12 2.50 30.00 
MASCARILLAS R10 100 0.5 5.00 
TRAPOS  10 1.00           10.00 
  COSTO TOTAL               124.00 
   Fuente :Elaboracion Propia 
 
Se propone que la limpieza se realice  en los siguientes horarios 
Mañana : 7:30 hasta las 8:00 de Lunes  a Viernes y sabados de 
8:00 a 8:30 
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El almacen cuenta con 3 almaceneros  , 2 choferes  (CHOFER 
FOTON Y CHOFER KIA)y un  Encargado del Almacen debido a 
que no se sabe con exactiud que trabajadores se encuentran 
disponibles en el dia dia  , la limpieza se realizara con el personal 
disponible en el almacen. 
 
CUADRO N°4.28 LEYENDA LIMPIEZA ALMACEN 
LEYENDA 
ALMACENERO DISPONIBLE =AD 
CHOFER DISPONIBLE = CHD 
ENCARGADO ALMACEN = EA 
MAÑANA = (M) 
TARDE = (T) 
                                         Fuente :Elaboracion Propia 
 
En la limpieza  busca la participacion de todo el personal del 
almacen esto tambien se incluye al Encargado de Almacen para 
demostrar el compromiso de todo el personal . 
 
4.3.3.7. SEIKETSU (ESTANDARIZACION ) 
En esta etapa se debe  trataran 2 aspectos  :  el  bienestar de los 
trabajadores y estandarizar 
Se busca  el bienestar de los trabajadores y pulcritud por parte de 
los  mismos  a traves del uso de ropa de trabajo adecuada asi como 
los equipos de proteccion personal para tener un entorno de 
trabajo seguro y limpio. 
 
La seguridad y bienestar de los trabajadores es un punto 
importante a considerar en la propuesta de las 5´S debido a que si 
los trabajadores sufren lesiones  estan mal fisicamente o 
mentalmente mejorar el ambiente de trabajo se complica al no 
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haber compromiso por parte de estos  y no se podria trabajar de la 
mejor manera . 
Para mejorar las condiciones de trabajo se plantean las siguientes 
acciones. 
1. Proporcionar equipos de proteccion personal adecuados. 
2. Revisión y control del uso de los equipos de los EPPS 
3. Exhortar al personal a una imagen pulcra 
4. Promover la aplicación de 5S en el trabajo y la vida diaria. 
 
Para  la Estandarizacion se  busca conservar  y mejorar  lo que se 
logro con las 3 primeras “ S ‘s“   asi como la creacion de habitos 
para conservar el lugar de trabajo en óptimas condiciones. La 
estandarización comienza con el principio de los 3 NO: NO 
SUCIO, NO DESORDEN, NO ARTICULOS 
INNECESARIOS. 
Para  que la estandarización se haga de manera exitosa   se asigna 
responsables que serán el Encargado de Almacén y Jefe de 
Operaciones  quienes serán los encargados de supervisar que 
la limpieza se haga de manera correcta para llevar un control se 
elabora un formato de control de limpieza  donde se registran los 









CUADRO 4.29 FORMATO CONTROL LIMPIEZA 
 
Fuente :Elaboracion Propia 
 
 
4.3.3.8. SHITSUKE( DISCIPLINA) 
Para implantar la disciplina en el almacen lo primero a considerar 
es promover  la autodisciplina educando al personal sobre los 
principios y tecnicas de 5 s esto  se logra  a traves de 
capacitaciones para  cumplir parametros establecidos con la 
implementacion de 4 s anteriores  . 
El personal debe comprometerse con la mejora continua en la 
empresa y ser concientizado de la importancia de su participación 
en la misma ya que las 5 s deben convertirse en actos reflejos no 
por imposición. 
EVALUACION FINAL DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 
5 S 
Finalizando con la implementacion de las 5 ‘S se evalua los costos  




CUADRO N° 4.30 COSTO ANUAL IMPLEMENTACION 5´S 




guantes de nitrilo verde, mascarillas r10, 
trapos 
124.00 
COSTO MEZZAMINE construcción de 2 mezzamines con un área 
total de 211.24 m2 
27173.61 
COMPRA  DE 2 RACKS  2.2 m de alto con   5 filas  de 





Se pintan líneas amarillas de 5 cm de ancho y 
pasillos según zona de productos 
50.00 
LETREROS 12 LETEROS PVC DE 20 CM X 14 CMX 
3MM 
154.01 
ETIQUETAS Y ROTULOS CARTON CARTULINA  PARA 
CONFECCIONAR LAS ETIQUETAS 
25.00 
COMPRA DE PALLET 97 PALLET DE 140 CM X 110 CM ,36 
PALLET DE  120 CM X 120 C Y 9 PALLET 
DE 120 CM X 100  
5176.00 
TOTAL INVERTIDO  S/. 33,302.62 
Fuente :Elaboracion Propia 
 
Con la aplicación de la metodologia de las 5´S se logra  la identificacion de 
los elementos  necesarios de los  innecesarios estandarizacion de los 
procesos , eliminacion y reubicacion de mercaderias obsoletas, la 
identificacion de las mercaderias de alta rotacion  y su clasificacion , tambien 
una redistribucion del almacen según la clasificacion ABC, La imposicion 
de disciplina en el almacen mediante la  asignacion de tareas para tener  un 
lugar limpio ,ordenado y seguro  




AVANCE DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Se puede observar en las  imágenes la aplicación de la propuesta con el 
objeto de mostrar el avance de las propuestas planteada . 
 
 
IMAGEN: 4.1 SEÑALIZACION Y IMPLEMENTACION DE PARIHUELAS 
 
 
        Fuente : La Empresa 
 
 
En esta imagen se observa  la aplicación de las 5´S  (SEITON) la mercaderia 
puesta en pallet ordenados por productos y evitando el contacto con el piso  
, asi mismo tambien se puede apreciar una linea amarilla que indica la 
señalizacion de las mercaderias en el  almacen . 
 
Señalización: 
Pintado de líneas  
Implementación  de  




IMAGEN 4.2 AMPLIACION DEL ALMACEN  
 
              Fuente : La Empresa 
En la imagen se observa la estructura metalica del mezzamine que 
corresponde a la ampliacion del almacen y mercaderia apilada  sobre 
este.  
 
4.3.4. IMPLEMENTACION ANALISIS ABC 
La implementación del Análisis ABC en la empresa es determinante para 
la gestión y el control en el almacén. Ya que se distribuirá, ordenara y 
asignara locaciones de  los productos en el almacén de acuerdo a su 
clasificación ABC.  
Según  (Ana Nuñez Cabarllosa, Laura Guitart Tarres, & Xavier Baraza 
Sanchez, 2014).Este análisis es una aplicación a los inventarios de lo que 
se conoce como principio o ley de Pareto o ley 20-80, según la cual la 




Construcción del mezzamine  
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concentra en unos pocos elementos del mismo (aproximadamente el 20%), 
mientras que la gran mayoría de ellos (80%) suponen un pequeño valor 
(20%). 
 
DISTRIBUCION DE  LOS PRODUCTOS EN EL 
ALMACEN. 
Para optimizar espacios , recorridos en el almacen , tener un 
mejor orden y control de los productos.  
Se opto por tomar los siguientes criterios : 
 Las Ventas anuales de productos incurridos durante el periodo 
2017 . (Ver Anexo N°8) 
 Rotacion  anual de los productos. 
 Caso puntual de mallas raschel de acuerdo a las caracteristicas 
fiscicas como el peso . 
 
 ASIGNACION DE LOCACIONES : 
Para redistribuir los productos en el almacen se asigna lugares 
fijos  teniendo como base  la demanda y rotacion  anual de los 
principales productos  según la clasficiacion obtenida,  los 
productos con clasificacion A   son  mas proximos  al area de 
despacho , seguidos por los obtenidos con clasificacion B y C. 
 
Tal como se puede apreciar en el esquema  ver 4.2 y 4.3 
Distribucion de almacen por areas y  el esquema 4,4 ,4.5 y 4.6 
Distribucion mezzamine 
Se realiza un Analisis ABC  y se clasificacion tomando en 





       DEMANDA ANUAL: 
 
 PRODUCTOS A : LOS QUE TUVIERON MAYOR VENTAS 
 PRODUCTOS B : LOS QUE TUVIERON MOVIMIENTO 
MEDIO 
 PRODUCTOS C:  LOS QUE TUVIERON MENORES 
VENTAS 
ROTACION: 
 PRODUCTOS A : LOS QUE TUVIERON MAYOR 
ROTACION 
 PRODUCTOS B : LOS QUE TUVIERON ROTACION 
MEDIA 
 PRODUCTOS C:  LOS QUE TUVIERON BAJA 
ROTACION. 
 
CUADRO 4.31 VALORES INDICATIVOS 
 








DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU 
CLASIFICACION  
Se observa que elementos considerados clasificacion B se 
encuentran en la entrada estos son arpilleras que debido a su 
peso y dificil manipulacion se considera que lo optimo es 
tenerlo lo mas cerca al  area de despacho. (Ver esquema 4.2 Y 
4.3 Distribucion según su clasificacion ABC) 
 
ASIGNACION POR LA DEMANDA: 
 Se obtiene recopila  informacion de las cantidad de  unidades  
anuales  vendidas a traves del sistema SIIGO 
 Se ordena  las lineas  de  productos con grandes volumenes 
de venta  se encuentren mas cerca del area de despacho  , 
reduciendo tiempos de carga y manipulacion.   
Se selecciona las productos con mayores  ventas anuales de 
las principales  lineas de    productos. 
 
 LINEA DE DESCARTABLES. 
El cuadro muestra los productos de la linea de descartables con 









CUADRO N° 4.32 LINEA DE DESCARTABLES CLASIFICACION A 
DESCRIPCION                                        TOT. CANTIDAD    CANTIDAD % % ACUMULADO CRITERIO 
VASO 03 ONZ PP TRANSPARENTE                        10729.7 MILLAR 8.72 8.72 A 
BANDEJA TERMICA 23 ECONOMICO                       9713.45 MILLAR 7.90 16.62 A 
CUCHARA 5 GOLAZO BLANCO PP                         8934.8 MILLAR 7.26 23.88 A 
VASO 06 ONZ PP TRANSPARENTE                        8882.55 MILLAR 7.22 31.10 A 
PLATO TERMICO N° 15 PLANO                          7163.17 MILLAR 5.82 36.92 A 
VASO 09 ONZ PP LISTA TRANSPARENTE                  6469.5 MILLAR 5.26 42.18 A 
TENEDOR 5 GOLAZO BLANCO PP                         5992.1 MILLAR 4.87 47.05 A 
VASO TERMICO 08 ONZ                                5386.15 MILLAR 4.38 51.43 A 
VASO 05.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      5213.3 MILLAR 4.24 55.67 A 
VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE C TAPA                 4908.7 MILLAR 3.99 59.66 A 
PLATO TERMICO N° 22                                4653.82 MILLAR 3.78 63.44 A 
TENEDOR 6 MEDIANO REY BLANCO                       3799.4 MILLAR 3.09 66.53 A 
VASO 12 ONZ PP TRANSPARENTE                        3161.75 MILLAR 2.57 69.10 A 





 LINEA DE TAPAS 
      El cuadro muestra los producto de la linea de tapas con mayor volumen de ventas anuales  . 
 
CUADRO N°4.33 LINEA DE TAPAS CLASIFICACION A 
DESCRIPCION                                        TOT. 
CANTIDAD    
CANTIDAD % % ACUMULADO CRITERIO 
TAPA PLASTICA RACHE VERDE 36 MM                    57480 MILLAR 47.25 47.25 A 
TAPA PLASTICA BLANCA AB1881                        14195.6 MILLAR 11.67 58.91 A 
TAPA PLASTICA BLANCA                               10217.3 MILLAR 8.40 67.31 A 














 LINEA CAJAS DE CARTON 
 El cuadro muestra  muestra los productos de la linea de cajas de carton que  obtuvieron el mayor volumen de ventas   
 
 
CUADRO N° 4.34 LINEA DE CAJAS DE CARTON CLASIFICACION A 
DESCRIPCION                                        TOT. CANTIDAD    CANTIDAD % % ACUMULADO CRITERIO 
CAJA DE CARTON P TORTA CAPRICCIO                   133466 UNIDAD 30.03 30.03 A 
CAJA DE CARTON P MANZANAS X 18 KG.                 43339 UNIDAD 9.75 39.78 A 
CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE 
BLANCA SUB       
37840 UNIDAD 8.51 48.29 A 
CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT 
LA MIEL    
37773 UNIDAD 8.50 56.79 A 
CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR                    31880 UNIDAD 7.17 63.96 A 
CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    25330 UNIDAD 5.70 69.66 A 
CAJA DE CARTON P CONDIMENTOS KRAFT IMP. 
BATAN      
23897 UNIDAD 5.38 75.04 A 







 LINEA DE POLIPROPILENO 
El cuadro muestra los productos de  la linea de Polipropileno que obtuvieron el mayor numero de ventas 
 
CUADRO N° 4.35  LINEA DE POLIPROPILENO CLASIFICACION A 
DESCRIPCION                                        TOT. CANTIDAD    CANTIDAD % % ACUMULADO CRITERIO 
SACO DE MALLA CEBOLLERO 73.7X109X45 GR.            1109497 UNIDAD 41.73 41.73 A 
SACO DOMINO BCO ROJO 79X111 CM                     189925 UNIDAD 7.14 48.87 A 
SACO LENO ROJO 18.50X32X31 GRS                     136000 UNIDAD 5.12 53.99 A 
SACO LAM BCO 54X96X78 ANCHOR BOR 45                92300 UNIDAD 3.47 57.46 A 
SACO LAM BCO 50X92X78 BORON 15 DE 50 LBS           88000 UNIDAD 3.31 60.77 A 
SACO DOMINO BCO/NEGRO 73x110x59 
AFRECHILLO         
76461 UNIDAD 2.88 63.64 A 
SACO TEJIDO NEGRO 68.5X137X102                     74500 UNIDAD 2.80 66.45 A 
SACO TEJIDO NEGRO 68.5X140X92                      60000 UNIDAD 2.26 68.70 A 
SACO TEJIDO BCO 55X92X55                           52000 UNIDAD 1.96 70.66 A 
SACO LENO ROJO 50X80 CM                            48000 UNIDAD 1.81 72.46 A 







 LINEA DE ENVASES DE  VIDRIO 
El cuadro  muestra los productos  de la linea de vidrios con mayor volumen de  ventas. 
 
CUADRO N°4.36 LINEA DE ENVASES DE VIDRIO CLASIFICACION A 
DESCRIPCION                                        TOT. CANTIDAD    CANTIDAD % % ACUMULADO CRITERIO 
BOTELLA GOTA 750 ML                                201021 UNIDAD 43.97 43.97 A 





En la tabla muestra la cantidad de productos en cada clasificacion 
según las ventas  de los productos. 
 
CUADRO N°4.37 CLASIFICACION ABC –VENTAS 
 
CLASIFICACION PRODUCTOS % 
PRODUCTOS A 54 14.4 
PRODUCTOS B 76 20.3 
PRODUCTOS C 245 65.3 
TOTAL 375 100 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De un total de 375  productos se obtiene que 54 productos son 
considerados Clasificacion A que representa el 14.4% 76 
Clasificacion B que representa 20.3% y 245 clasificacion C que 
representa al 65.3%. 
 
ASIGNACION POR ROTACION 
 
 Para obtener  la rotacion de los productos se recopila informacion 
de los reportes del sistema SIIGO 
 
 Es un indicador que ayudar a saber cuales son los productos con 
mayor rotacion ,los productos permanecen menos tiempos en el 
almacen, mejor dicho el tiempo que tarda en venderse  los 
productos.Mayor rotacion significa mayor cantidad de unidades 
vendidas . 
 Se reorganiza  el almacen teniendo en cuenta que los productos 
con mayor rotacion son los que deben estar mas cerca  a la zona 
de despacho  ya que  son los productos que menor tiempo 




 En un caso especifico de los Envases de Vidrio (botellas ) tiene 
rotacion media baja ,pero en terminos de ventas cuando se 
mueven lo realizan por grandes cantidades. 
 Se muestra los productos con mayor rotacion (ANEXO N°02) 
En la siguiente tabla se muestra los  productos con mayor rotacion 
asi con la linea de producto a la que pertenecen . 
Se muestran los principales productos según su rotacion. 
En la tabla muestra la cantidad de productos en cada clasificacion 
según la rotacion de los productos. 
 
CUADRO N° 4.38 CLASIFICACION ABC ROTACION 
CLASIFICACION PRODUCTOS % 
PRODUCTOS A 55 15 
PRODUCTOS B 139 37 
PRODUCTOS C 181 48 
TOTAL 375 100 
 Fuente:Elaboracion Propia 
 
 Concluido  el Analisis ABC  se procede a redistribuir y re 
organizar el almacen. Todos los productos que obtuvieron 
clasificacion A seran los que esten mas cerca del area de 
Despacho , seguidos por los productos con Clasificacion B y 
C respectivamente. 
 Debido a que la mayoria de productos que se consideran A y 
B estarian en la parte delantera del almacen ,  el espacio seria 
insuficente ,se propone la utilizacion maxima de espacio lo que 
con lleva a una ampliacion del almacen con un mezamine en 











ESQUEMA 4.4  DISTRIBUCION ALMACEN POR AREAS 
 
Fuente :La Empresa – Elaboracion Propia 
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ESQUEMA 4.5 DISTRUBUCION DE PALLET EN EL ALMACEN 
 
Fuente Elaboracion Propia 
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ESQUEMA 4.6 DISTRIBUCION DEL ALMACEN  SEGUNDO NIVEL MEZZAMINE POR AREAS 
 






ESQUEMA 4.7  DISTRIBUCION PALLET SEGUNDO NIVEL  MEZZAMINE 
 
 





En el  esquema 4.1 Distribución ABC del almacén del primer piso  se muestra como 
queda distribuido el almacén según la clasificación ABC  las  zonas de armado, 
despacho y descarga. Zona despacho: 30.53 M2,  Zona de Armado: 21.60 M2 y 2  
Zonas de descarga la primera ubicada en la parte delantera con 13.40 y por la parte 
trasera con un área de descarga de 25.03 M2. 
 En el esquema  4.2 Distribución del almacén del primer piso  por áreas cada línea 
de productos con su respectiva ubicación y  clasificación A: Zona de Tapas  con 
una área de 93.50 M2, cajas de cartón con una área  total de 102.26  M2, 
polipropileno con 59.14 M2, descartables 120.76 M2, embalaje 9.33M2. 
Clasificación B : Mallas raschel y arpilleras  con un área de 12.54M2, cajas de 
cartón de 14.05 M2, yute y otra fibras 12.55 M2, Polipropileno 10.15 M2, Envases 
de vidrio 11.35 M2 , envases de papel de 10.75M2, plástico 13.48 M2, descartables 
9.29M2 
Clasificación C: Descartables con una área total de 42.44M2, Envases de vidrio con 
un área de  11.59 M2, polipropileno con una área de 12.58 M2. Tecnopor de 1.44 
M2 
También se puede observar la ubicación de los 2 racks donde se colocan las de 
líneas de máquinas, corchos y sobreempaques. 
En el esquema 4.3 Distribucion de pallet en el almacen se puede observar la 
cantidad de pallet utilizados por linea :  Tapas 102 pallet , Cajas de carton 35 pallet, 
Embalaje 6 pallet , polipropileno 25 pallet , yute y otras fibras 4 pallet , Envases de 
vidrio 7 pallet , Envases de papel 4 pallet , plastico 6 pallet , descartables 113 pallet  
, tecnopor 1 pallet. 
 tambien se puede observar la distancia considerada para los pasillos de circulacion  
envases de vidrio , tapas, caja de carton se deja 1.40 separacion entre pasillos y 2 
cm  entre pallet y pallet para el area destinada a descartables  y polipropileno de 
1.50 m  para las demas lineas se deja 1 m 
En el esquema 4.4 Distribución del almacén  segundo nivel mezzamine por áreas 
Segundo nivel  mezzamine por áreas se muestra la Distribución ABC de los 
mezzamines: Mezzamine 1 con una área total de 93.03 y  Clasificación A: Tapas 
con un área de 93.03 M2 el mezzamine 2 con un área total de 117.94 M2, 
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clasificación A 55.86 M2 y clasificación B 62.08 M2  y la zona de obsolescencia 
con un área de 23.22, M2 
 
En el esquema 4.5 distribución pallet segundo nivel  mezzamine 1 zona de tapas 
cuenta con 52 pallet zona de tapas con una separación de 1m ya que el traslado será 
de forma manual sin utilizar ninguna herramienta (carreta y estoca) 
Mezzamine 2 cuenta con 51 pallet destinados para descartables y separación de 1.00 
entre pasillos clasificación A: Descartables 55.86 M2  y clasificación B 62.06 M2 
 
4.3.5. MANUAL DE FUNCIONES DEL  ALMACEN 
Se realiza el presente manual de funciones está diseñado para brindar  
establecer y describir todas las funciones a realizar por el personal de 
almacén de la empresa Latinoamericana de Envases E.I.R.L a para 
normalizar el funcionamiento de este y orientar al personal con respecto a 
sus funciones y responsabilidades en los procesos que realicen volviéndolos 
más eficientes y eficaces, reduciendo errores operativos y facilitando la 
inducción de nuevo personal y el control interno de este. 
























I. BASE LEGAL: 
Aprobado  por la Gerencia General   comunicado memorándum N°005 del 2018 
II. OBJETIVO: 
a) El presente manual de funciones está dirigido al personal relacionado directamente 
con el  almacén, el  manual contiene los puestos indicando funciones y 
responsabilidades. 
b) El manual de  funciones aumenta la eficiencia y utilidad   de los empleados del 
almacén indicando que hacer desarrollando sus funciones con eficiencia y eficacia. 
c) Ayuda a la estandarización de los procesos  sirve como una base para el análisis 
posterior del trabajo y el mejoramiento de los procedimientos. Sirve de apoyo para 
las capacitaciones e inducciones para el nuevo personal. 
 
III. ORGANIGRAMA DEL ALMACEN. 
ESQUEMA 4.8 ORGANIGRAMA ALMACEN 











IV. ASIGNACION DEL PERSONAL 
El cuadro muestra la cantidad de trabajadores involucrados directamente con el  área 
del almacén. 
 
CUADRO N°4.39 ASIGNACION DEL PERSONAL 
CARGO CANTIDAD 
JEFE DE OPERACIONES 1  
ENCARGADO DE ALMACEN 1 
CHOFER 2 
ALMACENERO 3 
                            Fuente :Elaboracion Propia 
 
V. LINEAS DE  DEPENDENCIA Y COORDINACION 
 
CARGO: Jefe de Operaciones: 
Reporta a: Auditora. 
Supervisa  a: Facturación, Encargado de Almacén 
Las funciones realizadas por el colaborador que ocupa este puesto son las que se señalan a 
continuación: 
 Supervisa Personal a su cargo. 
 Programar reuniones y aprobación de fechas de capacitaciones. 
 Revisión y recepción de guías de despacho. 
 Archivar guías de despacho. 
 Verifica que todas las proformas  y pedidos estén facturados 
correctamente y en su totalidad. 
 Ordenar ruta de las entregas. 
 Apoyo en las capacitaciones personal de almacén 
 Recepción de las proformas de los vendedores. 
 Coordinación de los labores a realizar día a día (entregas ) 
 Coordina el recojo de mercadería. 
 Coordinar las entregas de los proveedores. 
 Coordina entregas de mercadería con clientes. 
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 Solución de los errores de despacho o devoluciones. 
 Reprogramación de entregas dado  el caso. 
 Revisar el estado de los vehículos y herramientas del almacén. 
 Verificar que los documentos de los vehículos estén en orden. 
 Apoyo en la recepción de mercadería de ser necesario. 
 Controla asistencia del personal a su cargo  
 Elaborar informes Administración y Gerencia. 
 
CARGO:  Encargado de Almacén  
REPORTA: Jefe de Operaciones 
SUPERVISA A: ALMACENEROS, CHOFERES. 
 
Las funciones realizadas por el colaborador que ocupa este puesto son las que se señalan a 
continuación 
 Coordinar y supervisar las actividades del almacén. 
 Custodia los bienes  en el almacén. 
 Imparte órdenes para el almacenaje. 
 Supervisar el orden y limpieza del almacén. 
 Evaluar el desempeño de los trabajadores. 
 Capacitar al personal del almacén. 
 Solicitar compra  de mercadería a Administración, 
 Cotejo de pedidos con disponibilidad física de mercadería.  
 Recepcionar mercadería de acuerdo a la guías de los proveedores 
verificar  la cantidad, documentación  y estado de la mercadería 
recibida. 
 Registro  de guías de mercadería al sistema SIIGO,  
 Distribuir los productos de manera adecuada en los espacios asignados 
para cada producto en el almacén. 
 Controlar eficientemente la  carga y armado de despachos. 
 Controlar y llevar registro de las devoluciones de los productos. 
 Revisión mensual de mercadería física y compararla con el saldo del 
sistema (match). 
 Llevar el control de  inventario de los productos. 
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 Control de ingresos y egresos de mercadería 
 Manejo de personal de almacén (ayudantes de almacén y choferes).  
 Elaborar informes a Jefe de Operaciones. 
 
Cargo: Chofer  
REPORTA A: ENCARGADO DE ALMACEN 
La empresa cuenta con dos choferes, las funciones principales realizadas 
por los choferes son: 
 Responsable del vehículo asignado 
 Apoyo en los repartos de mercadería. 
 Custodia y limpieza del vehículo. 
 Apoyo en la limpieza y orden en el almacén. 
 Revisar la mercadería que están transportando al momento de cargarla 
 Responsable encargado de las guías y mercadería al momento del 
reparto. 
 Informar al Jefe del almacén cualquier inconveniente durante el 
reparto (errores, faltantes, devoluciones). 
 Apoyo en preparación de mercadería (embalar). 
 Entregar guías de remisión a Jefe de operaciones. 
 Revisar que los vehículos tengan combustible.  
 Informar al Jefe de Operaciones cualquier falla que presente el 
vehículo. 
 Apoyo en descarga y ubicación en el lugar asignado los productos. 
 
CARGO: Almacenero: 
REPORTA A: ENCARGADO DE ALMACEN 
El almacén cuenta con 3 almaceneros las funciones principales realizadas 
por los almaceneros son: 
 
 Cargar y acomodar los productos en los vehículos para su distribución 
 Atender  la mercadería solicitada por clientes previa orden del 
Encargado  de almacén 
 Verificar constantemente el estado de la mercadería del almacén. 
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 Apoyo en la toma de inventario físico de la mercadería. 
 Descarga y ubicación la mercadería que arriba al almacén. 
 Limpiar y ordenar el almacén. 
 Otras funciones que asigne el Encargado de Almacén. 
 Responsables armar y preparar  mercadería para los despachos  y 
embalar en caso de viaje 
 Limpiar y Mantener el orden del almacén 
 Repartir la mercadería a los clientes. 




4.3.6. METODOS DE REAPROVISIONAMIENTO 
 
4.3.6.1. STOCK DE SEGURIDAD Y PUNTO DE PEDIDO: 
En el caso de la mercadería de la empresa la demanda no es 
constante ,debido a eso y para evitar las rupturas de stock  
perdidas de venta ,es de suma  importancia tener un inventario de 
seguridad debido a la alta rotación de los productos se considera 
los productos con clasificación A que tienen la mayor ventas 
 
SS: Stock de seguridad 
SS: Z x σ x  √ LT 
Dónde: 
SS= Stock de Seguridad 
Z= nivel de confianza 95%  con valor de 1.64 el cual se usó para 
los calculo 
 σ  = Desviación Estándar 
LT= Lead Time 
Se obtiene el reporte de ventas anuales a través del sistema SIIGO 
 
La tabla muestra las ventas anuales de los productos de 
clasificación A 
Para calcular para el LT el tiempo  los días en que demora en 
llegar el pedido las unidades de tiempo deberán ser las misma por 
ejemplo: 3 días correspondería al 0.1 de un mes 3/30 = 0.1 mes  
Se calcula la demanda promedio mensual: ventas anuales 
unidades/ 12. 
 
El cuadro muestra   las ventas y el stock de seguridad y punto de pedido 




CUADRO N° 4.40 STOCK DE SEGURIDAD Y PUNTO DE PEDIDO 
DESCRIPCION                                        EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEP OCT NOV DIC SS PP 
CAJA DE CARTON P TORTA CAPRICCIO                   0 0 0 0 0 16239 19300 21120 17500 18457 17900 22950 14614 23512 
CAJA DE CARTON P MANZANAS X 18 KG.                 0 0 200 200 1211 2220 2411 5255 9170 7150 7842 7680 5216 8105 
CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE BLANCA SUB       3600 2400 3600 1550 2940 3900 3600 3600 3600 3000 1650 4400 1295 3818 
CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT LA 
MIEL    2650 2700 3200 3000 1973 3650 3100 3300 3650 3400 3150 4000 788 3306 
CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR                    1430 1500 2750 2900 2400 1950 5050 3600 2500 4100 1400 2300 1649 3775 
CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    2450 1700 3100 1253 5020 1000 1800 1600 1900 2507 0 3000 1850 3539 
CAJA DE CARTON P CONDIMENTOS KRAFT IMP. BATAN      0 0 9500 0 0 2500 2297 0 9600 0 0 0 5350 6944 
BOLSA BLANCA DE PLASTICO 12x16 (50x100)            0 0 0 0 3 0 11 2 7 6 5 4 3 3 
BOLSA ASA 16X19X2.5 MILLAR                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 20 4 5 
CAJA Pp CHAVIN 117                                 0 0 0 0 504 3778 2716 3836 5544 4032 47 1512 1495 1861 
TAPON SINTETICO N° 01                              0.14 0.57 0.83 1.46 0.93 0.85 0.57 0.78 0.55 20.33 0.96 0.57 3 3.17 
PRECINTO TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE UCSM         0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 3 3.16 
CORCHO CILINDRICO                                  0 0 0.1 1.05 0.35 0.1 0.6 0.05 0.25 1 3.4 3 1 0.69 
VASO 03 ONZ PP TRANSPARENTE                        839 464 633 558.3 954 959 926 1161 1516.4 903 1084 732 210 388 
BANDEJA TERMICA 23 ECONOMICO                       608 815 678 596.1 927 938.5 371 1195 941 869.5 897 877.4 158 320 
CUCHARA 5 GOLAZO BLANCO PP                         732 580 780 580 940 524.1 780 620 648.2 1349 388 1013.5 189 338 
VASO 06 ONZ PP TRANSPARENTE                        707 742.1 848 754.4 925 563.1 646 841 710.65 596.4 865 684 82 230 
PLATO TERMICO N° 15 PLANO                          630 445.22 453 698.1 765 470 526 570 767 654 586 598.9 82 201 
VASO 09 ONZ PP LISTA TRANSPARENTE                  593 645 406 440.6 504 819 268 465 385.4 1079 378 486.5 163 271 
TENEDOR 5 GOLAZO BLANCO PP                         332 432 568 408.1 564 516 364 444 456 1000 436 472 127 227 
VASO TERMICO 08 ONZ                                242 263 516 380.2 465 392 466 516 412 363 449 922 127 216 
VASO 05.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      252 566 455 453.3 405 428 421 485 381 532 505 330 64 151 
VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE C TAPA                 559 550 375 382 336 377 337 354 443 343 434 418.7 56 138 
PLATO TERMICO N° 22                                182 437.2 317 198 536.2 687.6 259.4 308.5 433.05 487.2 388.6 419.05 107 184 
TENEDOR 6 MEDIANO REY BLANCO                       286 138 398 218.1 360.1 328.1 172 396.1 366 586 300 251 88 151 
VASO 12 ONZ PP TRANSPARENTE                        216 215 212 204.9 336 222.5 321 227 332 297 328 250.35 40 93 
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TAPA PLASTICA RACHE VERDE 36 MM                    12.02 0 10.608 0 6.312 21.48 0 7.056 0 0 0 0 9 12 
TAPA PLASTICA BLANCA AB1881                        1301 643.2 384 336 830.4 163.2 3235.2 2107.2 1948.8 873.6 789.2 1584 1142 1852 
TAPA PLASTICA BLANCA                               1042 767.75 805.1 149.4 552 236.6 481.4 348.6 1348.8 1672 1958.8 854.9 721 1232 
TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL AB1881          124.8 100.8 201.6 715.2 729.6 945.6 0 0 350.4 201.6 0 0 423 592 
CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 18x40 B YDS            120 360 1014 480 1680 360 240 840 120 240 600 240 363 485 
CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 90x45 E MICRAS         0 144 324 216 95 792 216 288 0 0 288 288 172 224 
CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x45 E MICRAS         72 1008 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 251 
CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x40 B YDS            72 144 0 0 0 0 0 0 0 360 426 0 120 187 
SACO DE PAPEL 5720                                 3000 5900 10000 150 0 14400 25225 12250 4950 20450 3500 73800 29757 41332 
BOTELLA GOTA 750 ML                                17045 23086 20202 18015 28800 11096 25028 30634 15910 3695 5390 2120 6404 9196 
BOTELLA CHAMPAGNE 750 ML                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 56784 5915 0 10930 11801 
MALLA RASCHEL 80% NEGRA 4.20M X 100M               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 
MALLA RASCHEL 80% BEIGE                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 
MALLA RASCHEL 50% NEGRA 4.20M X 100M               0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.3 
ENVASE SVP C T 42X42X39.5 COD. 554                 28 20 18 14 16 18 36 43 22 30 24 14 5 7 
SACO DE MALLA CEBOLLERO 73.7X109X45 GR.            75500 103500 120497 68000 64500 99500 96000 78500 102500 63000 129000 109000 28172 83647 
SACO DOMINO BCO ROJO 79X111 CM                     0 0 0 0 29000 56500 71100 18000 15325 0 0 0 31214 40710 
SACO LENO ROJO 18.50X32X31 GRS                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 68000 44000 28649 35449 
SACO LAM BCO 54X96X78 ANCHOR BOR 45                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92300 0 33848 38463 
SACO LAM BCO 50X92X78 BORON 15 DE 50 LBS           0 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 21865 26265 
SACO DOMINO BCO/NEGRO 73x110x59 AFRECHILLO         0 0 0 0 25900 0 10000 15561 0 20000 0 5000 11810 15633 
SACO TEJIDO NEGRO 68.5X137X102                     0 0 0 74500 0 0 0 0 0 0 0 0 27320 31045 
SACO TEJIDO NEGRO 68.5X140X92                      0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 22003 25003 
SACO TEJIDO BCO 55X92X55                           1000 3000 4000 0 33000 1000 3000 2000 0 1000 4000 0 11622 14222 
SACO LENO ROJO 50X80 CM                            10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38000 14084 16484 
ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 85                       0 2 10 34 19 1 0 0 0 0 0 0 14 17 
ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 140                      5 6 5 0 1 6 1 4 3 6 2 3 3 5 
ARPILLERA DE YUTE 10 ONZ                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 733 833 
Fuente: La Empresa-Elaboración Propia 
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4.4. POLITICAS DE INVENTARIO 
 
Uno de los problemas que se detecto fue la exactitud de inventarios  se propone 
conteo cíclico de inventarios para poder  tener control sobre las cantidades así  
identificar los problemas y solucionarlos, así tener un registro de inventario 
confiable y actualizado .Si se detectan errores tanto sobrantes como faltantes se 
toma la acción correctiva inmediatamente con el fin de evitar que las desviaciones 
afecten las funciones del almacén  
 Las Políticas de inventario estarán publicadas conjuntamente con el 
manual de funciones. 
 Los conteos cíclicos se realizan en horas que programara el Jefe de 
operaciones en coordinación con la Auditoria interna y  Encargado  de 
almacén en los días según el cronograma de actividades 
 Los encargados de realizar los inventarios conteos de inventario cíclicos 
serán Auditoria interna y Encargado  de almacenes 
 Para realizar los conteos se apoyaran con el personal de almacén 
disponible  para realizarlos. 
 Los conteos por producto se harán tres veces como máximo primero el 
Encargado de almacén que es que mayor conocimiento de mercadería 
tiene, posteriormente lo hará la auditora y en caso que haya discrepancia 
se realizara una tercera vez. 
 Los informes de las políticas se entregaran a Administración los cuales 
serán validados por la auditora con copia al Encargado de Almacén y Jefe 
de Operaciones. 
 Los reajustes de inventario los realizara la auditora previa aprobación de 
Gerencia. 
Se tomaran 2 criterios para realizar los conteos de inventario cíclicos: 
 
 El primero Se considera los productos con las mayores ventas mensuales 
y se realizara  El último sábado de cada mes.  
 La mercadería a inventariar se determina de la siguiente forma: 
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Se determina el 33.33% de la mercadería con mayores ventas del mes 
previo. Del porcentaje señalado se eligen 10 productos de manera 
aleatoria. 
 
 La segunda se realizara por ubicaciones: Se selecciona un área del almacén 
empezando por las zonas destinadas a los productos de clasificación A 
luego B y por último los de clasificación  C , se cuentan los artículos que 
se encuentren en dicha área este conteo se realiza los días sábados cada 2 
meses coordinando las horas para realizarlas 
 
4.5. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 
Se realiza un cronograma que comprende un periodo de 7 meses  en los cuales indica los 
tiempos que se estima el  cumplimento y desarrollo  de cada una de las  propuestas y  
actividades a realizar en dicho periodo y así poder alcanzar los objetivos planteados, dicho 







CUADRO N° 4.41 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
PROPUESTA ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Manual de funciones 
Aplicación manual del manual de funciones                                                         
Establecer  funciones y responsabilidades                                                          
 Capacitación 
Procedimientos de Seguridad:                                                         
Manejo de materiales : Métodos y procedimientos de carga y 
descarga  de forma manual de materiales                                                         
Comunicación y Trabajo en equipo                                                         
Procedimientos Administrativos                                                          
Gestión Laboral                                                         
Mejoramiento de Procesos                                                         
Servicio al cliente                                                          
5´S (teórico – practico)                                                         
Sistema Poka Yoke 
Condiciones de trabajo adecuadas para el personal                                                         
Mejora los procesos                                                          
Aplicación de las 5´S 
Paso 1 Seiri (Clasificación : clasificación de los elementos 
necesarios de los innecesarios, obsolescencia)                                                         
Paso 2 Seiton (Orden : reorganización almacén, clasificación 
ABC, distribución , Fifo)                                                         
Paso 3 Seiso (Limpieza: Programa de limpieza diaria)                                                         
Paso 4 Seiketsu  (Estandarización :aplicación de 5S en el trabajo 
y la vida diaria)                                                         
Paso 5 Shitketsu(Disciplina, promover autodisciplina)                                                         
Métodos de 
Reaprovisionamiento 
Stock de Seguridad, Punto de Pedido  
                             
Políticas de Inventario 
 
Conteo de Inventario cíclicos 
                             




4.6. EQUIPO DE GESTIÓN 
 
El equipo de gestión  se encargara de la implementación, seguimiento y control 
de la propuesta  de mejora y optimización, el equipo está conformado por 
personal de la que empresa  que  este directamente relacionado con el área de 
almacén, el cual es encabezado por el Jefe de Equipo (Encargado de Almacén) 
que es el encargado de diseñar todas las propuestas e implementación. También 
será el encargado del control de las mismas). El encargado del seguimiento 
operativo de la propuesta  será el (Jefe de Operaciones). 
 
Las personas que conforman el equipo de gestión  se aseguraran de todos los 
recursos necesarios para llevar a cabo con éxito dicha propuesta de mejora y 
optimización, los encargados también impartirán las capacitaciones con los 
temas programados. Así como la toma de decisiones conjunta que lleven a la 





CUADRO 4.42 EQUIPO DE GESTION 








Encargado del Seguimiento 
de la Propuesta 
 Llevar acabo  el planteamiento y desarrollo de  la propuesta 
de mejora y optimización  desde su inicio hasta el final de 
esta. 
 Impartir las capacitaciones, Asignar funciones y dirigir a 
los trabajadores del almacén,  incentivar al desarrollo del 
talento de los trabajadores, llevar los registros y controles 
del de la propuesta.  
 Elaboración de informes de control 
 Toma de medidas correctivas inmediatas 
 Recolectar información. 
  Solución de problemas inconvenientes que se susciten 










 Encargado de Gestionar los recursos para llevar acabo la 
propuesta de mejora y optimización  Impartir las 
capacitaciones. Coordinar reuniones y aprobar las fechas de 
las capacitaciones. 
 Revisión y Verificación de los  Registros de los avances,. 
 Elaboración de informes del seguimiento ,reportar el 
avance a Administración y Gerencia 
 Verificar en situ el cumplimiento del el avance que esté 
acorde al cronograma de actividades 









El seguimiento se hace con el objeto de vigilar el funcionamiento de las 
acciones  y actividades  planificadas se ejecuten como se  establecieron 
en la propuesta y detectar los problemas que causan retrasos. (Análisis 
de la información) 
La persona encargada del seguimiento se encarga revisión y verificación del 




El control tiene como objetivo medir el porcentaje de avance y que el 
desarrollo de la propuesta se esté llevando acabo debidamente  en función de 
los objetivos trazados, con el correcto uso de los recursos y estándares que se 
establecieron. Si el control se hace de manera correcta se puede prevenir 
desviaciones, variaciones o puntos críticos de caso contrario, detectarlos de 
manera oportuna  y así  tomar  las respectivas acciones correctivas  en busca 
de soluciones y  recuperar el tiempo perdido dado el caso ,corriendo las fechas 
si hubiera alguna demora. Las acciones correctivas se hacen en base a la retro 
alimentación  con información documenta (formatos)  confiable y oportuna. 














CUADRO 4.42 FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE LAS 
CAPACITACIONES 
REGISTRO DE  CONTROL DE LAS CAPACITACIONES 
REALIZADA POR: TIPO DE CAPACITACION: 
TEMA DE LA CAPACITACION: INICIO FIN DURACION FECHA: 
NOMBRE DEL PERSONAL 
CAPACITADO 
FIRMAS         
            
            
            
            
            
OBSERVACIONES   




CUADRO 4.43 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PROPUESTA 
                    FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PROPUESTA  
REALIZADO POR   AREA ALMACEN APROBADO POR   FECHA 
PROPUESTA ESTRATEGIAS Avance % RESULTADOS Problemas Soluciones 
10 25 50 75 100 
MEJORA DE PROCESOS Implementación del Manual de Procesos                 
Control de Envíos                 
Programación de actividades diarias                 
CAPACITACIONES Temas de las capacitaciones         
APLICACIÓN 5´S Implemento de seguridad para los trabajadores 
del almacén 
                
Aplicación tarjeta roja                 
Ampliación del almacén         
Distribución de los productos en el almacén 
según sus ventas y rotación 
                
Asignación de locaciones                 
Paletización         
Implementación sistema FIFO                 
Señalización del almacén                 
Designación de los pasillos                 
Colocación de los letreros                 
Implementación de racks y parihuelas                 
Implementación del mezzamine                 
Implementación ABC Clasificación ABC         
METODOS DE 
REAPROVISIONAMIENTO 
Stock de Seguridad, Punto de pedido         
POLITICAS DE INVENTARIO Conteo de Inventarios cíclicos         





5. ANALISIS DE LA PROPUESTA  
 
5.1. COSTO DE LA PROPUESTA 
 
Los costos de la propuesta de mejora y optimización se dividen en 2: 
Inversión: En el caso de la ampliación del almacén obedece a la aplicación de 
las 5´S (SEITON) que tiene como una de sus mejoras la ampliación  del almacén 
con la construcción de un mezzamine que se realizara una sola vez un gasto 
único los costos  se muestran en cuadro a continuación. 
 
CUADRO 5.1 CUADRO DE INVERSION DELCOSTO DE LA INVERSION DEL  
MEZZAMINE 
CUADRO DE INVERSION DEL MEZZAMINE 
DESCRIPCION  VALOR IGV 18% TOTAL S/. 
TUBO ANGULO 4931.6 887.69 5819.29 
PERNO EXPANSION 84.24 15.16 99.40 
PLANCHA LAMINADA 607.63 109.37 717.00 
PLANCHA ,TUBO 1863.66 335.46 2199.12 
THINER , GLASS 144.91 26.09 171.00 
TUBO CUADRO , TUBO RECTANGULAR 832.88 149.92 982.80 
TUBO RECTANGULAR 139.32 25.08 164.40 
PERNO EXPANSION ZINC BROCA 76.27 13.73 90.00 
PLANCHA NEGRA 3/32 1.2 X 2.4 , TUBO CUADRO 1199.41 215.89 1415.3 
PINTURA AMARILLA 104.24 18.76 123.00 
SOLDADURA CELLOCORD 59.32 10.68 7.00 
TUBO CUADRO , PLANCHA NEGRA DISCO 1186.02 213.48 1399.5 
PLANCHAS NEGRAS,TUBO RECTANGULAR 1555.76 280.04 1835.8 
PERNO EXPANSION ZINC  91.53 16.47 108.00 
TUBO CUADRADO , TUBO RECTANGULAR 469.07 84.43 553.50 
PLANCHAS NEGRAS,CELLOCORD 808.14 145.46 953.60 
TUBO CUADRADO 417.37 75.13 492.50 
PLANCHA NEGRA 3/32 1.2 X 2.4 1815.84 326.85 2142.69 
TUBO NEGRO 1/2 " 3929.42 707.29 4636.71 
TOTAL  MATERIALES 23973.61 
TOTAL MANO DE OBRA (CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA) S/.3200 
TOTAL INVERSION DEL MEZZAMINE S/. 27173.61 




El cuadro muestra el costo de la inversión total de la construcción del mezzamine  donde 
están los materiales que se utilizaron para la construcción  que tiene un costo total de S/.  
23973.61 y el costo de la mano obra que es  S/. 3200 que da un costo total de la inversión  
S/. 27173.61  con el cual se amplía el almacén  en  un total de 213.52 m2 
 
El  siguiente cuadro muestra cuadro muestra los costos para implementar la 






CUADRO N°5-2 COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA PARCIAL 
PROPUESTA ACTIVIDADES COSTO 
(S/.) 





Manual de funciones Aplicación manual del manual de funciones 0    
Elaboración :Establecer  funciones y responsabilidades  250.00    250.00 
Capacitaciones Materiales de para la capacitación 
 (Materiales didácticos (papel, copias, impresiones, 
plumones) 
175.00 Gasto semestral  
Costos de EPP:      
Pantalón x 5 unidades  115.00 Gasto semestral  
Camisa x 5 unidades 100.00 Gasto semestral  
Casco x 5 unidades 190.00 Gasto semestral  
Guantes x 5 pares 25.00 Gasto semestral  
Zapatos de seguridad x 5 pares 325.00 Gasto semestral  
Fajas x 5 unidades 85.00 Gasto semestral  
Costo  Total de EPP(pantalon,camisa , casco, guantes, 
fajas, zapatos de seguridad) por 5 unidades cada 
840.00 Gasto semestral  
Costo de los capacitadores H-H 2100.00  2100 
 COSTO TOTAL DE LAS CAPACITACIONES  3,115.00 4,130.00 
Aplicación de las 5´S Paso 1 Seiri (Clasificación : clasificación de los 
elementos necesarios de los innecesarios, obsolescencia) 
 
 
    






Compra de  97 PALLET DE 140 
CM X 110 CM   
3880.00  Gasto Único 
Compra de 36 PALLET DE 
120CM X 120 CM 
1080.00  Gasto Único 
Compra de 9 PALLET DE  120 
CM X 1.00 CM 
216.00  Gasto Único 
Compra de 2 racks 2.2 m de alto 
con   5 filas  de 
 45 cm x 380 cm 
600.00  Gasto Único 
Letreros 12 LETEROS PVC DE 
20 CM X 14 CMX 3MM 
154.01  Gasto Único 
Etiquetas y Rótulos de cartón 
cartulina 
25.00  Gasto Único 
Señalización y pasillos de 
circulación 
50.00  Gasto Único 








Baldes cantidad 2.00 a S/. 3.00 6.00 
 
 
Escobas cantidad 4.00 a S/. 7.00 28.00   
Trapeadores cantidad 3.00 a S/. 
11.00 
33.00   
Recogedor cantidad 3.00 a S/.4.00 12.00   
Guantes de nitrilo Verde cantidad 
12.00 a S/. 2.50 
30.00   
Mascarillas R10 cantidad 100 a S/. 
0.50 
5.00   
TRAPOS cantidad 10.00 a S/. 
1.00 
10.00   
Paso 4 Seiketsu  (Estandarización :aplicación de 5S en el 
trabajo y la vida diaria) 
0   --------------  
Paso 5 Shitketsu(Disciplina, promover autodisciplina) 
 
0.00   ---------------  
 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACION 5´S   S/.6,129.01 
Métodos de 
Reaprovisionamiento 
Stock de Seguridad, Punto de Pedido  0.00   --------  
COSTO  ANUAL DE PARCIAL DE LA PROPUESTA 
 
  S/.10,509.01 
  Fuente :Elaboracion Propia 
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En el cuadro se muestran los costos parciales incurridos en la propuesta de 
mejora el costo del manual de funciones es S/ 250.00 (ver anexo N°17) la 
elaboración la realiza el encargado de almacen, el costo total anual de las 
capacitaciones es de  S/. 4130.00, (los materiales de las capacitaciones cuestan  
semestralmente S/.175.00 y EPP de 840.00), los costos anuales de los 
capacitadores son S/2100.00 las capacitaciones las realizan los propios 
trabajadores de la empresa (Encargado de Almacén, Jefe de Operaciones).Los 
costos de aplicación de las 5 ´S es de S/. 6129.01 los costó de paso 4 y 5 están 
incluidos en los costos de las capacitaciones. Los costos de método de 
reaprovisionamiento son de cero ya que el Personal de La empresa son  los que 
realizan, el costo parcial  de las Propuestas es de  S/.10,509.01 
 
CUADRO N° 5-3 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
Costo parcial de las 
Propuesta 
S/. 10,509.01 
Costo de Inversión del 
mezzamine 
S/. 27,173.61 
Costo total de las 
Propuestas 
S/.37,682.62 
                             Fuente :Elaboracion Propia 
 
El cuadro muestra que el costo parcial de la propuesta es de S/. 10,509.01 y el 
costo de inversión del mezzamine es de S/.27,173.61 dando como total de la 
inversión de costo de la propuesta de  S/ 37,682.62  
 
5.2. ESTIMACIÓN DE MEJORA DE LOS INDICADORES 
 
La estimación de la mejora  de los indicadores demuestra el  impacto de la 
Propuesta  sobre los procedimientos  actuales. La estimación de la mejora hace 
referencia a cada una de las propuestas que se espera obtener en un periodo de 7 




CUADRO 5-4 ESTIMACION DE MEJORA DE LOS INDICADORES 




Número de personas 
capacitadas. 
0 personas de un total 
de 5  personas 
Total de personas 
capacitadas 5/5  todo el 
personal de almacén 
capacitado  
Con la capacitación se lograra tener al 100% de personal capacitado un ambiente 
de trabajo seguro y ordenado personal con disciplina de trabajo eficiente y eficaz. 
( Ver 4.3.1 ) 




planificación y errores 
de despacho 
Mejora en todos procesos 
de almacén(recepción 
,ubicación, despacho) 
Como parte de la propuesta tenemos la  Aplicación de las 5´S se clasifica, ubica 
e identifica a todos los productos ABC al 100% , reducción de los productos 
obsoletos en un 82 % .el  Formato de control de envíos  y las capacitaciones de 
carga y descarga de materiales se espera una reducción del  95% lo errores ,con 
el formato de  Programación de actividades diarias se planifica la recepción y 
personal necesario para realizarla (Ver 4.3.2.2 ,4.3.3 y 4.3.4) 
Cantidad de puestos 
con funciones 
definidas. 
Cantidad de puestos 3 
en el almacén no se 
tiene funciones 
definidas no hay 
manual de 
procedimientos 
Total de puestos 
definidos correctamente  
3/3 el 100% de los 
trabajadores del almacén 
conocen todas sus 
funciones 
En la propuesta se realiza Manual de funciones especifica las funciones 
correctamente definidas para evitar duplicidad de funciones y el  personal del 
almacén realice sus labores al 100% con eficiencia y eficacia ( Ver 4.3.5) 
Número de controles 
en el almacén 
Cero   controles  
3 Controles los procesos 
del almacén 
Aplicación de formatos de control de envíos se controla  la cantidad de guías 
entregadas quienes realizan las entregas y si hay inconvenientes,, control de 
mercadería enviada se conoce la cantidad y tipo de mercadería se enviada  si si 
hubo inconvenientes .Programación de actividades diarias se registra todas las 
actividades que se van a realizar  ,el tiempo de que se emplea en realizar cada 
una de estas.( Ver 4.3.2.2) 
Cantidad de guías 
devueltas 
Cero controles 
Se establecen 4 controles 
tiene un registro de 
control  entregas , control 
de 
mercaderia,planificacion 
diaria y capacitaciones 
Con la aplicación de formato de Control de  entregas  se lleva el cantidad de 
guías devueltas y los motivos por el cual fueron devueltas  ,con la planificación 
diaria  se entregan oportunamente en el lugar correcto  , las  capacitaciones 
reducen los errores carga  y mercadería dañadas que generan devoluciones, con 
la aplicación de estos controles se espera que las guías devueltas  se reduzcan 
en un 100%  (Ver Anexo N°15)  
Devoluciones y 
Faltantes. 
Cantidad de notas de 
crédito 2016:fueron 38 
y 2017 fueron 66  
Se establecen 5 controles 
tiene un registro de 




Con la aplicación de formato de Control de  entregas  se lleva el cantidad de guías 
devueltas y los motivos por el cual fueron devueltas, con la planificación diaria  
se entregan oportunamente en el lugar correcto, las  capacitaciones reducen los 
errores carga  y mercadería dañadas que generan devoluciones, con la aplicación 
de estos controles se espera que las guías devueltas  se reduzcan en un 100% . 
(ver Anexo N° 15) ,Capacitaciones evitar los errores al 100% Con los métodos 
de reaprovisionamiento ,Manejo de Stock de Seguridad ,punto de pedido   se 
evita propone evitar el desabastecimiento un 95 %(Ver Anexo N°04) 
Pedidos correctos Cero controles 
Se establece formato de 
control de mercadería  
enviada (100%) 
En el formato de control de mercadería , se tiene un cuadro de cantidad de guías 
enviadas  ,otro cuadro  si el pedido estuvo conforme , para saber la cantidad de 
pedidos correctos se suma la cantidad pedidos enviando y si hubo alguna 
disconformidad y los motivos (Ver Anexo N°15) 
Pedidos entregados a 
tiempo. 
Cero controles 
Se establecen 2 controles 
formato de control de 
programación de 
actividades diarias , 
control de envíos 
El formato de programación de actividades diarias tiene todas las actividades 
que se realizan en el día a día  y el tiempo en que se inicia y el fin, el control de 
envíos en observaciones se puede saber si hubo inconvenientes.                                  
despachos(Ver Anexo N°15) 
Pedidos entregados 
completos 
% de guías completas 
entregadas 89.9% 
Se establece  2 controles 
método de 
reaprovisionamiento  , 
Formato de control de 
mercadería enviada 
Con el método de reaprovisionamiento se  espera prevenir las rupturas de stock 
que se entreguen el 95 % de pedidos completos. Con el formato se lleva el 
control de todos pedidos que se entregan y los inconvenientes que se presentan 
(Ver Anexo N°15) 
Eri (Exactitud de 
inventarios.) 
% de exactitud de 
inventarios 81.33%  
Capacitaciones,5'S,conteo 
de inventarios cíclicos 
Con las capacitaciones se capacita al personal con cantidades y tipos de 
producto para que no hallan errores de carga que originan los problemas de 
faltantes y sobrante, con las 5'S tener el lugar ordenado evita confusiones y 
cargar mercaderías de más, los conteos cíclicos se tiene una exactitud de 




Se establece Sistema de 
Rotación FIFO 
Con la aplicación de sistema de rotación FIFO debido al alto movimiento se 
quiere despachar las mercancías más antiguas  en primer lugar con el fin de que 
la mercadería quede obsoleta o se maltrate por el  tiempo 
Costo de mercadería 
dañada. 
En el 2016: S/. 
19572.76  en el 2017 S/. 
9670.63(Véase 31.41) 
Con la capacitación abra 
una reducción de 
mercadería dañada 
Con la propuesta de capacitaciones  Manejo de materiales: Métodos y 
procedimientos de carga y descarga  de forma manual de materiales  ya no habrá 
S/. 9670.63 en mercadería dañada  
Costos de ventas de 
pérdidas. 
Monto en soles 83475.6 
Se establece métodos de 
reaprovisionamiento 
Con la propuesta de stock de seguridad , punto de pedido , se evita el 
desabastecimiento en un 95 % que las pérdidas en ventas se reducirán en 
aproximadamente S/ 83475.6 (ver Anexo N°4) 
   Fuente : Elaboración Propia 
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5.3. BENEFICIOS CUANTITATIVOS 
 
Son los beneficios con la puesta en práctica de la propuesta lo que dejara de 
perder la empresa  
Los beneficios al tener la mercadería en stock con  en óptimas condiciones y en 
el lugar adecuado cuando se le necesita esto se logra con el reaprovisionamiento 
y con las propuesta de mejora que se aplicaran, los ingresos que se dejaron de 
percibir ascendieron a un monto de   S/. 83475.6 en concepto de ventas perdidas 
por  mercadería que se dejó atender por no encontrase en stock. (Ver Anexo 
N°04) 
Según el análisis de data  se tiene una obsolescencia  de  S/.49617.9  de un total 
de 38 articulos de los cuales 32 que se venderan con costos promocionales que 
representan   el 82 %  de los articulos considerados obsoletos  esta mercaderia 
equivale  S/. 27964.6 ( Ver Anexo N°05) 
 Con la adecuada capacitacion  en la manipulacion y adecuado almacenaje el 
costo de mercaderia dañada que equivale a S/. 9670.63 se reduciría. (Ver Anexo 
N°06). 
Con las capacitaciones de seguridad y la entrega adecuada de equipos (EPP) 
evita las lesiones e incapacidad de los trabajadores por lesión que sería un 
promedio de S/. 36.7 por día. (Ver Anexo N°06). 
 
El siguiente cuadro muestra los beneficios cuantitativos de la propuesta descritos 
anteriormente 
 
CUADRO 5.5 BENEFICIO CUANTITATIVOS DE LA PROPUESTA 
BENEFICIO VALOR  EN S/. 
Tener mercadería en stock en óptimas condiciones evita perdidas  83,475.6 
Reducción de mercadería obsolescencia 27,964.6 
Reducción de mercadería dañada  9,670.63 
Lesiones por incapacidad 36.7 
TOTAL 121,147.53 




5.4. BENEFICIOS CUALITATIVOS 
 
Los Beneficios cualitativos son los que se perciben  pero no se pueden medir 
 
 Con la propuesta de mejora de las capacitaciones el  personal  se siente 
mejor preparado  para realizar sus funciones  aumentando el desempeño 
de los trabajadores  reflejado con la reducción de equivocaciones esto 
evita devoluciones ,perdida de mercadería , que su manipulación sea 
optima y llegue en buenas condiciones  , también demuestra 
preocupación e interés por parte de la empresa con el crecimiento 
personal y su seguridad  ,lo cual motiva a los trabajadores con el 
incremento la eficiencia y eficiencia en sus funciones lo que trasmite un 
sentimiento de satisfacción  a los trabajadores con su trabajo. 
 Con el manual de funciones se establecen sus funciones y 
responsabilidades esto evita la duplicidad de funciones, inseguridades al 
momento  de realizarlas  y se desenvuelva de manera eficiente. 
 Contribuye a la mejora de la imagen institucional de la empresa a los 
clientes  se les atiende con mayor rapidez, cumpliendo los plazos de 
entrega  no habrá pedidos sin entregar, ni devoluciones por la carga 
incorrecta de mercadería  con los  controles establecidos  
 Con la aplicación de 5’S los trabajadores tendrá un lugar de trabajo 
limpio, ordenado promueve la autodisciplina de los trabajadores al estar 
ordenado los tiempos de recorridos, el despacho de los productos se 
reducen como también  el agotamiento de los trabajadores  con la 
reducción de re trabajos, con la mercadería ubicada, conservada y 
señalizada  correctamente esto mejora el ambiente laboral de los 
trabajadores. 
 Con los métodos de reaprovisionamiento trae una serie de beneficios 
tanto a los clientes, vendedores y personal del almacén, vendedores  
molestias por no entregar pedidos completos al cliente ,ya que se le 
entregara mercadería completa incrementa satisfacción de los mismos y 
reduce la tensión  y conflictos en los  trabajadores entre personal de 




5.5. ANALISIS DE LA HIPOTESIS 
 
Se realizó la Propuesta de mejora en la gestión de almacenes se logró optimizar 
los KPI´S en la empresa Latino Americana de Envases E.I.R.L con las 
propuestas de mejora y optimización planteadas en un lapso de 7 meses. Los 
KPI´S  optimizados son   cantidad de Pedidos entregados a tiempo  la medición 
actual fue de 69.45% con la propuesta se  tiene el 100% de pedidos entregados 
a tiempo con los controles programación de actividades diarias. Los Pedidos 
entregados correctos con la medición actual fue de 81 % con optimización de 
indicadores se  logra  el 95%   de pedidos entregados completos con lo cual se 
logra evitar pérdidas por un monto de   S/. 83475.6 ya que con la propuesta de 
métodos de reaprovisionamiento se podrá atender mayor cantidad de pedidos 
completos.  
 
Con la optimización del ERI que actualmente  es de 81.33% se incrementa  al 
95% con la aplicación de Políticas de inventario (conteo de inventario cíclico) 
tienen un costo de S/0.00 ya que lo realizan trabajadores de la empresa, las 
capacitaciones tienen un costo  anual total de S/. 4,130.00 con lo cual se logran 
evitar pérdidas por mercadería dañada y devuelta por un  monto de S/. 9,670.63. 
EL  costo de la aplicación de las 5’S incluyendo la construccion del mezzamine 
fue de S/ 37,682.62  Con la aplicación de las 5´S se logra una recuperar el 82 %  
de los articulos considerados obsoletos  esta mercaderia equivale  S/. 27,964.6 
asi como tambien salva guardar la integridad fisica de los trabajadores del 
almacen,distribuir y clasificar los productos .La elaboracion del manual de 
funciones tuvo un costo de    S/.250 .00 ya que fue elaborado por personal de la 
empresa de igual manera .El beneficio total es de S/. 121,147.53 y los costo de 
la propuesta de mejora y optimizacion fueron S/. 37,682.62 dando un beneficio 







1.- Se analizó la situación actual del área del almacén y se identificó la problemática que  
presenta   rupturas de stocks,  mercadería  sin movimiento por S/. 49617.90 mercadería 
dañada y devuelta por S/ 9,670.63, la falta de espacio y desorientación a la hora de ubicar 
algún producto, confusiones del personal al momento de realizar sus funciones, 
mercadería desordenada, errores al armar la mercadería, errores en el despacho, la nula 
capacitación del personal, diferencias del sistema y el stock físico. 
 
2.- Se plantea 7 propuestas de optimización ante la problemática las cuales son de  
capacitaciones para el personal de almacén que evitara daños y devoluciones   por un  
monto de S/. 9670.6, métodos de reaprovisionamiento que evita rupturas de stocks y 
perdidas en ventas por un monto de   S/. 83475.6, sistema poka yoke para el control y 
seguimiento de los procesos, aplicación de las 5´S mejora el ambiente laboral que brinda 
un lugar de trabajo que salva guarda la integridad de los trabajadores  un lugar limpio y 
ordenado con personal con autodisciplina el almacén correctamente distribuido según la 
clasificación ABC , con pasillos señalizados y letreros ,manual de funciones para  
inventariar las funciones del personal definir funciones, estimar cargas de trabajo, 
incorporar centros de responsabilidad. Políticas de Inventarios conteos cíclicos de 
inventarios para el control de inventarios y implantación del sistema FIFO 
 
3.- Se identifican los KPI´S y optimizan los cuales son: pedidos entregados a tiempo de 
un total de 946  se entregaron 657 guías a tiempo que equivale a 69.45% que equivale se 
incrementan al 100% todas las guías entregadas .De un total de 375 productos  Eri 
(Exactitud de inventarios.) se incrementa de 305 productos que representa el  81.33% a 
356 productos que representa el 95 %. Los  Pedidos entregados completos (sin faltantes) 
de la muestra tomada de un total de 918 guías facturadas  se entregaron completos un 
total de 825 guías que equivale al 89.9% con la optimización de indicadores se entregaran 






4.-Se mejora los procesos de manejo de mercadería y desempeño de los trabajadores por 
medio de las capacitaciones  como procedimientos de seguridad, métodos y 
procedimientos de carga y descarga de forma manual de materiales, comunicación,  
formatos de control programación de actividades diarias y trabajo en equipo, 
mejoramiento de procesos, servicio al cliente(nivel de servicio), los cuales mejoran la 
eficiencia y eficacia de los trabajadores se evalúa su desempeño  los pedidos entregados 
correctamente  de un total de 2620 guías se entregan 2118 correctamente que equivale al 
81 % se espera mejorar  en 2489 guías que sería el 95% . 
 
5.- Se mide los costos- beneficio de la propuesta con un beneficio anual de  S/. 121,147.53 
y los costo de la propuesta de mejora y optimizacion fueron S/. 37,682.62 dando un 









1.- Se recomienda hacer un análisis situacional cada semestre a fin de identificar si 
aparece un problema adicional. 
 
2. Se recomienda hacer un seguimiento de cada una  de las propuestas, informar el 
cumplimiento el cronograma de la propuesta con los responsables también programar 
reuniones de trabajo para detectar nuevas oportunidades de mejora, aprovechar la 
ampliación del almacén. 
 
3.-Se recomienda dar un seguimiento de los KPI´S  propuestos para verificar que estén 
dando los resultados. Incluir formatos de control adicionales que contribuyan al control 
de procedimientos 
 
4.-Se recomienda realizar capacitaciones continuas que algunas capacitaciones las realice 
personal especializado ajeno  a la empresa para que los trabajadores vean la importancia, 
seriedad y compromiso de empresa  de tener al personal perfectamente capacitado para 
realizar sus funciones. 
 
5.- Se recomienda hacer un análisis  continuo con el fin de detectar  nuevas oportunidades 
de mejora y plantearlas lo antes posible para su aplicación  que ayuden a reducir los costos  
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ANEXO 1 Análisis PESTEL 
 
La empresa como parte fundamental de la economía y la sociedad no está aislada 
del resto del mundo, es por ello que se realiza el análisis PESTEL, que es una 
herramienta que sirve para describir entorno indirecto en el cual se desenvuelve 
la empresa entorno en el cual la empresa no tiene influencia este análisis ayudará 
a determinar las amenazas, riesgos y oportunidades que tienen y tendrán 
incidencia en el desempeño de la empresa.  
.  
Este análisis tiene seis pilares base, el primero es el político, en donde se toman 
en cuenta las diferentes políticas de gobierno como la fiscal, tributaria, externa, 
subvenciones, entre otros; el segundo pilar es el económico, en donde se deben 
considerar variables como el PBI del Perú en la figura N°1 se muestra la 
variación real interanual  del PBI peruano  , PBI departamental, PBI sectores 
estratégicos o potenciales, inflación, tipo de cambio, demanda agregada, entre 
otras variables que puedan afectar o mejorar el desempeño de la empresa; el 
tercer pilar es el social-cultural, en el que se toman en cuenta aspectos como  
cambios demográficos, tendencias que afecten el consumo de los productos 
ofrecidos por la empresa,  desempleo y seguridad interna. 
Los tres últimos pilares son el tecnológico, ecológico y legal. En el pilar 
tecnológico se realiza el análisis de las tecnologías utilizadas para la producción 
de envases y su importancia, entre otros; el penúltimo pilar es el ecológico, en 
este pilar se analizan leyes específicas relacionadas con protección 
medioambiental, reciclaje de residuos; y el último pilar es el legal, en este pilar 











Según el Informe Anual de Competitividad 2016-
2017 que evalúa los factores que impulsa la 
productividad y crecimiento de 138 países,  el Perú 
se encuentra en el puesto 67  y tercera posición  en 
Sudamérica solo superado por Chile y Colombia 
.(Fuente World Economic Fórum)  
El  Perú  cerro el 2016  con una Inflación del 
3.23%(Fuente :BCRP) 
El Decreto Legislativo N° 1053 aprobó la Ley 
General de Aduanas en junio de 2008, donde se 
dictan las normativas relacionadas a la 
administración aduanera y facilitación del comercio 
exterior.(Fuente: Sunat) 
Los  insumos primarios son obtenidos de la industria 
petroquímica de otros países, la industria del 
plástico tiene dependencia con la evolución de la 
cotización internacional del petróleo. 
. 
EFECTO 
Los beneficios de anular los beneficios arancelarios  
para los insumos que no se producen en el Perú  y 
la firma de Tratados de Libre Comercio .La 
eliminación de  aranceles junto algunos beneficios 
tributarios favorecería al incremento de la 
producción de envases. 
Asimismo, se están ofreciendo incentivos 
tributarios para el desarrollo de la industria 
petroquímica, y así se transforme el gas natural a 



















PBI nacional y PBI per cápita (PBI 
departamental y sectores específicos 
[agro, otros]). 
Considerando la que la empresa vende distintos sectores 
económicos, como el de agricultura, se realiza un a 
análisis de sectorial en términos país y departamental. 
Desde 2010 hasta el año 2015 se dio una desaceleración 
continua en el crecimiento del PBI, alcanzado una tasa de 
crecimiento interanual de 3.3%. Según el ministerio de 
economía y finanzas en marco macroeconómica 
multianual 2017-2019, dicha tendencia será revertida 
desde el 2016 con un crecimiento promedio de 4.2% 
hasta el año 2019. Figura N°1 
(fuente :BCRP,FMI,MEF PROYECCIONES) 
Respecto al PBI per cápita, este tuvo un comportamiento 
similar al del PBI considerando que la tasa de crecimiento 
de la población se mantuvo constante. Tomando en 
cuenta dicho escenario, se realiza el análisis del PBI per 
cápita por departamentos en base a las figuras 2  y 3  
muestra la evolución de los departamentos en lo que la 
empresa tiene presencia y las ultimas en donde aún no 










Los departamentos en los que la empresa tiene  
 Presencia, en términos generales presentaron un 
buen desempeño (crecimiento) entre los años 2008 y 
2015, siendo las únicas excepciones Madre de Dios y 
Moquegua. Resalta la evolución de Cusco que paso 
de un PBI per cápita de 8,748 soles 2008 a 15,923 
soles en 2015 lo cual representa casi el 82% 
crecimiento, en los mismos términos Lima fue el 
segundo departamento con 40.4% seguido de Puno 
con 35.7%, este último con el PBI per cápita más 
bajo si es comparado con el resto de departamentos. 
Tacna sin considerar Madre de dios ni Moquegua fue 
el departamento con peor desempeño; sin embargo, 
pasó de un PBI per cápita de 16,782 soles en 2008 a 
20,924 soles en 2015 lo cual representa casi el 25% de 
crecimiento, además de ser el departamento con mayor 
pendiente de crecimiento.  
Madre de Dios y Moquegua fueron los departamentos 
más inestables y con variaciones negativas de hasta 
22% (para el caso de Madre de Dios y para el caso de 
Moquegua la mayor caída fue de 8.9%). La variación 
del año 2015 respecto al año 2008 para Madre de Dios 
fue cercana al 1.3% y para Moquegua 6.6% 
 (FUENTE INEI) 
La empresa compra y vende productos en dólares, los 
principales productos expuestas la tipo de cambio son 
los siguientes.  
 Tapas plásticas, Iberoamericana.  
 Tapas plásticas sport. 
 Cajas de cartón corrugado, provedor 
Ingeniería en Cartones y Papeles S.A.C. 
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 Zuncho metálico. 
 Tapas metálicas para frascos  .  
 Malla rachel.  
 Yute. 
 Tecnopor. 
 Thermocontraible, proveedor LyB. 
 Sacos de papel. 
 Cajas inyectadas.  
 Embalajes stretch film. 
 Embalajes Rafia. 
Como puede observar gran parte de las compras y 
ventas se ven afectadas por el tipo de cambio, que a 







El crecimiento poblacional promedio peruano entre 
el año 2000 y 2015 fue de 1.21% y según 
proyecciones del INEI este crecimiento se reducirá 
a 1.03% entre 2017 y 2021. La población total del 
Perú en el año 2016 fue de 31, 488,625. El 80% de 
la población se concentra en 12 departamentos 
Ancash(3.7%) 
,Arequipa(4.1%),Cajamarca(4.9%),Callao(3.3%),
Cusco(4.2%),Junín(4.3%) La Libertad (6.0%), 
Lambayeque (4.0%), Lima (31.7%) 
Loreto (3.3%) además resalta que Lima concentra 
poco menos de la tercera parte de la población 
nacional.  
EFECTO 
Los 6 departamentos con presidencia suman 15% del total 
de la población nacional y entre Apurímac, Ayacucho, Ica 
y Huancavelica suman el 7.7%, el total de la población de 
los 10 departamentos representan el 22.7% del total 
nacional. .   
De los departamentos en donde la empresa tiene presencia 
Puno es la que cuenta con mayor población seguida de 
Cusco, Arequipa, Madre de Dios Tacna y Moquegua; por 
otro lado se encuentra Ica, liderando con la mayor población 
de los departamentos en los que la empresa no tiene 
presencia, seguido de Ayacucho, Apurímac y 
Huancavelica.  
el año 2015, el 77% de población del país vivió en zonas 







 Fuente : INEI país, esta fue mayoría en 9 de 11 departamentos, siendo la 
excepción Apurímac y Huancavelica con más de la mitad 
de su población ubicada en el ámbito rural. 
De los departamentos en donde la empresa tiene presencia 
resaltan Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios con 
más de la dos terceras partes de su población en entornos 
urbanos, los departamentos con mayor equilibrio fueron 
Puno y Cusco. 
De los departamentos en los que la empresa no tiene 
presencia Ica resalta por que presentó más del 90% de su 
población en zonas urbanas, Ayacucho como departamento 














Para la transformación de los Insumos 
Primarios mediante la extrusión, 
inyección, soplado, calandrado, o el termo 
formado, y otros procedimientos  para 
obtener  eficiencia en la producción y  
productos de calidad   es necesario  tener  
equipos y maquinarias y equipo moderno 
(SNI, IEES) 
De acuerdo con  Informe Anual de 
Competitividad 2016-2017 que evalúa 12 
pilares uno de ellos es la tecnología el 
Perú  se mantiene en el puesto 88 
incrementando del  2015-2016  3.4% al 
2016 -2017 al  3.6% pero pese al 
incremento.Fuente:WEF 
Las estadísticas de importación de 
máquinas y aparatos para trabajar caucho 
o plástico, clasificados en la partida 
arancelaria 84.77, se observa que entre el 
año 2008 y 2015 el monto importado se 





Mejorar la eficiencia de los procesos 
genera menos residuos 
LA importación de máquinas extrusoras, 
que permiten la producción de materiales 
termoplásticos de longitudes continuas 
como tuberías, perfiles, mangueras, fibras, 
películas, entre otros. Las máquinas de 
moldeo por inyección, utilizadas en uno de 
los procedimientos más importantes en la 
industria del plástico. La función de estas 
máquinas es la de permitir bombear un 
polímero previamente plastificado hacia un 
molde en donde adquirirá la forma del 
producto deseado 
FUENTE : SNI , IEES(Instituto de Estudios 







Ley General de residuos sólidos 27314 y la Ley que 
regula la actividad de los recicladores N° 29419, se 
aplica a las actividades, procesos y operaciones de la 
gestión y manejo de residuos sólidos, desde la 
generación hasta su disposición final, incluyendo las 
distintas fuentes de generación de dichos residuos, en 
los sectores económicos, sociales y de la población 
Las Industrias de Envases promueven la educación 
ambiental en las comunidades donde operan, tomando 
iniciativas y promoviendo el reciclaje, así también 
algunos  gobiernos regionales y distritales usan 
programas de gestión de manejo de residuos sólidos. 
La protección del medio ambiente y los recursos 
naturales están regulados dentro del régimen 
económico 
Los desastres naturales  principalmente los 





Las empresas que fabrican envases 
reciclan material y recuperan material, 
también recuperan sus propios 
desperdicios y reutilizan sus 
desperdicios para la producción de 
nuevos envases. 
Los fenómenos naturales causan 
inundaciones y sequias que afectan a la 






La importancia de realizar este análisis radica en que luego de detectar los riesgos y 
oportunidades es posible elaborar estrategias para atenuar o aprovechar las situaciones 
generadas por el entorno.  
 
 




















Cumplimiento de Las Normas Técnicas Peruanas 
son Características de calidad que debe reunir un 
producto proceso o servicio .NTP 900.079:2015 
ENVASES Y EMBALAJES. NTP 900.080:2015 
ENVASES Y EMBALAJES. Requisitos de los 
envases y embalajes.  
 
EFECTO 
Responsabilidad empresarial hacia el 








Fuente: INEI- Elaboración - Propia 












Figura N°3 PBI PER CAPITA DEPARTAMENTO SIN PRECENSIA 
 
Fuente: INEI –Elaboración Propia 
Nota: En el eje horizontal 1=2008 y 9=2015
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Fuente: Elaboración Propia 
PERFIL PESTAL FACTORES MUY NEGATIVO NEGATIVO  INDIFERENTE POSITIVO  MUY POSITIVO 
POLITICO 
Estabilidad política          X 
Tlc y eliminación de aranceles para importación de insumos ,beneficios tributarios       
  
X 
Productividad y crecimiento 3er lugar en Sudamérica       X   
Insumos primarios obtenidos de la Industria Petroquímica de otros países 
  
X 
    
  
ECONOMICO 
Crecimiento del PBI inter anual 3,3%         X 
Compras y ventas varían según tipo de cambio   X       




Los 6 departamentos con presidencia suman 15% del total de la población nacional    
  
  
X   
TECNOLOGICO 
Importación de maquinaria para fabricación de caucho y plásticos disminuyó en 
25.5%   
X 
      
Tener equipos y maquinarias modernas mejora la eficiencia en la producción 
  
      
X 
AMBIENTAL 
Los desastres naturales  principalmente los relacionados al fenómeno del niño afecta 
a la agroindustria. 
X 
        
La protección del medio ambiente y los recursos naturales están regulados dentro del 
régimen económico         
X 
Las Industrias de Envases promueven la educación ambiental en las comunidades 
donde operan         X 
LEGAL 
Cumplimiento de Las Normas Técnicas Peruanas son Características de calidad que 
debe reunir un producto proceso o servicio 




ANEXO N°02 CLASIFICACION DEL INVENTARIO ABC SEGÚN ROTACION 
 
Se realizó la rotación de inventarios para conocer cuáles fueron los productos con menor y mayor rotación durante el 2017   y saber   




LINEA DESCRIPCION                                        TOT. 
CANTIDAD    
CANTIDAD INVENTARIO.PROMEDIO ROTACION  % % ACUMULADO CRITERIO 
POLIPROPILENO                      SACO DE MALLA CEBOLLERO 73.7X109X45 GR.            1109497 UNIDAD 7366.67 150.61 3.90 3.90 A 
DESCARTABLES TAPA 1 2 01 ONZ VASO PP 03                         1381.9 MILLAR 12.50 110.55 2.86 6.76 A 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE ESMERALDA                      157.7 MILLAR 1.54 102.40 2.65 9.41 A 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA 23 ECONOMICO                       9713.45 MILLAR 97.03 100.11 2.59 12.00 A 
DESCARTABLES VASO TERMICO 08 ONZ                                5386.15 MILLAR 57.55 93.59 2.42 14.42 A 
DESCARTABLES CAJA TERMICA RECTANGULAR 1 4 POLLO 50526           2012.5 MILLAR 21.72 92.66 2.40 16.82 A 
DESCARTABLES VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE C TAPA                 4908.7 MILLAR 57.27 85.71 2.22 19.03 A 
DESCARTABLES VASO 03 ONZ PP TRANSPARENTE                        10729.7 MILLAR 130.73 82.08 2.12 21.16 A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 22                                4653.82 MILLAR 62.28 74.72 1.93 23.09 A 
DESCARTABLES VASO 06 ONZ PP TRANSPARENTE                        8882.55 MILLAR 120.39 73.78 1.91 25.00 A 
CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA CAPRICCIO                   133466 UNIDAD 1851.92 72.07 1.86 26.86 A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 15 PLANO                          7163.17 MILLAR 99.79 71.78 1.86 28.72 A 
DESCARTABLES VASO 09 ONZ PP LISTA TRANSPARENTE                  6469.5 MILLAR 97.80 66.15 1.71 30.43 A 
DESCARTABLES VASO 05.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      5213.3 MILLAR 90.60 57.54 1.49 31.92 A 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP TRANSPARENTE                        3161.75 MILLAR 58.86 53.72 1.39 33.31 A 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA AB1881                        14195.6 MILLAR 331.20 42.86 1.11 34.42 A 
DESCARTABLES TAPA VASOS 12 ONZ. PP TRANSPARENTE                 2466.2 MILLAR 57.98 42.54 1.10 35.52 A 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA                               10217.3 MILLAR 252.87 40.41 1.05 36.57 A 
DESCARTABLES VASO TERMICO 10 ONZ                                941.2 MILLAR 24.88 37.83 0.98 37.55 A 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA 17 50529                           1982.55 MILLAR 53.92 36.77 0.95 38.50 A 
DESCARTABLES CUCHARA 5 GOLAZO BLANCO PP                         8934.8 MILLAR 268.75 33.25 0.86 39.36 A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 18                                544.65 MILLAR 17.60 30.95 0.80 40.16 A 
DESCARTABLES TENEDOR 6 MEDIANO REY BLANCO                       3799.4 MILLAR 125.00 30.40 0.79 40.95 A 
DESCARTABLES VASO 05 ONZ PP TRANSPARENTE B                      2433 MILLAR 81.56 29.83 0.77 41.72 A 
DESCARTABLES VASO 08.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      1452 MILLAR 50.00 29.04 0.75 42.47 A 
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DESCARTABLES VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE S TAPA                 574.5 MILLAR 19.99 28.74 0.74 43.21 A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO SOPERO                               560.3 MILLAR 20.20 27.74 0.72 43.93 A 
DESCARTABLES TENEDOR 5 GOLAZO BLANCO PP                         5992.1 MILLAR 216.67 27.66 0.72 44.65 A 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 ROJA                            2995.2 MILLAR 109.20 27.43 0.71 45.35 A 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 VERDE CITRUS                    2860 MILLAR 105.11 27.21 0.70 46.06 A 
ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 750 ML                                201021 UNIDAD 7444.32 27.00 0.70 46.76 A 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA N 15                               638.1 MILLAR 24.19 26.38 0.68 47.44 A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 20                                373.62 MILLAR 15.42 24.23 0.63 48.07 A 
DESCARTABLES TAPA 1 2 Y 1 LITRO PP                              132.45 MILLAR 5.77 22.95 0.59 48.66 A 
EMBALAJE GRAPAS DE FIERRO GALVANIZADO 5 8''                 153 MILLAR 6.77 22.60 0.58 49.25 A 
DESCARTABLES TAPA 06 Y 08 ONZAS PP TRANSPARENTE                 172.2 MILLAR 7.75 22.22 0.57 49.82 A 
DESCARTABLES SORBETE LAS CAÑITAS PP                             3025 MILLAR 140.00 21.61 0.56 50.38 A 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE CITRUS AB1881                  1814.4 MILLAR 84.80 21.40 0.55 50.93 A 
DESCARTABLES PICADOR COLOR SURTIDO                              2290 MILLAR 107.73 21.26 0.55 51.48 A 
DESCARTABLES ENVASE DE 01 ONZA REDONDO S TAPA                   1419.4 MILLAR 66.90 21.22 0.55 52.03 A 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO TERMICO N°8                     1298 MILLAR 61.55 21.09 0.55 52.58 A 
DESCARTABLES CUCHARA 6 MEDIANA REY BLANCO PP                    2738.05 MILLAR 130.00 21.06 0.54 53.12 A 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 140                      42 ROLLO 2.00 21.00 0.54 53.67 A 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ "A" TRANSPARENTE                       571 MILLAR 27.28 20.93 0.54 54.21 A 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 AMARILLO                        2454.4 MILLAR 120.47 20.37 0.53 54.74 A 
TAPAS TAPA PLASTICA AMARILLA AB1881                      1339.2 MILLAR 66.24 20.22 0.52 55.26 A 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 MANDARINA                       2111.2 MILLAR 106.08 19.90 0.51 55.77 A 
DESCARTABLES ENVASE DE 1 2 LITRO PP B                           89.74 MILLAR 4.60 19.51 0.50 56.28 A 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 AZUL                            1892.8 MILLAR 99.06 19.11 0.49 56.77 A 
 ENVASES DE VIDRIO                  DAMAJUANA VIDRIO 4 LITROS                          9531 UNIDAD 504.00 18.91 0.49 57.26 A 
DESCARTABLES VASO TERMICO 06 ONZ                                553.35 MILLAR 29.44 18.80 0.49 57.75 A 
TAPAS TAPA PLASTICA ROJA                                 762.6 MILLAR 41.50 18.38 0.48 58.22 A 
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DESCARTABLES VASO 03 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   181 MILLAR 10.00 18.10 0.47 58.69 A 
 ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL 5720                                 173.625 MILLAR 9.79 17.73 0.46 59.15 A 
DESCARTABLES PISO TORTA 22 CM                                   230 MILLAR 13.05 17.62 0.46 59.61 A 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP TRANSPARENTE                        280.47 MILLAR 15.99 17.54 0.45 60.06 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT LA 
MIEL    
37773 UNIDAD 2200.00 17.17 0.44 60.50 B 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 2 X 200 X 140                      17 ROLLO 1.00 17.00 0.44 60.94 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 MORADO                          2459.2 MILLAR 145.60 16.89 0.44 61.38 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR                    31880 UNIDAD 1906.25 16.72 0.43 61.81 B 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO HAWAI COLORES                      749 MILLAR 45.00 16.64 0.43 62.25 B 
DESCARTABLES CONTAINER 04 ONZAS                                 429.5 MILLAR 25.81 16.64 0.43 62.68 B 
DESCARTABLES TENEDOR 10 ECONOMICO BLANCO PP                     1054 MILLAR 63.75 16.53 0.43 63.10 B 
DESCARTABLES ENVASE DE 06 ONZAS PP                              91.82 MILLAR 5.63 16.31 0.42 63.53 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P MANZANAS X 18 KG.                 43339 UNIDAD 2695.81 16.08 0.42 63.94 B 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   159 MILLAR 10.00 15.90 0.41 64.35 B 
DESCARTABLES SORBETE LORO COLORES                               1106 MILLAR 70.83 15.61 0.40 64.76 B 
DESCARTABLES ENVASE DE 04 ONZ HELADERO BCO IMP FRUTA            646.15 MILLAR 41.43 15.60 0.40 65.16 B 
ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VINO FLAUTA DE 750 ML                      61878 UNIDAD 4020.00 15.39 0.40 65.56 B 
DESCARTABLES CAJA TERMICA SANGUCHERA 295-40 (6x6) PSP           153.5 MILLAR 10.33 14.86 0.38 65.94 B 
EMBALAJE ZUNCHO PLASTICO NEGRO 5 8"                         244 ROLLO 16.56 14.73 0.38 66.32 B 
TAPAS TAPA PLASTICA RACHE VERDE 36 MM                    57.48 MILLAR 3.91 14.69 0.38 66.70 B 
TAPAS TAPA PLASTICA ROJA AB1881                          1785.6 MILLAR 122.06 14.63 0.38 67.08 B 
DESCARTABLES CUCHARA 10 ECONOMICO BLANCO PP                     853 MILLAR 59.14 14.42 0.37 67.46 B 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 26                                100.92 MILLAR 7.14 14.13 0.37 67.82 B 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PP MODELO BACAN C TAPA                 262 MILLAR 18.57 14.11 0.37 68.19 B 
TAPAS TAPA PLASTICA AZUL  AB1881                         945.6 MILLAR 67.60 13.99 0.36 68.55 B 
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  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE BLANCA 
SUB       
37840 UNIDAD 2786.67 13.58 0.35 68.90 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 BLANCA                          520 MILLAR 39.00 13.33 0.34 69.25 B 
TAPAS TAPA PLASTICA AZUL                                 304.45 MILLAR 23.52 12.94 0.33 69.58 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 CELESTE                         1586 MILLAR 123.36 12.86 0.33 69.91 B 
POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 50X84X57                           31000 UNIDAD 2417.00 12.83 0.33 70.24 B 
CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    25330 UNIDAD 2067.92 12.25 0.32 70.56 B 
DESCARTABLES TAPA VASOS 07 BACAN PS - 09 ONZ PP                 171 MILLAR 14.00 12.21 0.32 70.88 B 
DESCARTABLES PIREX ECOLOGICO                                    58.4 MILLAR 4.83 12.09 0.31 71.19 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE DOBLE 
CORRUGADO          
18550 UNIDAD 1542.08 12.03 0.31 71.50 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 NEGRO                           356.41 MILLAR 29.64 12.02 0.31 71.81 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 20X1.70 KG                      789 ROLLO 66.00 11.95 0.31 72.12 B 
DESCARTABLES ENVASE DE 08 ONZAS PP                              73.52 MILLAR 6.25 11.76 0.30 72.43 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 AZUL KIWIFRESH                  1612 MILLAR 138.67 11.62 0.30 72.73 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 55X92X75                              24310 UNIDAD 2100.00 11.58 0.30 73.03 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 250 CC (C-086)                    576 UNIDAD 51.00 11.29 0.29 73.32 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT S 
IMP.     
18127 UNIDAD 1608.33 11.27 0.29 73.61 B 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA CLORO PLUS                    1008.45 MILLAR 90.06 11.20 0.29 73.90 B 
DESCARTABLES VASO 06 ONZ BLANCO IMP. PAYASITO                   279.37 MILLAR 25.00 11.17 0.29 74.19 B 
TAPAS TAPA PLASTICA NARANJA AB1881                       902.4 MILLAR 82.08 10.99 0.28 74.47 B 
TAPAS TAPA PLASTICA AMARILLA                             373.5 MILLAR 36.83 10.14 0.26 74.74 B 
DESCARTABLES TAPA VASOS 14 16 21 ONZ.                           4988 MILLAR 498.00 10.02 0.26 75.00 B 
DESCARTABLES CUCHARA 5 BOOM COLOR                               360 MILLAR 36.00 10.00 0.26 75.25 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 VERDE ESMERALDA                 468 MILLAR 46.80 10.00 0.26 75.51 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 68.5X137X102                     74500 UNIDAD 7450.00 10.00 0.26 75.77 B 
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DESCARTABLES ENVASE DE 01 LITRO S TAPA PP                       43.37 MILLAR 4.38 9.90 0.26 76.03 B 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL AB1881          3369.6 MILLAR 343.20 9.82 0.25 76.28 B 
DESCARTABLES VASO 01 1 2 ONZ TRANSPARENTE                       49 MILLAR 5.00 9.80 0.25 76.54 B 
EMBALAJE RAFIA NEGRA EMBALAJE 503 ROLLO 51.45 9.78 0.25 76.79 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 20X4.00 KG                      238 ROLLO 26.00 9.15 0.24 77.03 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA BURDEOS 500 ML                             36371 UNIDAD 3975.13 9.15 0.24 77.26 B 
  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL AZUCAR RUBIA CHUCARAPI X 
50KG        
68.518 MILLAR 7.51 9.12 0.24 77.50 B 
TAPAS TAPA PLASTICA SPORT CORTA AZUL BCO IMP.            520.65 MILLAR 58.50 8.90 0.23 77.73 B 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA N 16                               162.6 MILLAR 18.50 8.79 0.23 77.96 B 
TAPAS TAPA PLASTICA SPORT AZUL BCO IMP.                  91.8 MILLAR 10.50 8.74 0.23 78.18 B 
DESCARTABLES VASO 05 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   65 MILLAR 7.50 8.67 0.22 78.41 B 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI COLOR (PP)                  627 MILLAR 75.00 8.36 0.22 78.62 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LENO ROJO 18.50X32X31 GRS                     136000 UNIDAD 16500.00 8.24 0.21 78.84 B 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
TAPON SINTETICO N° 01                              28.54 MILLAR 3.50 8.15 0.21 79.05 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA PISQUERA 500 ML 31.5 TR                    10367 UNIDAD 1296.75 7.99 0.21 79.25 B 
DESCARTABLES CUCHILLO N°8 EUROPEA BLANCO                        313.8 MILLAR 39.33 7.98 0.21 79.46 B 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 12                                98 MILLAR 12.50 7.84 0.20 79.66 B 
PLASTICO BOLSA BLANCA DE PLASTICO 12x16 (50x100)            35 MILLAR 4.50 7.78 0.20 79.86 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA MEDIANA                     13097 UNIDAD 1736.25 7.54 0.20 80.06 B 
DESCARTABLES TAPA VASOS 10 ONZ. TERMICO                         88 MILLAR 11.67 7.54 0.20 80.25 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 9X1.70 KG                       952 ROLLO 127.50 7.47 0.19 80.45 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA TRANSPARENTE 187.50 ML (PICO 28)           820 UNIDAD 116.67 7.03 0.18 80.63 B 
DESCARTABLES VASO TERMICO 16 ONZ                                29.1 MILLAR 4.17 6.98 0.18 80.81 B 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP CELESTE 1.50X2.40M                     16806 UNIDAD 2439.00 6.89 0.18 80.99 B 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    27.5 MILLAR 4.00 6.88 0.18 81.17 B 
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 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 55X92X55                           52000 UNIDAD 7833.00 6.64 0.17 81.34 B 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CORCHO CILINDRICO                                  9.9 MILLAR 1.50 6.60 0.17 81.51 B 
TAPAS TAPA PLASTICA TURQUESA AB1881                      763.2 MILLAR 118.20 6.46 0.17 81.68 B 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL                 1614.35 MILLAR 253.67 6.36 0.16 81.84 B 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   31.5 MILLAR 5.00 6.30 0.16 82.00 B 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI BLANCO (PP)                 314 MILLAR 50.00 6.28 0.16 82.17 B 
TAPAS TAPA PLASTICA TURQUESA                             83.7 MILLAR 13.49 6.20 0.16 82.33 B 
DESCARTABLES VASO TERMICO 12 ONZ                                36.15 MILLAR 5.83 6.20 0.16 82.49 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PISCO GRANDE                      10480 UNIDAD 1700.00 6.16 0.16 82.65 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 835 ML (C-060)                    11015 UNIDAD 1800.00 6.12 0.16 82.81 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO CASTAÑO 74X109X76                      14966 UNIDAD 2494.00 6.00 0.16 82.96 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA CHAMPAGNE 750 ML                           62699 UNIDAD 10449.83 6.00 0.16 83.12 B 
TAPAS TAPA PLASTICA AZUL KIWIFRESH AB1881                888 MILLAR 148.00 6.00 0.16 83.27 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 68.5X140X92                      60000 UNIDAD 10000.00 6.00 0.16 83.43 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 55X92X55 CENTROMAR                 34614 UNIDAD 5769.00 6.00 0.16 83.58 B 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.40X1.80M                       12000 UNIDAD 2000.00 6.00 0.16 83.74 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 50X92X78 BORON 15 DE 50 LBS           88000 UNIDAD 14666.67 6.00 0.16 83.89 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA VALERIA                     9880 UNIDAD 1646.67 6.00 0.16 84.05 B 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO/NEGRO 73x110x59 AFRECHILLO         76461 UNIDAD 12744.00 6.00 0.16 84.20 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO CASTAÑO 74X112X76                      15059 UNIDAD 2510.00 6.00 0.16 84.36 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P CONDIMENTOS KRAFT IMP. 
BATAN      
23897 UNIDAD 3983.33 6.00 0.16 84.51 B 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.20X2.40 M                     7500 UNIDAD 1334.00 5.62 0.15 84.66 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 18X1.70 KG                      890 ROLLO 160.00 5.56 0.14 84.80 B 
PLASTICO BOLSA ASA 16X19X2.5 MILLAR                         25 MILLAR 4.50 5.56 0.14 84.95 B 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 90x45 E MICRAS         2651 ROLLO 480.00 5.52 0.14 85.09 B 
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 POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 140 GR.                 11 ROLLO 2.00 5.50 0.14 85.23 B 
DESCARTABLES CAJA TERMICA 01 POLLO 50512                        27.1 MILLAR 5.00 5.42 0.14 85.37 B 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x45 E MICRAS         1152 ROLLO 216.00 5.33 0.14 85.51 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 VERDE CITRUS LEMONADE           691.6 MILLAR 131.73 5.25 0.14 85.65 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 216 ML (C-014)                    1904 UNIDAD 375.67 5.07 0.13 85.78 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 20X1.80 KG AZUL                 152 ROLLO 30.00 5.07 0.13 85.91 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 AZUL OSCURO                     124.8 MILLAR 24.70 5.05 0.13 86.04 B 
DESCARTABLES VASO 10 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   20.05 MILLAR 4.00 5.01 0.13 86.17 B 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 85                       66 ROLLO 14.00 4.71 0.12 86.29 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 65X110X60                          11647 UNIDAD 2500.00 4.66 0.12 86.41 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 580 ML (C-080)                    6006 UNIDAD 1319.00 4.55 0.12 86.53 B 
PLASTICO CAJA Pp CHAVIN 117                                 21.969 MILLAR 5.04 4.36 0.11 86.64 C 
DESCARTABLES COPA MARGARITA TRANSPARENTE (PS)                   7.5 MILLAR 1.75 4.29 0.11 86.75 B 
  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL 3507                                 15.8 MILLAR 3.75 4.21 0.11 86.86 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 57X92X78 CAME NUT                     200 UNIDAD 48.00 4.17 0.11 86.97 B 
0015  YUTE Y OTRAS 
FIBRAS                
ARPILLERA DE YUTE 07 ONZ                           2000 UNIDAD 480.00 4.17 0.11 87.08 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 443 ML                            14322 UNIDAD 3528.00 4.06 0.11 87.18 B 
DESCARTABLES SORBETON HAWAI COLORES (PP)                        76 MILLAR 18.75 4.05 0.10 87.29 B 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON TORTA MED CAPRICCIO 343 X 
140 X 213 
2700 UNIDAD 675.00 4.00 0.10 87.39 B 
DESCARTABLES VASO 01 ONZ PS BLANCO                              40 MILLAR 10.00 4.00 0.10 87.49 B 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO N° 08                           20 MILLAR 5.00 4.00 0.10 87.60 B 
DESCARTABLES REPOSTERO TERMICO 12 OZ                            18 MILLAR 4.50 4.00 0.10 87.70 B 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   9 MILLAR 2.25 4.00 0.10 87.80 B 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI C ENVOLTURA                 8 MILLAR 2.00 4.00 0.10 87.91 B 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 IMP. ROJO TIGRINA               421.2 MILLAR 105.30 4.00 0.10 88.01 B 
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TAPAS TAPA METALICA BLANCA X 70 MM TWIST OFF             14 MILLAR 3.50 4.00 0.10 88.11 B 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE 2"X110 YDS                       72 ROLLO 18.00 4.00 0.10 88.22 B 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 18X2.40 KG                      20 ROLLO 5.00 4.00 0.10 88.32 B 
  ENVASES DE PAPEL                   BOLSA DE PAPEL 3 PL.KRAFT 42.5X54X10               2 MILLAR 0.50 4.00 0.10 88.42 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 99 ML (C-355)                     80 UNIDAD 20.00 4.00 0.10 88.53 B 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 212 ML (C-109)                    80 UNIDAD 20.00 4.00 0.10 88.63 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 54X96X78 ANCHOR BOR 45                92300 UNIDAD 23075.00 4.00 0.10 88.74 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO (PLUS 1)       31285 UNIDAD 7821.25 4.00 0.10 88.84 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BLANCO 61X96X75 INVITA ALIM               31000 UNIDAD 7750.00 4.00 0.10 88.94 B 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 20X30 MT                         8 ROLLO 2.00 4.00 0.10 89.05 B 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 3 X 200 X 140                      4 ROLLO 1.00 4.00 0.10 89.15 B 
0015  YUTE Y OTRAS 
FIBRAS                
ARPILLERA DE YUTE 10 ONZ                           2000 UNIDAD 500.00 4.00 0.10 89.25 B 
0015  YUTE Y OTRAS 
FIBRAS                
SACO DE YUTE 25X40"                                80 UNIDAD 20.00 4.00 0.10 89.36 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 63.5X102X65 IMP. INBAL                22534 UNIDAD 5634.00 4.00 0.10 89.46 B 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 66X107X78 TOMASINO PECES 
AMAZ.        
17150 UNIDAD 4288.00 4.00 0.10 89.56 B 
TAPAS TAPA METALICA BLANCA 58 MM                         1.89 MILLAR 0.48 3.94 0.10 89.67 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO (1) 40KG       31920 UNIDAD 8136.00 3.92 0.10 89.77 B 
DESCARTABLES PISO TORTA 25 CM                                   14.2 MILLAR 3.67 3.87 0.10 89.87 B 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 60X98X60                           8113 UNIDAD 2150.00 3.77 0.10 89.96 B 
 POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 68.5X135X63                             16000 UNIDAD 4250.00 3.76 0.10 90.06 C 
TAPAS TAPA CORONA KOLA ESCOCESA                          560 MILLAR 150.00 3.73 0.10 90.16 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 64X95X75 C FUELLE VITAPRO             37217 UNIDAD 10000.00 3.72 0.10 90.25 C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA SANGUCHERO 295-40 (5x5) PSP           13.55 MILLAR 3.75 3.61 0.09 90.35 C 
DESCARTABLES COPA FRANCESA TRANSPARENTE S TAPA                  9 MILLAR 2.50 3.60 0.09 90.44 C 
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DESCARTABLES FUENTE TERMICA RECTANGULAR N°10                    7.7 MILLAR 2.20 3.50 0.09 90.53 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 500 ML                                7418 UNIDAD 2168.25 3.42 0.09 90.62 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VINO VERDE BURDEOS 750 ML                  19831 UNIDAD 5874.75 3.38 0.09 90.71 C 
 POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 65X110X60 BOLA ROJA                     10000 UNIDAD 3000.00 3.33 0.09 90.79 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO CELES BCO 71X108X58                    8000 UNIDAD 2450.00 3.27 0.08 90.88 C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 02 ONZ                                12 MILLAR 4.00 3.00 0.08 90.96 C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA 1 2 POLLO 505-60                      6 MILLAR 2.00 3.00 0.08 91.03 C 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE ULTRAPACK 2"x 70x40 B YDS        648 ROLLO 216.00 3.00 0.08 91.11 C 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE EKONO 2"x 80x40 B YDS            288 ROLLO 96.00 3.00 0.08 91.19 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 580 ML C TAPA (C-433)             300 UNIDAD 100.00 3.00 0.08 91.27 C 
  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% BEIGE                            6 ROLLO 2.00 3.00 0.08 91.34 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 61X101X72                          32195 UNIDAD 10731.67 3.00 0.08 91.42 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM 60X97X75 C FUELLE INVITA                  5412 UNIDAD 1804.00 3.00 0.08 91.50 C 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE                                107.9 MILLAR 36.31 2.97 0.08 91.58 C 
PLASTICO BOLSA ROLLO 10X15                                  18.55 MILLAR 6.25 2.97 0.08 91.65 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P FRASCO INSCTDA X15 DE 
45.5X28X4.5 
3575 UNIDAD 1225.00 2.92 0.08 91.73 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.20X2.00M                       246 UNIDAD 86.00 2.86 0.07 91.80 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO TEJIDO 73X110X59 IMP ITALIANA          30000 UNIDAD 10500.00 2.86 0.07 91.88 C 
TAPAS TAPA PLASTICA BLANCA PG-283                        96 MILLAR 34.33 2.80 0.07 91.95 C 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x40 B YDS            1002 ROLLO 360.00 2.78 0.07 92.02 C 
PLASTICO BOLSA PAD BLANCA T-SHIRT DON GOYO 
53CMX66CM        
8.81 MILLAR 3.21 2.74 0.07 92.09 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 51X84X66                              7400 UNIDAD 2750.00 2.69 0.07 92.16 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA ENORME 40X40X4.5            4450 UNIDAD 1662.50 2.68 0.07 92.23 C 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO N° 30                           39.9 MILLAR 15.00 2.66 0.07 92.30 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA X 77 MM                       6.62 MILLAR 2.50 2.65 0.07 92.37 C 
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DESCARTABLES VASO TERMICO 04 ONZ                                65.5 MILLAR 25.00 2.62 0.07 92.44 C 
TAPAS TAPA PLASTICA CELESTE AB1881                       312 MILLAR 120.00 2.60 0.07 92.50 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE JUGO 1000 ML (EJC-613)                   115 UNIDAD 45.00 2.56 0.07 92.57 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA CHICA                       4600 UNIDAD 1812.50 2.54 0.07 92.64 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA COFRE LA MIEL 
25X25X14      
3900 UNIDAD 1542.08 2.53 0.07 92.70 C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO 03 DIVISIONES                        10 MILLAR 4.00 2.50 0.06 92.77 C 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 75 GR.                  10 ROLLO 4.00 2.50 0.06 92.83 C 
TAPAS TAPA PLASTICA NEGRA GARRAFA 38 mm                  3.04 MILLAR 1.25 2.43 0.06 92.89 C 
 POLIPROPILENO                      MANGA DE PP BLANCA 65X65                           34 ROLLO 14.00 2.43 0.06 92.96 C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA CUADRADA 1 4 POLLO                    18 MILLAR 7.50 2.40 0.06 93.02 C 
TAPAS TAPA PILFER DORADA 28 X18 MM                       0.28 MILLAR 0.12 2.33 0.06 93.08 C 
TAPAS TAPA METALICA BLANCA 53 MM                         0.25 MILLAR 0.11 2.27 0.06 93.14 C 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 AZUL COLCA                      348.4 MILLAR 156.00 2.23 0.06 93.19 C 
DESCARTABLES COPA FLORENTINA TRANSPARENTE                       5.5 MILLAR 2.50 2.20 0.06 93.25 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA X 70MM                        0.24 MILLAR 0.11 2.18 0.06 93.31 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 55X92X70                              5000 UNIDAD 2300.00 2.17 0.06 93.36 C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PISQUERO                               5.4 MILLAR 2.50 2.16 0.06 93.42 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 4.00X3.00M                       300 UNIDAD 140.00 2.14 0.06 93.48 C 
EMBALAJE LAMINA STRECH FILM 20X2.40 KG TRANSPARENTE         17 ROLLO 8.00 2.13 0.05 93.53 C 
EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 18x40 B YDS            6294 ROLLO 3000.00 2.10 0.05 93.59 C 
0015  YUTE Y OTRAS 
FIBRAS                
PITA DE YUTE 03 HEBRAS                             285 ROLLO 138.00 2.07 0.05 93.64 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 55X99 CM                      20995 UNIDAD 10200.00 2.06 0.05 93.69 C 
DESCARTABLES VASO 08.5 ONZ BLANCO                               37 MILLAR 18.00 2.06 0.05 93.74 C 
DESCARTABLES TAPA ENVASES FACETADOS 06-08 ONZ.PP 
TRANSPARENTE   
10.05 MILLAR 5.00 2.01 0.05 93.80 C 
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  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON TORTITA CAPRICCIO 268 X 140 X 
268   
3100 UNIDAD 1550.00 2.00 0.05 93.85 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA CANELA FINA                 3050 UNIDAD 1525.00 2.00 0.05 93.90 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE 36.5X51.5X17             2750 UNIDAD 1375.00 2.00 0.05 93.95 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE 28.5X35X28.8             2750 UNIDAD 1375.00 2.00 0.05 94.00 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA COFRE KRAFT IMP 
AMARETTI    
2690 UNIDAD 1345.00 2.00 0.05 94.06 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON VIGORFOL 35.5X42.5X20               1650 UNIDAD 825.00 2.00 0.05 94.11 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA COSECHERA 40 LITROS                           100 UNIDAD 50.00 2.00 0.05 94.16 C 
PLASTICO BOLSA 41X66.5X3 C FUELLE                           8.70  MILLAR 4.35 2.00 0.05 94.21 C 
PLASTICO ESQUINERO DE PLASTICO C VERDE DE 2.30 MT.          4.00  MILLAR 2.00 2.00 0.05 94.26 C 
PLASTICO BOLSA 720X950 0.90 ESP.                            3 MILLAR 1.50 2.00 0.05 94.31 C 
PLASTICO ESQUINERO DE PLASTICO VERDE DE 2.23 MT.            1.20  MILLAR 0.60 2.00 0.05 94.37 C 
PLASTICO BOLSA CHEQUERA 12X17X5 MILL                        1 MILLAR 0.50 2.00 0.05 94.42 C 
PLASTICO BOLSA 720X950 0.90 ESP.                            0.90  MILLAR 0.45 2.00 0.05 94.47 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
PRECINTO TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE 
UCSM         
37.2 MILLAR 18.60 2.00 0.05 94.52 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
PRECINTO THERMOCONTRAIBLE 48X50                    3.3 MILLAR 1.65 2.00 0.05 94.57 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CAPSULA PVC LAMINA NEGRO S F DESGARRE 
55MM         
2.7 MILLAR 1.35 2.00 0.05 94.62 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CORCHO CONICO #9                                   1.65 MILLAR 0.83 2.00 0.05 94.68 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CAPSULA THERMOCONTRAIBLE VERDE                     1.41 MILLAR 0.71 2.00 0.05 94.73 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CAPSULA PVC TUBO BURDEOS C F ORO 55 MM             1.21 MILLAR 0.61 2.00 0.05 94.78 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CAPSULA PVC LAMINA DORADA C F ROJO 30.5X60 
MM      
1.1 MILLAR 0.55 2.00 0.05 94.83 C 
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 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
PRECINTO THERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE 
128-30      
1.04 MILLAR 0.52 2.00 0.05 94.88 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
PRECINTO TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE 
142-35       
1 MILLAR 0.50 2.00 0.05 94.94 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CORCHO CONICO #7                                   0.05 MILLAR 0.03 2.00 0.05 94.99 C 
DESCARTABLES VASO 10 ONZ PP TRANSPARENTE                        70 MILLAR 35.00 2.00 0.05 95.04 C 
DESCARTABLES VASO 1 ONZ BLANCO PS                               48 MILLAR 24.00 2.00 0.05 95.09 C 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO C ENVOLTURA ESTANDAR               30 MILLAR 15.00 2.00 0.05 95.14 C 
DESCARTABLES SORBETON HAWAI BLANCO (PP)                         20 MILLAR 10.00 2.00 0.05 95.19 C 
DESCARTABLES ENVASE FACETADO 06 ONZ. PP TRANSPARENTE            10 MILLAR 5.00 2.00 0.05 95.25 C 
DESCARTABLES TAPA VASOS 08 ONZ TERMICO                          10 MILLAR 5.00 2.00 0.05 95.30 C 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    2.02 MILLAR 1.01 2.00 0.05 95.35 C 
TAPAS TAPA PLASTICA CSD6 ROJA IMP IT                     260 MILLAR 130.00 2.00 0.05 95.40 C 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE AB1881                         62.4 MILLAR 31.20 2.00 0.05 95.45 C 
TAPAS TAPA PILFER DORADA 31.5X24 MM                      9.6 MILLAR 4.80 2.00 0.05 95.50 C 
TAPAS TAPA PILFER DORADA 31.5 X 24 CV                    2 MILLAR 1.00 2.00 0.05 95.56 C 
TAPAS TAPA METALICA BLANCA X 63 MM                       0.43 MILLAR 0.22 2.00 0.05 95.61 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA 38 MM TWIST OFF               0.39 MILLAR 0.20 2.00 0.05 95.66 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA X 63 MM                       0.21 MILLAR 0.11 2.00 0.05 95.71 C 
TAPAS TAPA METALICA BLANCA X 77 MM TWIST OFF             0.19 MILLAR 0.10 2.00 0.05 95.76 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA 43 MM                         0.13 MILLAR 0.07 2.00 0.05 95.82 C 
TAPAS TAPA METALICA BLANCA 38 MM TWIST OFF               0.11 MILLAR 0.06 2.00 0.05 95.87 C 
EMBALAJE ZUNCHO PLASTICO VERDE 1 2"                         5 ROLLO 2.50 2.00 0.05 95.92 C 
  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL OREGANO 105X59.5X12 CM               3.05 MILLAR 1.53 2.00 0.05 95.97 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VIDRIO 355 ML L-491                        3330 UNIDAD 1665.00 2.00 0.05 96.02 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 370 ML (C-029)                    1000 UNIDAD 500.00 2.00 0.05 96.07 C 
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 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE ALIMENTOS 728 CC (C-241)                 567 UNIDAD 283.50 2.00 0.05 96.13 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 50 ML                                 360 UNIDAD 180.00 2.00 0.05 96.18 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VIDRIO 200 ML                              254 UNIDAD 127.00 2.00 0.05 96.23 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA BURDEOS 375 ML                             69 UNIDAD 34.50 2.00 0.05 96.28 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% NEGRA 4.20M X 100M               10 ROLLO 5.00 2.00 0.05 96.33 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 50% NEGRA 4.20M X 100M               4 ROLLO 2.00 2.00 0.05 96.38 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% VERDE NEGRA                      4 ROLLO 2.00 2.00 0.05 96.44 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% NARANJA BLANCO                   2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.49 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% VERDE BLANCA                     2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.54 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% VERDE                            2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.59 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% BLANCA                           2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.64 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% VERDE                            2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.69 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% NEGRA 4.20M X 100M               2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.75 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% VERDE                            2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.80 C 
MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% AZUL                             2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 96.85 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 76X105 CM                     27000 UNIDAD 13500.00 2.00 0.05 96.90 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 62X118X78 IMP.ANCHOR BOR 45-
47        
21000 UNIDAD 10500.00 2.00 0.05 96.95 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 80X108X57 S IMP               20000 UNIDAD 10000.00 2.00 0.05 97.01 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO VACA 
PROD N°1  
16000 UNIDAD 8000.00 2.00 0.05 97.06 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 49X75X75 VITAMAX                      13560 UNIDAD 6780.00 2.00 0.05 97.11 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 51X90X66                              11490 UNIDAD 5745.00 2.00 0.05 97.16 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 61X102X75 BIOPROTEC                   11000 UNIDAD 5500.00 2.00 0.05 97.21 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO TEJIDO GBC 68.5X137X102                11000 UNIDAD 5500.00 2.00 0.05 97.26 C 
 POLIPROPILENO                      SACO BCO 61X90X79 TOMASINO TRUCHAS                 10806 UNIDAD 5403.00 2.00 0.05 97.32 C 
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 POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 IMP ARROZ SUPER DOS 
GALLOS   
10350 UNIDAD 5175.00 2.00 0.05 97.37 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 66X107X78 TRUCHAS EXTRUIDO            10212 UNIDAD 5106.00 2.00 0.05 97.42 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 70X109X60                        10000 UNIDAD 5000.00 2.00 0.05 97.47 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM 55X92X75 TRANSPARENTE SOL DE 
TAMBO        
9514 UNIDAD 4757.00 2.00 0.05 97.52 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO AZUL BCO 75X113X68                     8368 UNIDAD 4184.00 2.00 0.05 97.57 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DE MALLA PE VIOLETA 45X85 CMS.                7000 UNIDAD 3500.00 2.00 0.05 97.63 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 REVIENTA                     5440 UNIDAD 2720.00 2.00 0.05 97.68 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 62X98X75 IMP. ALIPEZ                  5292 UNIDAD 2646.00 2.00 0.05 97.73 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO AZUL 71X105X58                     5000 UNIDAD 2500.00 2.00 0.05 97.78 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 81X111X57                     4500 UNIDAD 2250.00 2.00 0.05 97.83 C 
 POLIPROPILENO                      SACA TEJIDA BCA. 1X1.20 MTS C BASTA                3080 UNIDAD 1540.00 2.00 0.05 97.89 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 40X84X75 HR 40KG                      2700 UNIDAD 1350.00 2.00 0.05 97.94 C 
 POLIPROPILENO                      SACO MINERO BCO 54X99X105                          2500 UNIDAD 1250.00 2.00 0.05 97.99 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM GALLITO 56X92X75                          2450 UNIDAD 1225.00 2.00 0.05 98.04 C 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 75 GR.                  2000 UNIDAD 1000.00 2.00 0.05 98.09 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 70X110X75 BOLA ROJA                   2000 UNIDAD 1000.00 2.00 0.05 98.14 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.20X2.20 M                     1200 UNIDAD 600.00 2.00 0.05 98.20 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 66X92X70 NUTRISEM                  1000 UNIDAD 500.00 2.00 0.05 98.25 C 
 POLIPROPILENO                      SACO TRANSPARENTE 45X80                            1000 UNIDAD 500.00 2.00 0.05 98.30 C 
 POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 80x140X172 GR.                          900 UNIDAD 450.00 2.00 0.05 98.35 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 45x72x75                              832 UNIDAD 416.00 2.00 0.05 98.40 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 ARROZ EXTRA                  500 UNIDAD 250.00 2.00 0.05 98.45 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 40X79X75 GRACOS                       455 UNIDAD 227.50 2.00 0.05 98.51 C 
 POLIPROPILENO                      SACA TEJIDA NEGRA 1.20X1.26                        452 UNIDAD 226.00 2.00 0.05 98.56 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.20X1.80M                       183 UNIDAD 91.50 2.00 0.05 98.61 C 
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 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.30X2.40M                       169 UNIDAD 84.50 2.00 0.05 98.66 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.40X2.00M                       152 UNIDAD 76.00 2.00 0.05 98.71 C 
 POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.40X1.80 M                     100 UNIDAD 50.00 2.00 0.05 98.76 C 
 POLIPROPILENO                      BIG BAG 90X90X130X190                              66 UNIDAD 33.00 2.00 0.05 98.82 C 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 4X200X85                        2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 98.87 C 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 2X200X75                        2 ROLLO 1.00 2.00 0.05 98.92 C 
TECNPOR ENVASE SVP C T 41.5X33X27 COD. 563                 70.00  UNIDAD 35.00 2.00 0.05 98.97 C 
TECNPOR ENVASE SVP C T 24X24X16 COD. 567                   42.00  UNIDAD 21.00 2.00 0.05 99.02 C 
0015  YUTE Y OTRAS 
FIBRAS                
PITA DE YUTE 05 HEBRAS                             208 ROLLO 104.00 2.00 0.05 99.08 C 
 POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 79X111 CM                     189925 UNIDAD 95000.00 2.00 0.05 99.13 C 
TECNPOR ENVASE SVP C T 42X42X39.5 COD. 554                 283.00  UNIDAD 142.00 1.99 0.05 99.18 C 
TAPAS TAPA METALICA DORADA X 82 MM TWIST OFF             3.16 MILLAR 1.60 1.98 0.05 99.23 C 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE CITRUS AB1881 
LEMONADE         
235.2 MILLAR 120.00 1.96 0.05 99.28 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PISCO CHICA                       2050 UNIDAD 1050.00 1.95 0.05 99.33 C 
DESCARTABLES VASO 09 ONZ PP COCO BLANCO                         205 MILLAR 110.00 1.86 0.05 99.38 C 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO HAWAI BLANCO                       43 MILLAR 25.00 1.72 0.04 99.42 C 
 POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 3X200X85                        2 ROLLO 1.21 1.65 0.04 99.47 C 
 CORCHOS Y 
SOBREEMPAQUES            
CAPSULA PVC TUBO DORADA C F NEGRO 55 MM            4.1 MILLAR 2.50 1.64 0.04 99.51 C 
 ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA CERVEZA 336 ML                             4790 UNIDAD 2980.00 1.61 0.04 99.55 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LENO ROJO 50X80 CM                            48000 UNIDAD 30000.00 1.60 0.04 99.59 C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PIÑATERO BLANCO                        16.3 MILLAR 10.50 1.55 0.04 99.63 C 
DESCARTABLES VASO 21 ONZ PP TRANSPARENTE                        9.5 MILLAR 6.25 1.52 0.04 99.67 C 
DESCARTABLES PISO TORTA 33 CM                                   13.5 MILLAR 9.13 1.48 0.04 99.71 C 
TAPAS TAPA  ACEITE SURSOL C PREC.SEG.INT. NARANJA        218.5 MILLAR 154.33 1.42 0.04 99.75 C 
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 ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 472 ML (C-172)                    2454 UNIDAD 1774.50 1.38 0.04 99.78 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON PIQUEO CAPRICCIO 333 X 70 X 
333     
2050 UNIDAD 1625.00 1.26 0.03 99.81 C 
DESCARTABLES ENVASE DE 04 ONZ HELADERO BCO IMP PAYASO           31 MILLAR 25.00 1.24 0.03 99.85 C 
  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE BLANCA           1300 UNIDAD 1062.05 1.22 0.03 99.88 C 
DESCARTABLES COPA VENECIANA TRANSPARENTE                        2 MILLAR 1.75 1.14 0.03 99.91 C 
 POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 61X102X75 IMP. ITALIANA               10000 UNIDAD 9455.00 1.06 0.03 99.94 C 
TAPAS TAPA PLASTICA VERDE CITRUS                         232.4 MILLAR 228.25 1.02 0.03 99.96 C 
TAPAS TAPA PLASTICA NEGRA                                16.85 MILLAR 20.75 0.81 0.02 99.98 C 
DESCARTABLES PISO TORTA 30 CM                                   1 MILLAR 1.50 0.67 0.02 100.00 C 
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ANEXO N°03 ENCUESTAS 
 
Encuestas aplicadas a todo el personal relacionada al almacén 7 personas en total 3 
almaceneros, 2 choferes Encargado de Almacén y Jefe de Operaciones 
 
Las encuestas se realizaron únicamente al personal relacionado al  Almacén de la 
Empresa LATINOAMERCIANA DE ENVASES E.I.R.L. 
 
1.- ¿Cuáles cree usted que son los mayores problemas en el área de almacén? 
a) Desorden. 
b) Falta de Capacitación del Personal. 
c) Falta de Organización. 
d) Falta de Personal. 
e) Desabastecimiento de mercadería 
 
 
2.- ¿Considera que un  plan de capacitaciones al personal de almacén ayudaría a 
mejorar la Gestión , abastecimientos, optimizando  los kpis? 
 
a) Si  
b) Tal vez  
c) No 
 


















6.- ¿Cuan seguido ha tenido dificultad por no saber dónde colocar la mercadería? 
  
a) Siempre. 
b) Con Frecuencia. 
c) Algunas ocasiones. 
d) Casi nunca. 
e) Nunca. 
 
7.- ¿Considera usted que la distribución actual del almacén es adecuada para el  





8.-. Cuáles son los inconvenientes al momento de despachar un producto? 
 
a) No hay  stock suficiente 
b) La mercadería no está en el lugar asignado 
c) La mercadería en el sistema no cuadra con el Físico 
d) Mercadería está dañada o deteriorada 
e) Todas las anteriores 
 






10.-  ¿Qué métodos considera que deberían de tenerse para el   Inventario y 
reaprovisionamiento? 
 
a) Método ABC 
b) Método FIFO 
c) Método ROP 
d) Cantidad EOQ 
e) Método JIT 
 
 
11.- ¿A qué cree usted que sea el principal motivo de devolución de Mercadería? 
 
a) Mercadería dañada o deteriorada. 
b) Errores en Facturación. 
c) Errores en envió. 
d) Errores de pedidos. 
 
12.- ¿Qué motivos  cree usted que genera los retrasos en las entregas de los pedidos? 
 
a) Falta de Personal 
b) Entregas no Programadas 
c) Falta de unidades para Reparto 
d) Demora en facturación de  Guías. 
e) Demora en preparación de Pedidos 
f) Demora en los Repartos 
 
13.- ¿Que inconvenientes  se le presentan a la hora de preparar pedidos? 
a) Demora en ubicar productos. 
b) No hay lugar para la preparación de productos 





14.- ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los clientes a la hora de dejar la 
mercadería? 
a) Pedido incompleto. 
b) No es lo solicitado. 
c) Mercadería en mal estado. 




ANEXO N°04 CALCULO PUNTO DE PEDIDO  
 
Empleando los siguientes cálculos para el debido reaprovisionamiento la empresa dejara 
de perder un promedio de S/. 83475.6 en concepto de  mercadería que se dejó atender por 
no encontrase en stock. 
PUNTO DE PEDIDO 




FORMULA PP = SS + (LT x d) 
FRECUENCIA Diaria 
META 0% de guías devueltas 
 
PP = Punto de pedido 
SS= Stock de seguridad 
LT = Plazo de entrega del proveedor 








ANEXO N°05 RECUPERACION MERCADERIA EN OBSOLECENCIA 
El cuadro muestra las mercaderías consideradas obsoletas  y la acción correctivas para la recuperación de costos que se estima serán S/. 
27964.6 durante el año. Con la venta  de 32 productos de un total de 38. 
DESCRIPCION                                        CANTIDAD FEC.COMPRA FEC.VENTA  SALDO               C.U TOTAL Acción 
correctiva 
VASO 21 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   MILLAR 13/01/2016 15/07/2016 7.25 162.7 1179.575 Venta/promoción 
PISO TORTA 60 GR LA MIEL                           MILLAR 10/08/2016 03/09/2016 10 102.96 1029.6 Venta/ negociar 
cliente 
CONTAINER TERMICO MEDIO LITRO                      MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 129.91 701.514 Venta/promoción 
TAPA CONTAINER MEDIO LITRO                         MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 56.84 306.936 Venta/promoción 
PLATO BANDEJA N° 32 COLORES                        MILLAR 06/06/2016 30/01/2017 0.12 467.33 56.0796 Venta/promoción 
VASO 21 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    MILLAR 20/01/2016 06/03/2017 8.2 162.7 1334.14 Venta/promoción 
FUENTE TERMICA OVALADA 265-20                      MILLAR 20/05/2016 14/11/2016 10.2 93.22 950.844 Venta/promoción 
PORTA VIANDAS TERMICA                              MILLAR  24/08/2015 08/01/2017 10.1 157.27 1588.427 Venta/promoción 
ZUNCHO METALICO NEGRO 3 4''                        KG 20/01/2016 21/01/2016 145.8 5.03 733.374 Venta/promoción 
BOLSA 57X58X3.50 C FUELLE                          MILLAR 20/07/2016 13/07/2016 1.8 417.27 751.086 Venta/promoción 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 1.17 MT                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 11 0.63 6.93 Venta/promoción 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 0.97 CM                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 8 0.53 4.24 Venta/promoción 
MANTA DE PP BLANCA 1.30 X 2.40                     UNIDAD 17/02/2016 20/06/2016 30 1.2 36 Venta/promoción 
SACO DE MALLA ROJO TUBULAR C ESTRANG. 
50X80 CM.    
UNIDAD            16/12/2016 2,000.00 0.29 580 Venta/promoción 
SACO DOMINO BCO AMA 81X111X57                      UNIDAD            17/09/2016 5,500.00 0.85 4675 Venta/promoción 
SACO LAM BCO 45X76X63                              UNIDAD            16/04/2015 2,000.00 0.42 840 Venta/promoción 
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SACO LAM BCO 66X102X75 TOMASINO SOYA               UNIDAD 24/06/2016 27/06/2016 2,550.00 1.06 2703 Venta/promoción 
SACO NEGRO 61X110X60                               UNIDAD            24/02/2016 1,483.00 0.62 919.46 Venta/promoción 
SACO TEJIDO BCO 55X92X52                           UNIDAD 08/06/2015 21/07/2016 3,000.00 0.61 1830 Venta/promoción 
SACO TRANSPARENTE 53X82X77 NATURAL                 UNIDAD 02/02/2016 11/08/2016 1,000.00 0.72 720 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA AZUL METAL                           MILLAR 01/02/2016 27/01/2016 13.2 20.81 274.692 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA CELESTE                              MILLAR 17/07/2015 05/04/2016 0.5 25.92 12.96 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA CSD6 AZUL PASTEL                     MILLAR 02/06/2016 10/09/2016 5.2 28.78 149.656 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA RACHE GRANDE ROJA 36 MM              MILLAR 16/04/2015 30/11/2015 42.5 96.87 4116.975 Venta/promoción 
TAPA PLASTICA AZUL CAF1                            MILLAR 10/04/2016 20/01/2017 13.6 28.8 391.68 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 34X21.5X15 COD. 561                 UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 20 6.32 126.4 Venta/promoción 
ENVASE SVP C C #42 39X29X32 COD. 560               UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 6 15.4 92.4 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 24X24X16 COD. 567                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 8 6.28 50.24 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 28X23X21 COD. 557                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 108 8.83 953.64 Venta/promoción 
ENVASE SVP C T 40X28X23 COD. 576                   UNIDAD 12/01/2017 04/01/2017 9 1.93 17.37 Venta/promoción 
BOLSA KRAFT TP 50 GRS. N°6 LA MIEL                 MILLAR   09/09/2016 10 61.91 619.1 Venta/ negociar 
cliente 
CAJA DE CARTON P AJO KRAFT 28.5X38.5X25.5          UNIDAD 10/04/2016 10/03/2016 45 4.74 213.3 Venta/promoción 











El cuadro muestra el costo total de mercaderia considerada obsoleta se  considera mercaderia obsoleta toda mercerdia que no se vendio en un 
año a mas que hace un total de S/. 49617.80 
 
DESCRIPCION                                        CANTIDAD FEC.COMPRA FEC.VENTA  SALDO               C.U TOTAL 
VASO 21 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   MILLAR 13/01/2016 15/07/2016 7.25 162.7 1179.575 
PISO TORTA 60 GR LA MIEL                           MILLAR 10/08/2016 03/09/2016 10 103 1029.6 
CONTAINER TERMICO MEDIO LITRO                      MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 129.9 701.514 
TAPA CONTAINER MEDIO LITRO                         MILLAR 15/09/2016 21/09/2016 5.4 56.84 306.936 
PLATO BANDEJA N° 32 COLORES                        MILLAR 06/06/2016 30/01/2017 0.12 467.3 56.0796 
VASO 21 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    MILLAR 20/01/2016 06/03/2017 8.2 162.7 1334.14 
FUENTE TERMICA OVALADA 265-20                      MILLAR 20/05/2016 14/11/2016 10.2 93.22 950.844 
PORTA VIANDAS TERMICA                              MILLAR  24/08/2015 08/01/2017 10.1 157.3 1588.427 
ZUNCHO METALICO NEGRO 3 4''                        KG 20/01/2016 21/01/2016 145.8 5.03 733.374 
BOLSA 57X58X3.50 C FUELLE                          MILLAR 20/07/2016 13/07/2016 1.8 417.3 751.086 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 1.17 MT                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 11 0.63 6.93 
ESQUINERO PLASTICO VERDE 0.97 CM                   UNIDAD 11/05/2016 12/12/2016 8 0.53 4.24 
MANTA DE PP BLANCA 1.30 X 2.40                     UNIDAD 17/02/2016 20/06/2016 30 1.2 36 
SACO DE MALLA ROJO TUBULAR C ESTRANG. 50X80 CM.    UNIDAD            16/12/2016 2,000.00 0.29 580 
SACO DOMINO BCO AMA 81X111X57                      UNIDAD            17/09/2016 5,500.00 0.85 4675 
SACO LAM BCO 45X76X63                              UNIDAD            16/04/2015 2,000.00 0.42 840 
SACO LAM BCO 66X102X75 TOMASINO SOYA               UNIDAD 24/06/2016 27/06/2016 2,550.00 1.06 2703 
SACO NEGRO 61X110X60                               UNIDAD            24/02/2016 1,483.00 0.62 919.46 
SACO TEJIDO BCO 55X92X52                           UNIDAD 08/06/2015 21/07/2016 3,000.00 0.61 1830 
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SACO TRANSPARENTE 53X82X77 NATURAL                 UNIDAD 02/02/2016 11/08/2016 1,000.00 0.72 720 
TAPA PLASTICA AZUL METAL                           MILLAR 01/02/2016 27/01/2016 13.2 20.81 274.692 
TAPA PLASTICA CELESTE                              MILLAR 17/07/2015 05/04/2016 0.5 25.92 12.96 
TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL PG 283          MILLAR 07/09/2016 14/10/2015 219.52 44.88 9852.0576 
TAPA PLASTICA VERDE CITRUS TS H2O                  MILLAR 18/11/2016 21/12/2016 12.45 31.97 398.0265 
TAPA PLASTICA BU BLANCA H2O COCO                   MILLAR 01/05/2015 11/09/2015 132 29.13 3845.16 
TAPA PLASTICA AZUL COLCA AB1881                    MILLAR 05/03/2016 11/07/2016 186.2 34.77 6474.174 
TAPA PLASTICA CSD6 AZUL PASTEL                     MILLAR 02/06/2016 10/09/2016 5.2 28.78 149.656 
TAPA PLASTICA RACHE GRANDE ROJA 36 MM              MILLAR 16/04/2015 30/11/2015 42.5 96.87 4116.975 
TAPA PLASTICA AZUL CAF1                            MILLAR 10/04/2016 20/01/2017 13.6 28.8 391.68 
ENVASE SVP C T 34X21.5X15 COD. 561                 UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 20 6.32 126.4 
ENVASE SVP C C #42 39X29X32 COD. 560               UNIDAD 11/04/2016 21/04/2016 6 15.4 92.4 
ENVASE SVP C T 24X24X16 COD. 567                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 8 6.28 50.24 
ENVASE SVP C T 28X23X21 COD. 557                   UNIDAD 11/04/2016 06/05/2016 108 8.83 953.64 
ENVASE SVP C T 40X28X23 COD. 576                   UNIDAD 12/01/2017 04/01/2017 9 1.93 17.37 
BOLSA KRAFT TP 50 GRS. N°6 LA MIEL                 MILLAR   09/09/2016 10 61.91 619.1 
CAJA DE CARTON P AJO KRAFT 28.5X38.5X25.5          UNIDAD 10/04/2016 10/03/2016 45 4.74 213.3 
CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR STATION            UNIDAD            15/04/2014 1,000.00 0.68 680 
CAJA DE CARTON P TORTA BOCATTO                     UNIDAD            25/09/2014 392 1.03 403.76 
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ANEXO N°06 BENEFICIO CAPACITACIONES 
 
Con los siguientes temas de capacitacion  se disminuira la cantidad de notas de credito 
que en ell 2016 fue por un total de S/. 9670.83. 
 
TEMAS DE LAS CAPACITACIONES 
Procedimientos de Seguridad 
Manejo de materiales : Métodos y procedimientos de carga y descarga  de forma manual de materiales 
Comunicación y Trabajo en equipo 
Procedimientos Administrativos  
Gestión Laboral 
Mejoramiento de Procesos 
Servicio al cliente  
5´S (teórico – práctico) 
 
Con las capacitaciones sobre procedimientos de seguridad se evita lesiones que 
generaría perdidas por días de lesión que repercute en las funciones del almacén sería un 
promedio de S/. 36.7 por día que dejaría de percibir el trabajador por día de lesión y 




1.- Choferes S/. 1200.00 
2.- Almaceneros S/. 1000.00 
TOTAL S/. 2200 
 
Sueldo promedio del almacén se calcula 2200/ 2 = 1100  










ANEXO N°07 CLASIFICACION ABC DE LOS PRODUCTOS SEGÚN VENTAS 2017 
CLASIFICACION ABC DE LOS PRODUCTOS SEGÚN VENTAS 2017 
LINEA DESCRIPCION                                        TOT. CANTIDAD    CANTIDAD CRITERIO 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA CAPRICCIO                   133466 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P MANZANAS X 18 KG.                 43339 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE BLANCA SUB       37840 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT LA MIEL    37773 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA FAMILIAR                    31880 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA 34X34X14                    25330 UNIDAD A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P CONDIMENTOS KRAFT IMP. BATAN      23897 UNIDAD A 
0002  PLASTICO                           BOLSA BLANCA DE PLASTICO 12x16 (50x100)            35 MILLAR A 
0002  PLASTICO                           BOLSA ASA 16X19X2.5 MILLAR                         25 MILLAR A 
0002  PLASTICO                           CAJA Pp CHAVIN 117                                 21.969 MILLAR A 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            TAPON SINTETICO N° 01                              28.54 MILLAR A 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            PRECINTO TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE UCSM         20 MILLAR A 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CORCHO CILINDRICO                                  9.9 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 03 ONZ PP TRANSPARENTE                        10729.7 MILLAR A 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA 23 ECONOMICO                       9713.45 MILLAR A 
DESCARTABLES CUCHARA 5 GOLAZO BLANCO PP                         8934.8 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 06 ONZ PP TRANSPARENTE                        8882.55 MILLAR A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 15 PLANO                          7163.17 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 09 ONZ PP LISTA TRANSPARENTE                  6469.5 MILLAR A 
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DESCARTABLES TENEDOR 5 GOLAZO BLANCO PP                         5992.1 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO TERMICO 08 ONZ                                5386.15 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 05.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      5213.3 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE C TAPA                 4908.7 MILLAR A 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 22                                4653.82 MILLAR A 
DESCARTABLES TENEDOR 6 MEDIANO REY BLANCO                       3799.4 MILLAR A 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP TRANSPARENTE                        3161.75 MILLAR A 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA RACHE VERDE 36 MM                    57480 MILLAR A 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA AB1881                        14195.6 MILLAR A 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA                               10217.3 MILLAR A 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL AB1881          3369.6 MILLAR A 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 18x40 B YDS            6294 ROLLO A 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 90x45 E MICRAS         2651 ROLLO A 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x45 E MICRAS         1152 ROLLO A 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE BRAUN 2"x 80x40 B YDS            1002 ROLLO A 
0007  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL 5720                                 173.625 MILLAR A 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 750 ML                                201021 UNIDAD A 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA CHAMPAGNE 750 ML                           62699 UNIDAD A 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% NEGRA 4.20M X 100M               10 ROLLO A 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% BEIGE                            6 ROLLO A 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 50% NEGRA 4.20M X 100M               4 ROLLO A 
0014 TECNOPOR ENVASE SVP C T 42X42X39.5 COD. 554                 283.00  UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DE MALLA CEBOLLERO 73.7X109X45 GR.            1109497 UNIDAD A 
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0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 79X111 CM                     189925 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LENO ROJO 18.50X32X31 GRS                     136000 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 54X96X78 ANCHOR BOR 45                92300 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 50X92X78 BORON 15 DE 50 LBS           88000 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO/NEGRO 73x110x59 AFRECHILLO         76461 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 68.5X137X102                     74500 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 68.5X140X92                      60000 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 55X92X55                           52000 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LENO ROJO 50X80 CM                            48000 UNIDAD A 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 85                       66 ROLLO A 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 4 X 200 X 140                      42 ROLLO A 
0015  YUTE Y OTRAS FIBRAS                ARPILLERA DE YUTE 10 ONZ                           2000 ROLLO A 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE DOBLE CORRUGADO          18550 UNIDAD B 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE KRAFT S IMP.     18127 UNIDAD B 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA MEDIANA                     13097 UNIDAD B 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PISCO GRANDE                      10480 UNIDAD B 
0002  PLASTICO                           BOLSA ROLLO 10X15                                  18.55 MILLAR B 
0002  PLASTICO                           BOLSA PAD BLANCA T-SHIRT DON GOYO 53CMX66CM        8.81 MILLAR B 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CAPSULA PVC TUBO DORADA C F NEGRO 55 MM            4.1 MILLAR B 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            PRECINTO THERMOCONTRAIBLE 48X50                    3.3 MILLAR B 
DESCARTABLES SORBETE LAS CAÑITAS PP                             3025 MILLAR B 
DESCARTABLES CUCHARA 6 MEDIANA REY BLANCO PP                    2738.05 MILLAR B 
DESCARTABLES TAPA VASOS 12 ONZ. PP TRANSPARENTE                 2466.2 MILLAR B 
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DESCARTABLES VASO 05 ONZ PP TRANSPARENTE B                      2433 MILLAR B 
DESCARTABLES PICADOR COLOR SURTIDO                              2290 MILLAR B 
DESCARTABLES CAJA TERMICA RECTANGULAR 1 4 POLLO 50526           2012.5 MILLAR B 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA 17 50529                           1982.55 MILLAR B 
DESCARTABLES VASO 08.5 ONZ PP TRANSPARENTE                      1452 MILLAR B 
DESCARTABLES ENVASE DE 01 ONZA REDONDO S TAPA                   1419.4 MILLAR B 
DESCARTABLES TAPA 1 2 01 ONZ VASO PP 03                         1381.9 MILLAR B 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO TERMICO N°8                     1298 MILLAR B 
DESCARTABLES SORBETE LORO COLORES                               1106 MILLAR B 
DESCARTABLES TENEDOR 10 ECONOMICO BLANCO PP                     1054 MILLAR B 
DESCARTABLES VASO TERMICO 10 ONZ                                941.2 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 ROJA                            2995.2 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 VERDE CITRUS                    2860 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 MORADO                          2459.2 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 AMARILLO                        2454.4 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 MANDARINA                       2111.2 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 AZUL                            1892.8 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE CITRUS AB1881                  1814.4 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA ROJA AB1881                          1785.6 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA IMP. PORTUGAL                 1614.35 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 AZUL KIWIFRESH                  1612 MILLAR B 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 CELESTE                         1586 MILLAR B 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 9X1.70 KG                       952 ROLLO B 
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0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 18X1.70 KG                      890 ROLLO B 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 20X1.70 KG                      789 ROLLO B 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE ULTRAPACK 2"x 70x40 B YDS        648 ROLLO B 
0007  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL AZUCAR RUBIA CHUCARAPI X 50KG        68.518 MILLAR B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VINO FLAUTA DE 750 ML                      61878 UNIDAD B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA BURDEOS 500 ML                             36371 UNIDAD B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VINO VERDE BURDEOS 750 ML                  19831 UNIDAD B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 443 ML                            14322 UNIDAD B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 835 ML (C-060)                    11015 UNIDAD B 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA PISQUERA 500 ML 31.5 TR                    10367 UNIDAD B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% VERDE NEGRA                      4 ROLLO B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% NARANJA BLANCO                   2 ROLLO B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% VERDE BLANCA                     2 ROLLO B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 80% VERDE                            2 ROLLO B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% BLANCA                           2 ROLLO B 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% VERDE                            2 ROLLO B 
TECNOPOR ENVASE SVP C T 41.5X33X27 COD. 563                 70.00  UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 64X95X75 C FUELLE VITAPRO             37217 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 55X92X55 CENTROMAR                 34614 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 61X101X72                          32195 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO (1) 40KG       31920 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO (PLUS 1)       31285 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 50X84X57                           31000 UNIDAD B 
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0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BLANCO 61X96X75 INVITA ALIM               31000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO TEJIDO 73X110X59 IMP ITALIANA          30000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 76X105 CM                     27000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 55X92X75                              24310 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 63.5X102X65 IMP. INBAL                22534 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 62X118X78 IMP.ANCHOR BOR 45-47        21000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 55X99 CM                      20995 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 80X108X57 S IMP               20000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 66X107X78 TOMASINO PECES AMAZ.        17150 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP CELESTE 1.50X2.40M                     16806 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 68.5X135X63                             16000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 63.5X94X75 TOMASINO VACA PROD N°1  16000 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO CASTAÑO 74X112X76                      15059 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO CASTAÑO 74X109X76                      14966 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 49X75X75 VITAMAX                      13560 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      MANGA DE PP BLANCA 65X65                           34 UNIDAD B 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 2 X 200 X 140                      17 ROLLO B 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 140 GR.                 11 ROLLO B 
0015  YUTE Y OTRAS FIBRAS                ARPILLERA DE YUTE 07 ONZ                           2000 UNIDAD B 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA VALERIA                     9880 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA CHICA                       4600 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PIZZA ENORME 40X40X4.5            4450 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA COFRE LA MIEL 25X25X14      3900 UNIDAD C 
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0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P FRASCO INSCTDA X15 DE 45.5X28X4.5 3575 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON TORTITA CAPRICCIO 268 X 140 X 268   3100 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA CANELA FINA                 3050 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE 36.5X51.5X17             2750 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P EMBALAJE 28.5X35X28.8             2750 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON TORTA MED CAPRICCIO 343 X 140 X 213 2700 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA COFRE KRAFT IMP AMARETTI    2690 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P PISCO CHICA                       2050 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON PIQUEO CAPRICCIO 333 X 70 X 333     2050 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON VIGORFOL 35.5X42.5X20               1650 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA DE CARTON P TORTA TIPO COFRE BLANCA           1300 UNIDAD C 
0003  CAJAS DE CARTON                    CAJA COSECHERA 40 LITROS                           100 UNIDAD C 
0002  PLASTICO                           BOLSA 41X66.5X3 C FUELLE                           8.70  MILLAR C 
0002  PLASTICO                           ESQUINERO DE PLASTICO C VERDE DE 2.30 MT.          4.00  MILLAR C 
0002  PLASTICO                           BOLSA 720X950 0.90 ESP.                            3 MILLAR C 
0002  PLASTICO                           ESQUINERO DE PLASTICO VERDE DE 2.23 MT.            1.20  MILLAR C 
0002  PLASTICO                           BOLSA CHEQUERA 12X17X5 MILL                        1 MILLAR C 
0002  PLASTICO                           BOLSA 720X950 0.90 ESP.                            0.90  MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CAPSULA PVC LAMINA NEGRO S F DESGARRE 55MM         2.7 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CORCHO CONICO #9                                   1.65 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CAPSULA THERMOCONTRAIBLE VERDE                     1.41 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CAPSULA PVC TUBO BURDEOS C F ORO 55 MM             1.21 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CAPSULA PVC LAMINA DORADA C F ROJO 30.5X60 MM      1.1 MILLAR C 
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0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            PRECINTO THERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE 128-30      1.04 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            PRECINTO TERMOCONTRAIBLE TRANSPARENTE 142-35       1 MILLAR C 
0004  CORCHOS Y SOBREEMPAQUES            CORCHO CONICO #7                                   0.05 MILLAR C 
DESCARTABLES CUCHARA 10 ECONOMICO BLANCO PP                     853 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO HAWAI COLORES                      749 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 04 ONZ HELADERO BCO IMP FRUTA            646.15 MILLAR C 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA N 15                               638.1 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI COLOR (PP)                  627 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 14 ONZ PP TRANSPARENTE S TAPA                 574.5 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ "A" TRANSPARENTE                       571 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO SOPERO                               560.3 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 06 ONZ                                553.35 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 18                                544.65 MILLAR C 
DESCARTABLES CONTAINER 04 ONZAS                                 429.5 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 20                                373.62 MILLAR C 
DESCARTABLES CUCHARA 5 BOOM COLOR                               360 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI BLANCO (PP)                 314 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP TRANSPARENTE                        280.47 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PP MODELO BACAN C TAPA                 262 MILLAR C 
DESCARTABLES PISO TORTA 22 CM                                   230 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 09 ONZ PP COCO BLANCO                         205 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 06 ONZ BLANCO IMP. PAYASITO                   279.37 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 03 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   181 MILLAR C 
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DESCARTABLES TAPA 06 Y 08 ONZAS PP TRANSPARENTE                 172.2 MILLAR C 
DESCARTABLES TAPA VASOS 07 BACAN PS - 09 ONZ PP                 171 MILLAR C 
DESCARTABLES BANDEJA TERMICA N 16                               162.6 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   159 MILLAR C 
DESCARTABLES CUCHILLO N°8 EUROPEA BLANCO                        313.8 MILLAR C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA SANGUCHERA 295-40 (6x6) PSP           153.5 MILLAR C 
DESCARTABLES TAPA 1 2 Y 1 LITRO PP                              132.45 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 26                                100.92 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO N° 12                                98 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 06 ONZAS PP                              91.82 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 1 2 LITRO PP B                           89.74 MILLAR C 
DESCARTABLES TAPA VASOS 10 ONZ. TERMICO                         88 MILLAR C 
DESCARTABLES TAPA VASOS 14 16 21 ONZ.                           4988 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETON HAWAI COLORES (PP)                        76 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 08 ONZAS PP                              73.52 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 10 ONZ PP TRANSPARENTE                        70 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 04 ONZ                                65.5 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 05 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   65 MILLAR C 
DESCARTABLES PIREX ECOLOGICO                                    58.4 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 01 1 2 ONZ TRANSPARENTE                       49 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 1 ONZ BLANCO PS                               48 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 01 LITRO S TAPA PP                       43.37 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO HAWAI BLANCO                       43 MILLAR C 
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DESCARTABLES VASO 01 ONZ PS BLANCO                              40 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO N° 30                           39.9 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 08.5 ONZ BLANCO                               37 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 12 ONZ                                36.15 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   31.5 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE DE 04 ONZ HELADERO BCO IMP PAYASO           31 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE CLASICO C ENVOLTURA ESTANDAR               30 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 16 ONZ                                29.1 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 12 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    27.5 MILLAR C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA 01 POLLO 50512                        27.1 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 10 ONZ EUROPEA TRANSPARENTE                   20.05 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO SALCHIPAPERO N° 08                           20 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETON HAWAI BLANCO (PP)                         20 MILLAR C 
DESCARTABLES REPOSTERO TERMICO 12 OZ                            18 MILLAR C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA CUADRADA 1 4 POLLO                    18 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PIÑATERO BLANCO                        16.3 MILLAR C 
DESCARTABLES PISO TORTA 25 CM                                   14.2 MILLAR C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA SANGUCHERO 295-40 (5x5) PSP           13.55 MILLAR C 
DESCARTABLES PISO TORTA 33 CM                                   13.5 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO TERMICO 02 ONZ                                12 MILLAR C 
DESCARTABLES TAPA ENVASES FACETADOS 06-08 ONZ.PP TRANSPARENTE   10.05 MILLAR C 
DESCARTABLES ENVASE FACETADO 06 ONZ. PP TRANSPARENTE            10 MILLAR C 
DESCARTABLES PLATO TERMICO 03 DIVISIONES                        10 MILLAR C 
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DESCARTABLES TAPA VASOS 08 ONZ TERMICO                          10 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 21 ONZ PP TRANSPARENTE                        9.5 MILLAR C 
DESCARTABLES COPA FRANCESA TRANSPARENTE S TAPA                  9 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP IMP CHICHA C TAPA                   9 MILLAR C 
DESCARTABLES SORBETE FLEXIBLE HAWAI C ENVOLTURA                 8 MILLAR C 
DESCARTABLES FUENTE TERMICA RECTANGULAR N°10                    7.7 MILLAR C 
DESCARTABLES COPA MARGARITA TRANSPARENTE (PS)                   7.5 MILLAR C 
DESCARTABLES CAJA TERMICA 1 2 POLLO 505-60                      6 MILLAR C 
DESCARTABLES COPA FLORENTINA TRANSPARENTE                       5.5 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 07 ONZ PISQUERO                               5.4 MILLAR C 
DESCARTABLES VASO 16 ONZ PP IMP FRUTA C TAPA                    2.02 MILLAR C 
DESCARTABLES COPA VENECIANA TRANSPARENTE                        2 MILLAR C 
DESCARTABLES PISO TORTA 30 CM                                   1 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA AMARILLA AB1881                      1339.2 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA CLORO PLUS                    1008.45 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA AZUL  AB1881                         945.6 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA NARANJA AB1881                       902.4 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA AZUL KIWIFRESH AB1881                888 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA TURQUESA AB1881                      763.2 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA ROJA                                 762.6 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 VERDE CITRUS LEMONADE           691.6 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA CORONA KOLA ESCOCESA                          560 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA SPORT CORTA AZUL BCO IMP.            520.65 MILLAR C 
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0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 BLANCA                          520 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 VERDE ESMERALDA                 468 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 IMP. ROJO TIGRINA               421.2 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA AMARILLA                             373.5 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 NEGRO                           356.41 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 AZUL COLCA                      348.4 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CELESTE AB1881                       312 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA AZUL                                 304.45 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 ROJA IMP IT                     260 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE CITRUS AB1881 LEMONADE         235.2 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE CITRUS                         232.4 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA  ACEITE SURSOL C PREC.SEG.INT. NARANJA        218.5 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE ESMERALDA                      157.7 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA CSD6 AZUL OSCURO                     124.8 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE                                107.9 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA BLANCA PG-283                        96 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA SPORT AZUL BCO IMP.                  91.8 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA TURQUESA                             83.7 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA VERDE AB1881                         62.4 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA NEGRA                                16.85 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA X 70 MM TWIST OFF             14 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PILFER DORADA 31.5X24 MM                      9.6 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA X 77 MM                       6.62 MILLAR C 
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0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA X 82 MM TWIST OFF             3.16 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PLASTICA NEGRA GARRAFA 38 mm                  3.04 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PILFER DORADA 31.5 X 24 CV                    2 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA 58 MM                         1.89 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA X 63 MM                       0.43 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA 38 MM TWIST OFF               0.39 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA PILFER DORADA 28 X18 MM                       0.28 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA 53 MM                         0.25 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA X 70MM                        0.24 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA X 63 MM                       0.21 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA X 77 MM TWIST OFF             0.19 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA DORADA 43 MM                         0.13 MILLAR C 
0013  TAPAS                              TAPA METALICA BLANCA 38 MM TWIST OFF               0.11 MILLAR C 
0006  EMBALAJE                           RAFIA NEGRA EMBALAJE 503 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE EKONO 2"x 80x40 B YDS            288 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           ZUNCHO PLASTICO NEGRO 5 8"                         244 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 20X4.00 KG                      238 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           GRAPAS DE FIERRO GALVANIZADO 5 8''                 153 MILAR C 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 20X1.80 KG AZUL                 152 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           CINTA DE EMBALAJE 2"X110 YDS                       72 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 18X2.40 KG                      20 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           LAMINA STRECH FILM 20X2.40 KG TRANSPARENTE         17 ROLLO C 
0006  EMBALAJE                           ZUNCHO PLASTICO VERDE 1 2"                         5 ROLLO C 
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0007  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL 3507                                 15.8 MILLAR C 
0007  ENVASES DE PAPEL                   SACO DE PAPEL OREGANO 105X59.5X12 CM               3.05 MILLAR C 
0007  ENVASES DE PAPEL                   BOLSA DE PAPEL 3 PL.KRAFT 42.5X54X10               2 MILLAR C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  DAMAJUANA VIDRIO 4 LITROS                          9531 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 500 ML                                7418 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 580 ML (C-080)                    6006 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA CERVEZA 336 ML                             4790 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VIDRIO 355 ML L-491                        3330 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 472 ML (C-172)                    2454 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 216 ML (C-014)                    1904 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 370 ML (C-029)                    1000 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA TRANSPARENTE 187.50 ML (PICO 28)           820 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 250 CC (C-086)                    576 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE ALIMENTOS 728 CC (C-241)                 567 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA GOTA 50 ML                                 360 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 580 ML C TAPA (C-433)             300 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA VIDRIO 200 ML                              254 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE JUGO 1000 ML (EJC-613)                   115 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 99 ML (C-355)                     80 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  FRASCO DE VIDRIO 212 ML (C-109)                    80 UNIDAD C 
0008  ENVASES DE VIDRIO                  BOTELLA BURDEOS 375 ML                             69 UNIDAD C 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 65% NEGRA 4.20M X 100M               2 ROLLO C 
0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% VERDE                            2 ROLLO C 
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0010  MALLAS RASCHEL                     MALLA RASCHEL 90% AZUL                             2 ROLLO C 
0011 TECNOPOR ENVASE SVP C T 24X24X16 COD. 567                   42.00  UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.40X1.80M                       12000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 65X110X60                          11647 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 51X90X66                              11490 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 61X102X75 BIOPROTEC                   11000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO TEJIDO GBC 68.5X137X102                11000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO BCO 61X90X79 TOMASINO TRUCHAS                 10806 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 IMP ARROZ SUPER DOS GALLOS   10350 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 66X107X78 TRUCHAS EXTRUIDO            10212 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 65X110X60 BOLA ROJA                     10000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 61X102X75 IMP. ITALIANA               10000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO NEGRO 70X109X60                        10000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM 55X92X75 TRANSPARENTE SOL DE TAMBO        9514 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO AZUL BCO 75X113X68                     8368 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 60X98X60                           8113 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO CELES BCO 71X108X58                    8000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.20X2.40 M                     7500 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 51X84X66                              7400 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DE MALLA PE VIOLETA 45X85 CMS.                7000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 REVIENTA                     5440 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM 60X97X75 C FUELLE INVITA                  5412 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 62X98X75 IMP. ALIPEZ                  5292 UNIDAD C 
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0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO AZUL 71X105X58                     5000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 55X92X70                              5000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO DOMINO BCO ROJO 81X111X57                     4500 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACA TEJIDA BCA. 1X1.20 MTS C BASTA                3080 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 40X84X75 HR 40KG                      2700 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO MINERO BCO 54X99X105                          2500 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM GALLITO 56X92X75                          2450 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 75 GR.                  2000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 70X110X75 BOLA ROJA                   2000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.20X2.20 M                     1200 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TEJIDO BCO 66X92X70 NUTRISEM                  1000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO TRANSPARENTE 45X80                            1000 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO NEGRO 80x140X172 GR.                          900 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 45x72x75                              832 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM NAT 57X92X66 ARROZ EXTRA                  500 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 40X79X75 GRACOS                       455 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACA TEJIDA NEGRA 1.20X1.26                        452 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 4.00X3.00M                       300 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.20X2.00M                       246 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      SACO LAM BCO 57X92X78 CAME NUT                     200 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.20X1.80M                       183 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 1.30X2.40M                       169 UNIDAD C 




0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP BLANCA 1.40X1.80 M                     100 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      BIG BAG 90X90X130X190                              66 UNIDAD C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA BLANCA 2 X 200 X 75 GR.                  10 ROLLO C 
0012  POLIPROPILENO                      MANTA DE PP NEGRA 20X30 MT                         8 ROLLO C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA NEGRA 3 X 200 X 140                      4 ROLLO C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 4X200X85                        2 ROLLO C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 3X200X85                        1 ROLLO C 
0012  POLIPROPILENO                      ARPILLERA AMARILLA 2X200X75                        1 ROLLO C 
0015  YUTE Y OTRAS FIBRAS                PITA DE YUTE 03 HEBRAS                             285.27 ROLLO C 
0015  YUTE Y OTRAS FIBRAS                PITA DE YUTE 05 HEBRAS                             208 ROLLO C 
0015  YUTE Y OTRAS FIBRAS                SACO DE YUTE 25X40"                                80 UNIDAD C 
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ANEXO N°09 CANTIDAD DE ENVIOS  
El cuadro muestra la cantidad de veces que se realizó las entregas a las diferentes 
zonas de entrega, numero de guías  y tipo de línea, la base de datos es obtenida de 




Bloque  Línea Transporte  Z. entrega Guías 
1 Mañana 2 012 CKIA A. Avelino C. 7 
2 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 9 
3 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 16 
4 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 7 
5 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 12 
6 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 9 
7 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 4 
8 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 5 
9 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 8 
10 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 4 
11 Mañana 1 005 CFOT A. Avelino C. 15 
12 Mañana 1 005 CFOT A. Avelino C. 11 
13 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 8 
14 Mañana 1 005 CKIA A. Avelino C. 8 
15 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 7 
16 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 16 
17 Mañana 1 005 CFOT A. Avelino C. 18 
18 Tarde 1 005 CKIA A. Avelino C. 12 
19 Mañana 1 006 CKIA A. Avelino C. 8 
20 Mañana 007 CKIA A. Avelino C. 12 
21 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 11 
22 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 6 
23 Mañana 2 005 CKIA A. Avelino C. 9 
24 Tarde 1 005 CKIA A. Avelino C. 13 
25 Tarde 1  005 CFOT A. Avelino C. 12 
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26 Tarde 2 005 CKIA Altiplano 10 
27 Tarde 1 012 T. varios Aplao 2 
28 Mañana 2 012 T. varios Arequipa 1 
29 Tarde 1  003 T. varios Arequipa 1 
30 Mañana 1 005 CCH Av. Dolores 3 
31 Tarde 1 003 CCH Av. Ejercito 1 
32 Tarde 1 012 T. varios Camana 1 
33 Mañana 1 003 CFOT Capriccio 2 
34 Mañana 2 003 CFOT Capriccio 1 
35 Mañana 2 005 CKIA Cusco 2 
36 Tarde 1 005 CKIA Cusco 2 
37 Mañana 2  005 CKIA Cusco 1 
38 Tarde 2 005 CFOT Cusco 5 
39 Tarde 1 005 CFOT Cusco 3 
40 Tarde 1 003 CKIA Cusco 1 
41 Tarde 2 005 T. Espinar Cusco 5 
42 Mañana 2 005 CFOT Cusco 2 
43 Tarde 1 005 CKIA Cusco 2 
44 Tarde 1 005 T. Espinar Cusco 3 
45 Mañana 1 012 Sr. Taco El Pedregal 3 
46 Mañana 2 012 T. varios El Pedregal 1 
47 Mañana 1 003 CCH Hunter 3 
48 Mañana 1 012 CKIA Jhoncito 2 
49 Tarde 2 012 CKIA Pachacutec 2 
50 Tarde 1 012 CFOT Pachacutec 1 
51 Mañana 2 013 CKIA Pachacutec 1 
52 Mañana 1 012 Mi Jaime Pachacutec 1 
53 Mañana 2 012 CKIA Pachacutec 1 
54 Mañana 2 012 CFOT Pachacutec 2 
55 Tarde 1 005 CKIA Pierola 8 
56 Tarde 1 005 CKIA Pierola 5 
57 Tarde 1  005 Alquilado Pierola 13 
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58 Tarde 2 005 CKIA Pierola 11 
59 Tarde 1  005 CKIA Pierola 4 
60 Tarde 1 005 CKIA Pierola 2 
61 Tarde 1 005 CKIA Pierola 8 
62 Tarde 2 005 CKIA Pierola 5 
63 Tarde 2 005 CKIA Pierola 5 
64 Tarde 1 005 CKIA Pierola 12 
65 Tarde 1 005 CKIA Pierola 2 
66 Tarde 1  005 CKIA Pierola 8 
67 Mañana 1 005 CKIA Pierola 14 
68 Tarde 2 005 CKIA Pierola 12 
69 Tarde 2 000 CKIA Pierola 0 
70 Tarde 1 005 CKIA Pierola 8 
71 Tarde 1 005 CKIA Pierola 3 
72 Tarde 2 005 CKIA Pierola 8 
73 Tarde 1 005 CKIA Pierola 6 
74 Mañana 2 013 CKIA Portugal 1 
75 Mañana 1 013 CKIA Portugal 1 
76 Mañana 1 013 CKIA Portugal  1 
77 Mañana 2 013 CKIA Portugal  1 
78 Tarde 2 007 PUNO Puno 20 
79 Tarde 1 013 CCH Puno 1 
80 Tarde 1 002 CCH Puno 5 
81 Tarde 1 005 PUNO Puno 9 
82 Tarde 1 005 PUNO Puno 1 
83 Mañana 2  003 CKIA Puno 1 
84 Mañana 2 013 CKIA Puno 1 
85 Tarde 1 013 CFOT Puno 1 
86 Mañana 2 005 PUNO Puno 8 
87 Tarde 1 005 PUNO Puno 23 
88 Tarde 2 005 Joseph Puno 6 
89 Mañana 1 003 CKIA Rio seco 1 
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90 Mañana 1 003 CKIA Rio seco 1 
91 Mañana 1 005 CKIA Rio seco 6 
92 Tarde 1 005 CKIA Rio seco 4 
93 Mañana 1 005 CKIA Rio seco 2 
94 Mañana 1 003 CKIA Rio seco 4 
95 Mañana 1 005 CFOT Rio seco 9 
96 Mañana 1 005 CFOT Rio seco 14 
97 Mañana 1 005 CFOT Rio seco 9 
98 Mañana1 013 CCH Socabaya 1 
99 Mañana 2 007 Jhoncito Tacna - 
Moquegua 
2 
100 Tarde 1 005 Jhoncito Tacna - 
Moquegua 
7 
101 Mañana 1 005 Jhoncito Tacna - 
Moquegua 
11 
102 Tarde 1 005 Jhoncito Tacna - 
Moquegua 
10 
103 Tarde 1 006 CKIA Terminal T. 1 
104 Mañana 2 007 CCH Terminal T. 1 
105 Mañana 1 012 CKIA Tiabaya 2 
106 Mañana 1 005 CKIA Variante de U. 1 
107 Tarde 1 012 CFOT Variante de U. 1 
108 Tarde 2 012 CFOT Variante de U. 2 
109 Tarde 1 013 CKIA Variante de U. 1 
110 Mañana 1  012 CKIA Variante de U. 1 
111 Mañana 1 012 CKIA Variante de U. 1 
112 Mañana 2 003 CKIA Capriccio 3 







ANEXO N°10 TIEMPOS DE CARGA – VEHICULO Y TIEMPOS DE REPARTO POR ZONA 
Se muestra los tiempos de carga  de los vehículos y el tiempo de reparto de los productos por zona 
N° SALIDA VEHICULO LLEGADA VEHICULO TIEMPO DE 
REPARTO(HRS) 
ZONA VEHICULO INICIO CARGA FIN CARGA TIEMPO CARGA 
1 08:46 13:12 04:26 AVELINO KIA 07:41 08:39 00:58 
2 08:39 12:58 04:19 AVELINO KIA 07:42 08:35 00:53 
3 08:40 13:00 04:20 AVELINO KIA 07:38 08:32 00:54 
4 09:31 13:58 04:27 AVELINO KIA 08:36 09:26 00:50 
5 08:42 13:19 04:37 AVELINO KIA 07:38 08:37 00:59 
6 08:36 11:12 02:36 AVELINO KIA 07:36 08:28 00:52 
7 08:49 11:15 02:26 AVELINO KIA 07:47 08:44 00:57 
8 08:46 11:24 02:38 AVELINO KIA 07:43 08:35 00:52 
9 08:58 11:39 02:41 AVELINO KIA 07:41 08:38 00:57 
10 08:45 12:27 03:42 AVELINO KIA 07:39 08:36 00:57 
11 08:36 12:45 04:09 AVELINO KIA 07:37 08:27 00:50 
12 08:56 11:55 02:59 AVELINO KIA 07:53 08:51 00:58 
13 09:11 12:55 03:44 AVELINO KIA 07:54 08:53 00:59 
14 08:35 13:24 04:49 AVELINO KIA 07:41 08:32 00:51 
15 10:40 13:31 02:51 AVELINO KIA 09:45 10:38 00:53 
16 09:42 13:44 04:02 AVELINO KIA 08:43 09:39 00:56 
17 08:36 13:38 05:02 AVELINO KIA 07:39 08:31 00:52 
18 08:49 15:40 06:51 AVELINO KIA 07:45 08:44 00:59 
19 08:45 13:15 04:30 AVELINO KIA 07:41 08:39 00:58 
20 10:24 14:38 04:14 AVELINO KIA 07:39 08:41 01:02 













FIN CARGA TIEMPO DE 
CARGA 
VEHICULO 
1 08:38 13:44 05:06 AVELINO 07:38 08:20 00:42 FOTON 
2 09:38 13:28 03:50 AVELINO 07:35 09:00 01:25 FOTON 
3 09:08 12:50 04:50 AVELINO 07:35 08:47 01:12 FOTON 








ZONA VEHICULO INICIO 
CARGA 
FIN CARGA TIEMPO DE 
CARGA 
1 08:49 10:55 02:06 RIO SECO KIA 07:38 08:15 00:37 
2 08:36 11:07 02:31 RIO SECO KIA 07:39 08:07 00:28 
3 08:49 11:13 02:24 RIO SECO KIA 07:45 08:28 00:43 
4 08:51 11:19 02:28 RIO SECO KIA 07:36 08:41 01:05 
5 08:53 10:56 02:03 RIO SECO KIA 07:41 08:26 00:45 
















ZONA VEHICULO INICIO 
CARGA 
FIN CARGA TIEMPO DE 
CARGA 
1 08:54 11:55 03:01 RIO SECO FOTON 07:38 08:46 01:08 
2 08:56 12:07 03:11 RIO SECO FOTON 07:39 08:42 01:03 










TIEMPO(HRS) ZONA VEHICULO INICIO 
CARGA 
FIN CARGA TIEMPO DE 
CARGA 
1 14:25 17:14 02:49 PIEROLA KIA 14:00 14:25 00:25 
2 14:39 17:08 02:29 PIEROLA KIA 14:00 14:39 00:39 
3 15:15 17:12 01:57 PIEROLA KIA 14:00 15:15 01:15 
4 14:54 17:00 02:06 PIEROLA KIA 14:00 14:54 00:54 
5 13:30 17:15 03:45 PIEROLA KIA 13:00 13:30 00:30 
6 14:54 17:29 02:35 PIEROLA KIA 14:00 14:54 00:54 
7 14:25 17:28 03:03 PIEROLA KIA 14:00 14:25 00:25 
8 14:30 17:30 03:00 PIEROLA KIA 14:00 14:30 00:30 
9 14:31 16:52 02:21 PIEROLA KIA 14:00 14:31 00:31 
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10 11:00 14:00 03:00 PIEROLA KIA 10:15 11:00 00:45 
11 14:39 17:15 02:36 PIEROLA KIA 14:00 14:39 00:39 
12 13:57 17:30 03:33 PIEROLA KIA 13:00 13:57 00:57 
13 14:45 17:35 02:50 PIEROLA KIA 14:00 14:45 00:45 
14 14:00 17:33 03:33 PIEROLA KIA 13:25 14:00 00:35 
15 14:00 17:36 03:36 PIEROLA KIA 13:12 14:00 00:48 
16 15:15 18:00 02:45 PIEROLA KIA 14:00 15:15 01:15 
17 15:45 17:30 01:45 PIEROLA KIA 14:00 15:45 01:45 
18 14:55 18:07 03:12 PIEROLA KIA 14:00 14:55 00:55 
19 14:45 17:09 02:24 PIEROLA KIA 14:00 14:45 00:37 
 




TIEMPO(HRS) ZONA VEHICULO INICIO 
CARGA 
FIN CARGA TIEMPO DE 
CARGA 





ANEXO N° 11 CANTIDAD DE BULTOS ARMADOS POR TRABAJADOR 
Se muestra la cantidad de bultos armados por hora por los  5 trabajadores del 
almacén. 
HORAS A BULTOS 
/HR 
B BULTOS /HR C BULTOS /HR D BULTOS /HR E BULTOS /HR 
1 6 4 3 6 5 
2 6 4 4 5 6 
3 5 4 4 7 7 
4 6 3 5 7 4 
5 5 4 4 6 6 
6 6 4 4 5 6 
7 5 3 4 7 4 
8 6 4 5 8 5 
8 6 3 4 5 5 
9 7 4 5 5 6 
10 6 4 5 6 5 
11 6 3 4 6 5 
12 7 3 3 5 5 
13 6 4 4 7 5 
14 6 3 3 7 7 
15 7 4 4 8 6 
16 6 5 4 8 4 
17 7 4 4 5 5 
18 7 4 4 6 5 
19 6 5 4 7 5 
20 7 3 5 8 5 
21 6 4 3 5 5 
22 8 4 4 6 5 
23 6 4 4 7 5 
24 6 4 3 8 5 








ANEXO N°12  
FOCUS GROUP 
TEMA: Establer el nivel  de confiabilidad de la exactitud de registro de inventarios 
 
OBJETIVO:  
Fijar un rango  aceptable de exactitud de registro inventarios para la empresa 





GERENTE Alejandro Castro Delgado 
JEFE DE OPERACIONES Marco Antonio Mamani Soncco 
ADMINISTRADOR Franz Joel Molinero Quispe 
JEFE DE VENTAS DE 
DESCARTABLES 
Freddy Victor Telles Rondón 
JEFE DE  VENTAS DE 
INDUSTRIALES 
Gonzalo Yurandir Febres Paredes 
ENCARGADO DE ALMACEN Gregory Gonzalo Lazo Córdova 
 
Siendo el Encargado de almacén el observador y el Jefe de operaciones como secretario 
encargado de tomar nota de los comentarios más relevantes, el focus  group se realiza con 
la colaboración y compromiso de todos los participantes realizado fuera del horario de 
trabajo y con duración  de 120 min, se explica a los participantes  el objetivo de focus 
group la información obtenida sirvió para definir el  objetivos definidos. 
Que se expresen de forma clara y en voz alta 
Los participantes están directamente relacionados con los procesos que se realizan en la 
empresa, a continuación se presentan los resultados. 
 
 
Al momento de empezar con el tema  a tratar (confiabilidad del  exactitud de registro de 
inventario), todos los participantes estuvieron de acuerdo que se presentan errores, 
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faltantes y sobrantes debido a la falta de control y políticas de inventarios presenta baja 
exactitud de registro de inventarios 
 ADMINISTRADOR: El inventario 
muestra poca credibilidad, confiabilidad  y 
genera complicaciones a la hora  de atender la 
demanda  
 JEFE DE VENTAS DE 
DESCARTABLES: No se tiene un inventario 
confiable, productos en mal estado no están 
considerados en el sistema y genera perdida de 
ventas. 
 JEFE DE VENTAS DE 
INDUSTRIALES: No se ubican los productos 
que el sistema indican que existen esto genera 
pérdidas de tiempo y molestias al confirmar a los 
clientes mercadería que no está físicamente 
(perdidas de clientes, mala imagen de la 
empresa). 
 JEFE DE OPERACIONES: Se debe realizar un 
inventario físico completo , para mitigar en la 
mayor medida posible estas discrepancias 
 ENCARGADO DE ALMACEN: Se pierden 
oportunidades de reabastecerse adecuadamente o 
pedir más de lo que se necesita, debido a la falta 
de controles, según los problemas encontrados en 
el almacén  se estima que el indicador debe estar 
alrededor del 80%. 
 
Gerente: Según la experiencia la mayoría de 
empresas considera que lo óptimo fluctúa entre 
el 95 % y el 100%, pero la mejora significara un 





Se estima que la veracidad de la exactitud de los registros de inventarios esté en 95%  
debido a que el 100% se considera una tarea ardua  y poco creíble de realizar debido a la 
toma de tiempo  que se debe emplear para realizarlo y la frecuencia para obtenerla  
considerando, los errores humanos,  registro y manejo de los productos, un 90% se 
considera que  está por debajo es un inventario poco confiable debido a que la tolerancia 
encontrada en la mayoría de estudios es del 0 al 5 %. 
Conclusiones: 
1.- Contar con una exactitud de registro de inventarios (eri) en 95% permite tener un 
cliente satisfecho, más ventas, permite tomar decisiones al momento de realizar los 
pedidos esto quiere decir que la empresa admite un 5 % de tolerancia en la inexactitud de 
inventarios. 
Se establece ERI >= 95 % como un inventario confiable 






















ANEXO N°13 FORMATO DE DESCRIPCION DE PUESTOS 
 
LINEAS DE DEPENDENCIA Y COORDINACION 
CARGO  





ANEXO N°14  % OBSOLECENCIA VALOR DE TOTAL ITEMS 






TOTAL DE  ITEM 
DESCARTABLES 110 8 7.27% 
EMBALAJES 16 1 6.25% 
PLASTICOS 18 2 11.11% 
POLIPROPILENO 76 8 10.53% 
TAPA PLASTICA 84 9 10.71% 
 TECNOPOR 8 5 62.50% 
ENVASES DE PAPEL 6 1  16.67% 


















ANEXO N°15 FORMULAS DE INDICADORES 
 
CANTIDAD DE GUIAS DEVUELTAS 




FORMULA Cantidad de guías devueltas/Total Enviadas 
FRECUENCIA Diaria 








FORMULA cantidad de pedidos correctos/ cantidad de pedidos 
entregados 
FRECUENCIA Diaria 
META 0% de pedidos incorrectos 
 
 
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO 




FORMULA Cantidad de pedidos a tiempo/Total de pedidos 
FRECUENCIA Diaria 







PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 




FORMULA Pedidos completos(sin faltantes )/Total de pedidos  
FRECUENCIA Diaria 




CONTROL Exactitud de inventarios 
UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%) 
FORMULA Conteos precisos / total de conteos 
FRECUENCIA Mensual ,Bimestral 
META 95 % de exactitud de inventarios 
  
 
ANEXO N°16 CALCULO COSTO DE CAPACITADOR 
El costo de la H-H se calcula de la siguiente manera  
Número de días: 30 
Horas totales de la capacitación: 42 hrs 
CARGO REMUNERACION S/. 
Jefe de Operaciones 1500 
Encargado de Almacén 1500 
 
 1500 / 30 = S/.50  H-H 








ANEXO N°17 COSTO DE ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 
El costo de la H-H de la realización y aplicación del manual de funciones 
Hora - Hombre = S/. 50.00  tiempo utilizado para elaboración y aplicación.  
Total 9 horas: 
 5 horas  Elaboración :Establecer  funciones y responsabilidades 
 4 horas aplicación (capacitación procedimientos administrativos) este costo está 
incluido en el costo de la capacitación. 
  Calculo: 5 hrs x 50 =   S/. 250.00 
 
 
 
 
 
